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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Por renuncia del señor don Emilia-
jio Fernández se ha nommbrado stgen-
le de este periódico en . L a Grifa, 
jpinar del Río, al señor don Pedro 
pablo Ledesma. 
Habana, 24 de Abril de 1908. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
Por fallecimiento del señor don 
Francisco Ruiz, agente en Bainoa del 
PIABIO DE LA MARINA, se ha lieclio ear-
eo desde el primero del actual de diciia 
agencia el señor don Manuel Arior, 
Don quien se entenderán en lo sucesivo 
nuestros sueriptores en aquella locali-
dad. 
Habana, 27 de Abril de 1908. 
E l Alministrador, 
Juan G. Pumariega. 
m i m P O S E L O Í B 
f lETlCIO PARTICULAR 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A . 
Madrid 27. 
E L 1.° de MAYO 
Con motivo de la fiesta del trabajo 
que anualmente celebran los obreros 
el primer día de Mayo, se prepara 
una importante manifestación para 
pedir la jomada de ocbo horas. 
UiN MITIN 
iün Coruña se ha celebrado un mi-
..H- •- " -/nr de la .ñiroresión de los fo-
Ha asistido una extraordinaria con-
currencia. 
CAMBIOS 
Se cotizan las libras esterlinas á 
28-77. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
HOY S E D E C I D E 
Washington, Abril 27. — E l Senado 
ha reanudado el debate sobre el presu-
puesto naval, prometiendo llegar á 
un acuerdo antes de terminar hoy su 
s«sión. i_ 
HONRAS F U N E B R E S 
Londres, Abril 27. — Hoy se han 
celebrado en la Abadía de Westmins-
ter solemnes honras fúnebres en su-
fragio del alma del lord Bannerman. 
A dichos servicios asistieron nutri-
das representaciones del elemento po-
lítico de Inglaterra. 
Después de la ceremonia, el cadá-
ver de Bannerman fué conducido en 
tren especial á Escocia, donde será 
enterrado. 
LOS BONOS D E L 
PENNiSYLVANIA R A I L R O A D 
E n menos de una hora quedó cu-
bierta hoy la mitad de la nueva emi-
sión de bonos al 4 por 100 del ferro-
carril de Pennsylvania, que asciende á 
veinte millones de pesos. 
La otra mitad fué suscrita varias 
veces en los Efütfedos Unidos. 
M E N S A J E D E ttOOSEVELT 
Washington, Abril 27. — E l presi-
dente Rooseveit ha enviado al Con-
deso un mensaje insistiendo en las 
recomendaciones que hizo hace poco 







directa con la 
cañería de asna 
para que las Cámaras legislen cuanto 
antes sobre ciertos asuntos, respecto á 
los cuales llamó su atención. 
Entre ellos ñgura especialmente la 
promulgación de ciertas leyes para su-
primir los abusos ó peder de requeri-
mientos en las cuestíanes obrexas y 
aquellas que dan más eñeacia al con-
trol del Gobierno sobre las corpora-
ciones que hacen negocios comercia-
les entre los Estados. 
Estamos tratando de evitar males 
iguales — dice Mr, Eoosevelt — que 
emanan de la propiedad que tiene el 
Gobierno sobre ciertas utilidades pú-
blicas que se traducen en motines y 
caos de individualismos desenfrena-
dos. Amenos que no se promulgue una 
ley de incorporación nacional, es in- j 
discutible que al Ejecutivo se le debe 
dar el derecho de aprobar ó rechazar 
las combinaciones y acuerdos que afec-
ten los intereses del comercio entre 
los Estados, considerándose los con-
venios desaprobadois como vioüiaoio-
mss de la ley. 
Cita Mr. Eoosevelt el informe de 
una comisión en que se demuestra 
prácticamente que todas las compa-
ñías que se dedican á la fabricación 
de trabajos de acero en New England, 
han defraudado á los manufacture-
ros de Boston, mediante ofertas frau-
dulentas apoyadas en afirmaciones 
falsas. 
L a emisión de bonos y acciones por 
cu?ñquier socisd'ft'd que trafique entre 
Estados, deberán estar debajo la di-
recta, supervisión del GcbSerno nacio-
nal. 
O e l a n o c h e 
E N M I E N D A DEiRROTAíDiA 
WiaisMmgbüin, AbrSl 27.—Boo* cirn-
cuenfe votos ciomtna, veclatíítres ha s-
tdo djerroteud^ en el Senado la en-
mienda hmíhs, si mí . naval, piidiendo 
r^ ?-'>nstTn¿ :-C>Í. .i ü.cc<r?'33-
•^DS/ ^ " i " r f f i & u w r W - ^ 
E L H R E I S U P U E ^ O N A V A L 
E l Senaiáo aip^dbó poir fin el pre-
supuesto naval die la nación que as-
ciende á $123.115.659. 
NUEVOS OAiRDEiNALBS 
Homia Abofii 27.—Semi oficialmen-
te se asnumeia que ©1 Bapa; calabraalá 
un cTO!Ítete,io en la pr^menal quin-
cena, de JUÍDÍÍO con objeto de onaaír 
•va!ní̂ 3 Cfirjdeínjalies. 
Asegúrase que en la i isía de los 
elegüáois se encuietntrain Monseñotr 
Amiiette, Arzobispo de Pairís, Monse-
ñor Ménidez BeIk>,_Pfe í̂íi]airca¡ de Lis* 
bogb y ó bien ©f Obispo WMúmn 
Scheinteder ó el pnc í̂esoff' Fi^anz Hei-
ner cfa Alemaínia. 
Dicese en el Viatáioano que por 
ahora no se nombraró á ningún 
Cardenal aanerücain-o y quĵ  si aica^o 
más tsírlde se nocnbira alguno1, el ho-
nor recaiera probalbleinente en el Ar-
zobispo 0'ücnneill de Boston. 
BAiSEiBAliL 
Nueva York, Abril 27.—El re-
sulteicb de los juegos celebr^doís hoy 
ha sido el silguiente: 
Liga Niacional 
Boston—New York 0—2 
Brcioldyn—FiOadi&líia. . . . 5—6 
Cincinaiti—iSa.n Luis. . . 2—9 
Ohiwztgio — Piffiburg, sdispend.i$o-
por el fríe. 
Liga Ameríisana 
New York—Bostooi. . . 1—0 
Filaidelfia—y/sshni^'ton. . 2—1 
S-aca Luis—uniiciaigo. . . <—6 
•COevelaiád—^Detroit. . . - 3—1 
Lig-a díel Sur 
Atilsra^if—MciTiígcmery. . 3—0 
New Orlefjns—Liltliieiti^^k 5—6 
Mera^phis—Mobile. . . . 1—7 
Naisviile—B&rfimípghalm. . 7—6 
NOTICIAS C O M E E C I A L E S 
Nueva York, Abril 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
infcerést), 102, 
Bonos de ios Estados Unidos á 
104 por ciento sx-kiterés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, áe i 
4 á 4,1¡2 por ciento anual. 
Caníbiog sobre Ijot?dr^8, 60 d.iv., ; 
banqueros, á $4.84.70. 
Cambios sobre Londrea á la vista, | 
banqueros, á $4.87.25. 
Cambios «obre París, 60 d.jv., ban- ¡ 
queros, á 5 francos 16.3¡8 céntimos. ! 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|T, j 
banqueros, á 9:5.5¡16. 
Ceutrífe^a, pol. 96, en plaza, | 
4.48 cits. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3.1j8 ©fes. y los tenedores 
pnetenden 3.3¡16 ets. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 
3.93 ote. 9 
A/.úear'de aaieL pol. 89, en plaza. 
3,73. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, j 
$8.55. 
'Harina, patente, Minnesota. $5.50. 
liendres, Abril 27. 
Azúcares centrifugas, pol, 96, á 
12s. 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
7.1l2d. 
Azúcar de remolaij'ha de la nueva 
cosecha, l i s . l l . l |4d. 
iConsolidMos, ex-in.terés, 86.7116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por JGO español, ex-cupoa 
92.3 [4. 
Pairís, Abril 27. 
Eenta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 47 céntimios. 
Ganado benef ic iado 
y precios de l a carne 
Abril 27. 
Procedente de Sagua llegó el sá-
l-ado un tren .conducieondjo 200 reses, 
que fueron vendidas á 5 centavos la 
libre-. 
Algunas otras nesies de buena da-
se se vendieron á 5% oentavos la ii-
bra. 
8.e espera un tren con ganiado pro-
cedente de Rodas y otro -de Vuelta 
Arriba. 
En; el Rastro se bmeficiaron 236 
cabezas de gamiado vacumo, 103 de 
cerda y 21 lanar, detallándose de 22 
I 24, <Íe 34 á 38 y de 36 4 40 oenta-
vos , el kilo, respetítivAmente. 
Este es el nombre del más rico de los 
A M O N T I L L A D O S qne han llegado 
á Coba. 
Como el crepúscnio al Sol, asi éste 
rico vino precede al d i ¿per del mis-
rao nombre en su viaje alrededor de 
mnndo 
Pero existe mía diferencia entre 
ambos N A U T I L U S . 
La Corbeta se va v nos deja. 
E l A M O N T I L L ADO loma carta de 
naturaleza, no le dejamos marchar. 
Sea bien venida y bebanios; así 
íwbremos que á Cuba vienen ta a ricos 
vinos como cd AMO^TÍLLADO 
n n n n 
E x p l o s i v o s 
I rocedentes de New York ha traído 
el. vapor aumericano "Matanzas" para 
los señores J . B. Clow é hijos 300 ca-
jos de dinamita; para los señores N. 
Z. Graves 20 cuñetes de pólvora, y pa-
ra la señora Viuda de S»airrá é hijo 18 
cajiais Nefta. 
Ganado i m p o r t a d o 
E l vapor noruego " Times" trajo 
ayer de Mobila 19 caballos, 37 vacas 
y 31 crias, consignadas á F . Wodfe. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abril 27. 
Aaúoares.—iLa remoliaelia ha abier-
to hoy en Londres con una ¡nueva 
alza; el mercado de New Yorií, 
aun'que quieto, denota mucha firme-
za por azúcares desembarcados y los 
tenedores pretend'en 1|16 m!ás por 
costo y flete. 
E n esta plaza nada se hia hecho 
debido .á las eleyadas pretensiones 
de los tenedores de las exiguas 
lexistenjcias que aún quedan dispo-
nibles. 
. Cambios.—Abre el mercado con 
demanda moderada y sin varitación 
en las cotizaiciones. 
Cotiziaonos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 djv 20.1i8 20.3Í4 
„ 60fl[V 19.5}8 20.1f4 
París, 3 djv 6. 6.3[4 
Hamburgo, 3 dfv,.. 4.1 [4 4.7j8 
EstadosXJnidosS djv 9.1{2 10. 
España s. plaza y 
cantidad 8 dyv.... 7.1|2 6.3[4 
Dto.papeí comercial 9á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
GreenbacksT 9.3(8 9.5}8 
Fia ta americana 
Plata española. 93.3¡4 94. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abre hoy quieto 
ción en las co.tiz 
á última hora c* 
Bonos de Unidos, 1C5 á lOü 
Aoeiones de Unidos. 62.718 á 
Bonos del Gas. 110 á 112. 
Acciones del Gas, 96 á 9! 
Banco Español, 55.1|2 á i 
Havana Electric Proferidas, 
á 75. 
l íavana Electric Comunes, 
á 23. 
Hiav. Central Bonos, Nom 
Hav. Central Acciorc? Ñor 
Deuda Interior. 89 í m M 
E L " M E R I D A " 
Cíon «arga y pass&j'eros saüáó ayer pa-
ra Vera/cniz y escaláis el vapor ame-
ú c ano '' Mérida * 
E L " T I M E S " 
Procedente de Mobila, entró en 
puerto ayer el vapor noruego " T i -
nEe»", 'Cíomduciendo carga general. 
E L " M I A M I " 
' ira Kuágfets Key salió ayer el va-
americano "Miama", en ¡Lastre. 
Valores de travesu 
De Knights Key y escalas en 12 horas va-
por americano Mlami capitán White 
toneladas 1741 en lastre y 6 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
rlrano Mérida capitán Bobertson tone-
lades 6207 con carga y pasajeros á 2̂ aldo 
y comp. 
De Mobila en 3 días vapor noruego Times 
capitán Yarsen, toneladas 2096 con car-
ga á L V. Place. 
De Mobila en 14 días goleta americana Ge-
neral Whiting capitán Crooks tonela-
das 490 con madera á P. F. Me Laurin. 
SAUDAS 
Día 25 
Para Gulfport goleta inglesa Annie M. Par-
ker. 
Día 26: 
Para Port Tampa goleta americana Doris. 
Para Canarias, Cádiz, Almería y Barcelona 
vapor español Catalina. 
Día 27: 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mlami. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
MérJda. 
STJQÜES CON RECJISTEO A B I E E T O 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Génova, 
vapor español Manuel Calvo, por M. Ota-
duy. 
Para New York vapor americano México por 







































-Manuel Calvo, Veracruz. 
-Havana. New York. 
-Sabor, Veracruz. 
-Puerst Bismarck, Hamburgo. 
-Montevideo, Cádiz y escalas. 
-Alfonso QIII, Bilbao y escalas. 
-Albingia, Tampico y Veracruz. 
-La Navarre, Saint Nazaire. 
-Morro Castle, New York. 
- E . O. Saltmarsh. Liverpool. 
-Juan Porgas, Barcelona y escalas 
-Vitalia, Galveston. 
-Cayo Manzanillo, Amberes. 
-Saratoga, New York. 
-Wittenberg. Bremen y Amberes. 
-Miguel Gallart, New Orleans. 
-Gotthard, Galveston. 
-La. Navarre, Veracruz. 
-Puerst Bismarck, Veracruz. 
—Hindustan, Buenos Aires y es-
calas. 
" S A L D R A N " ' 
-Virginie, Progreso y encalas. 
-México, New York. 
-México, N. York. 
—Excelsior, New Orleans. 
-Manuel Calvo, N. York y escalas. 
-Sabor, Canarias y escalas. 
-Puerst Bismarck, Veracruz. 
-Progreso, Galveston. 
—Havana, New Tork. 
-Montevideo. Colón y escalas. 
-Alfonso XIII, Veracruz. 
—Albingia, Vigo y escalas. 
—La Navarre, Veracruz. 
-Morro Castle, Progreso y 
cruz. 
-Saratoga, New York. 
-Miguel Gallart, Canarias. 
—México, Progreso y Veraci 
-Mérida. New York. 
-La Navarre, Saint Nezaire. 
-Puerst Bismarck, Coruña. 
—Pío IQ. Vigo y escalas. 
—Hindustan, Buenos Aires 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 25: 
Para Port Tampa goleta americana Doris 
por A. J. Mendoza. 
En lastre 
Para Canarias, Cádiz, Almería y Barcelona 
vapor español Catalina, por Marcos her-
manos y comp. 
21200 tabacos 
1850 cajetilas cigarros 
850 libras picadura 
1 caja dulces. 
10 barlles miel de abejas 
3 sacos azúcar 
40!4 pipas aguardiente y 
8 bultos efectos 
Día 27: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
1 caja tabaco y cigarros y 
5 bultos efectos 
Día 27: 
Para Knights Key y escal«s vapor america-
no Miami por G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Pascagoula goleta americana Henry 
Clausen Pr. por el Capitán. 
En lastre. 
Para New Orloans vía México vapor fran-
cés Virginie por E. Gaye 
De tránsito, 
j Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
7695 sacos azúcar. 
115 barriles 
80 pacas y 
2267 tercios tabaco. 
439 cajas tabacos torcidos. 
14 id picadura 
71 bultos cigarros. 
25592 huacales piñas 
868 id. legumbres 
87 id. naranjas 
2454 id. cebollas 
13 Id. melones 
13 id. frutas. 
3 id. viandas. 
16 id. 
150 barriles y 
3413 miel de abejas. 
1000 líos cuero. 
7 cajas dulces. 
1 bulto cañas 
03 tortugas 
101 bultos efectos. 
Para Santa Cruz goleta 2 Hermanos patrfln 
Pujol con efectos. 
Para' Canasl goleta Josefina patrón Ens»» 
ñat con efectos 
Para Canasí goleta nés patrón Piera coa 
efectos 
Para Spírltu Santo goleta argarita patrón 
Santana con efectos. 
Para ariel goleta Pilar patrón Palmer con 
efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E E O S 
T,T,E^ \RON 
De New York en el vapor ameritiano Mé-
rida. 
Sres. José Romeu y señora — Paul UsM 
y señora — Evarista Montalvo — R G. No-
ble — J. C. Zipton — D. W. R. Gamillo 
— J . J . Me Leod — Gerónimo P. Jimagua y 
de familia — E. Q. Sanboru — H. R.i 
Leighton .1. W. Beall —.T. Parchateg —.: 
Madge — Ignacio Guerra — S .de Gutiérrez 
— Félix Guerrero — C. V. Plablos — Cari>r 
dad Salen — P. Altama. 
MAxUl'ilíSTOS 
Vera-
V A F O H E S C O S T E E O S 
iSe ha efectuado hoy en la Be 
durante las cotizaeiones, la si.̂ u 
te venta: 
50 acciones Banco Español. 55 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMEíO 
llfihítna, Abril L'7 (ÍP 190: 
A ots 6 í'íe la. tari 
P'ata española ,'-o% y -
Cahieriüa.. ('en oro) 9{|,'.» 93 
Biliétes Hunco fí* 
j Ora aniffpi 
j tra pium e 
Centenos.. 
ZALDEAT 
Vtmm Herrera, <?e ta Harnca kaílftc Ion 
lartcs, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
ifí'barián. 
ias 5 lie Ja íar.3e, para Sagua y Caiba-ric-n, 
egranando ios sábados por lá mañana - - Sa 
tutpprhñ h hordn — Vínán ñr Znlrt**» 
Alava IT. de la Habana todos os miércoles 
P a s i t o da l a ¿ u b a / a a 
fclíQÜES DE T l t A i h & i i 
KNTUAD.iS 
BUQUES D3 CABOTAtfE 
ENTSADAS 
Día 27 
De Caibarién vapor II Alava, capitán Octu-
be con tabaco y efectos 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, capi-
tán Gonzái.ed con tabaco y efectos 
De Arroyos vapor Antolín del Collado, ca-
pitán Planeíl con tabaco y efectos. 
De Cienfuegos goleta Caridad Pa.dilla patrón 
Castro con efectos. 
De Mari el goleta Al'tagracia patrón Navarro 
con 610 sacos azúcar, 
j De Cara batas goleta 3 Hermanas patrón Sei-
De Rio del Medio goleta Angelita patrón 
Lloret con 400 sacos carbón y lefia 
Do Santa Cruz goleta 2 Hermanas patrón 
De Canasí goleta Sabas patrón Simó con 
400 sacos azúcar. 
De Canr,sí goleta Inés patrón Piera, con 
280 pacos azúcar. 
De Baracoa goleta Ramona patrón Ponte 
con 60.000 cocos y madera. 
De S. Morena goleta Primera Chaves, patrón 
Ámengual con 400 sacos azúcar. 





1 3 3 0 
Vapor español Catalina procedente del 





Vapor español Niceto procedente de LU 
verpool consignado á Galbán y comp. 
(Fara la Habana) 
E . R. Margarit: 2i5 cajas ©arvería. 
IMaríiiuiette y Rocabent: 1120 •cajas ha» 
riña, de maíz. 
G. Bele: 75 cajas aguiairdlccnt©. 
Mantecón y op.: 2 o cajajs ginebra, IQÍ 
id ginebrón gaiseosafS y B0 id cerveza. 
J. F. Bisrguet: 15 baaríiles id. 
J. M. Mantecóm: 40 cajas galHietas j ; 
20 bair riles cei-veza. 
•Eciievainrl y Lezama: 50 eaijais id 
250 sacos a/rroz. 
tRomagosa y cp.: 50 id id. 
Negra y Gail/lairreta: 50 id aguardiente. 
J. G-arcía, Veloz: 1 id efectos. 
Mméndez, Ga/ocía Tuñán: 1 bulto m'uog 
trais y 10 ild 'tejidos. 
P. Gómez Meua: 10 dd id. 
GuitiérireR. Cano y cp.: 16 id Id. 
J . O;. I?.od>rígiu«z y cp.: 5' Id jfi., 
Viaidés é bnclóm: 8 id id. 
Rodríguez, Ailvairez y cp.: 7 id id. 
Loríente y hno.: 11 id id. 
Gómez. Piélago y cp.: 3 id id. 
V. Campa: 4 id .id. 
Alvaré, birto. y, cp.: 1 id id. 
F . Beinmúdez y «si).: 3 id id. 
GoaiziálLez, Menéndez y cp.: 2 id id. 
F . López: 2 id id. 
FeimájndeK, bno. y cp.: 7 M M. 
M. San Mairtin: 10 id id. 
J . Vidal: 5 iid dd. 
R. R. Campa: 1 id id. 
Mariboina, Gaírcía y cp.: 1 id icL 
Ainguio y Toraño: 4 id id. 
Lázanm y Díaz: 2 id id. 
Prieto, Goauzález y cp.: 2 id id. 
Fernández y Suácez: 2 id id. 
Castaños, Gaiindez y op.: 9 id id. 
Sánchez, VaiMe y «¡p.: 4 M dd. 
V. Uruñuala: 1 id id. 
Inclán, García y cp.: 2 id id. 
J . A. García: 1 id iid. 
Danda y lino.: 2 id id. 
Sobrinots de Gaixiía Oorujedo: 1 id 
Taladirid, bno. y cp.: 1 id id. 
Coiosia y Pella: 1 id id. 
J. García y cp.: 1 id id. 
B. López: 1 id lid. \ 
Zamanillo y Banreneche: 2 id Id. 
M, Camtero : 1 id M. 
F. Taquechel: 8 id drogas. 
GapdtáTi P. C.laytoin Jr.: 4 id efiectos. 
Ferrocanriles Unidos: 2i29 dd materia* 
¡les. 
Wing Tumg Jick Oo.: 8 latas opto 35 
alfileres. 
D. Rodríguez: 3 buíltos electos. 
Femá/ndeí. y cp.: 10 id lavatordos Jj 
otros. 
Briol y hiño.: 2 -dd erectos. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id tejidos y H 
id tinta. 
P. Ailvarez: 13 bocoyes, 3 cascos y I 
caja loza. 
Palacio y Gaírcía: 5 (bultos efectoŝ  
M. Carmoaia y cp.: 4 id id. 
j M, Humara: 3 bocoyes loza. 
J. Iglesiais y cp.: 18 Instas opio y aÜ-
' ñleres. 
i J. ly.'taiV.oin P.: 9 bultos íavatorloa 
y otitis. 
| Vilapdana, Guerrsiro y cp.: I.5.9 cajas 
! hojailaita. 
-A.. Castro Rodiríguez: 9 id camaa, 
Babcook, Wiilcox y op.: 21 id mar 
. J. Fortun: 7 id oaimas. 
Gfiihheca y cp.: 1 dote con 25375 kl-
1 los lingotes. 
A. Rocha y hno.: 485. bultos ferrete-
ía. 
Ailonso y Fuentes: 1 7 id id. 
S. Iruleta: 507 id id. 
Achútegud y cp.: 79 id id. 
J. Femáinde.^: 392 iid M. 
Am. Trading Ce: 12 id id. 
Benguría, Conrail y cp.> 21 id id. 
1̂ . Aguilera é hijo: 85 id id. 
Oasteleiro y Vizoso: 781 .id id. 
Marina y op.: 124 dd id. 
F . de Arriba: 2 62 id id. 
Urq-.iía y cp.: 15 id id. 
Araluce, Aja y op.: 8 id id. 
C. P. Calvo y -op.: 1 id id. 
J . GoinaálQi-i: 4 id id. 
M. Vala y cp.: 6 id id. 
Aspuru y cp.: 65 id id. 
Ahia.rez y Siñérlz: 10 id id. 
© i I T f 
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F. Casáis: 4 Id M. 
J. S. Gómez y cp.: 3 id td. 
Taboais y Viia: 3 id id. 
• Orden: 74 id l)d, 1 id tejidos, 10 ba-
rriles aiceite, 356 oajas cerveza, 225 id 
maí2, 50 tambores íaosa, 851 .saoos almd-
dóa, 3 bocoyes ginebra, 278 cajas ba-
n-.íiio, 25 0 «acos papas y 3045 istacos 
ainroz. 
(Paira MaJtamzas) 
Miiret y hno.: 50 cajas bacal'ao. 
J. Pére>; BlacoipQ! 600 sacos arroc' y 
25 cajas quesos. 
R. J. Siíveiira: 50 ad teche. 
G. Vigiaoíiiles: 8 id chocolate. 
Uréchaga y cu.: 5 bultos ísareberfa. 
B. Itnn-niidr>: J71 id id. 
Orden: 1250 «aoos arroz, 75 oajas .le-
che y 3 0 cascos bórax. 
(Para Cárdenas) 
C. Martínez: 5 cajas camas. 
Zabadeta y op.i 95 bnltos ferretería. 
Gonzí-Uez, Olaechea y cp.: 29 6 id id. 
i.. Ruiz y cp..: 19 i.d W. 
Otero y cp.: 17 id id. 
Pereda y cp.: 1 0 id id. 
V. Poch: 4 77 id id. 
L. Camacho: 10 barriles drogas. 
Orden: 10 fardos sacos y 110 sacos 
(Para Gibara) 
Torre y op.: 10 0 sacos aa-roz y 10 cajas 
c©rvc<la. 
Martínez y op.: 8 bmltos efectos. 
li. Uipmamn y op.: 110 id maquinaria. 
Gtrdien: 60'5 saoos larroz,, 125 cajas 
oerveaa, 2 5 M quesos, 2 5 id bacalao y 
Ü dd oza. 
(Para Santiago de Cuba) 
L. Abascal y Sobrino: 500. saoos arroz. 
P. C. Lépete: 5 oajas efectos. 
A. Callas': 9 id chocolate y otros. 
M. Marin: 9 4d Id. 
E . Aír.raagnac: 2 id erectos. 
J . Rovira y cp.: 5 fardos eacos. 
Rjoidirfguez, Serrano y cp.: 5 casóos 
bórax. 
.T. Francolí: 54v bultos ferretería. 
Carbonen, hno. y cp.: 3 id tejidos. 
Oaeafi, HiH y cp.: 10 M id. 
Vidal, Jané y cp.: 18 id id. 
R. FontanalJis: 195 sacos arroz. 
J . M. Pérez: 195 dd id. 
S. Pérez: 1 caja tejidos. 
VaQIIs, Ribera y cp.: 28 bultos ferrel 
tería. 
Porro y Domingo: 341 id id. 
Soler y Sanes: 1 did M. 
Ond«n: 30 oajas boteLLas y 100 sacos 
garbanzos. 
(Para Cienfuegos) 
Sáfnohez, Cabruja y op.: 50 cajas ]c-
che. 
F . Gutiérrez y cp.: 24 bultos ferrete-
ría. 
Slanra, Gómez y cp.: 11 i tejidos. 
ViMapol y Bernarda: 2 Id efectos. 
Hoff y Prada: 9 id ferretería. 
Olaret y cp.: 2 id tejdos. 
J . Lfoqrlo: 102 id ferretería. 
Asenoio y Puente: 1 id tejidos. 
González, Garma y cp.: 4 id id. 
Orden: 750 sacos arroz, 3 bultos efec-
tos y 240 id ferretería. 
F . Suáirez: 5 barricas y 1 caja vino y 
1 id efectos. 
Dussaq y cp.: 6 Id id, 1 casco Uoor y 
51 id vermouth. 
Negra y C^Llarreta: 100 id vinagre. 
F. Bauriedel y op.: 28 dd viimo, 35 id 
aceite, 26 id cousarvaisT y 201 dd aguar-
diente. 
Bruáachwg y Pont: 1 dd efectos, 6 id 
vimo, 5 id sidra, 6 cascos y 6 cajas co-
ñac. 
Orden: 200 id papas, 6 huacales bo-
teilldas y 54 barricas vino. 
Día 27: 
1334 . 
Vapor americano México procedente do 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
comp. 
DE VERACRUZ 
Brusdwig y Pont: 65 cajas ajcelte. 
Genaro Gonzáez: 103 sacos garbanzos 
y 98 sacos finijoles. 
M. Estrada: 50 id id. 
Goaizáez Oov.ián:'300 id dd y 74 sa-
cos gairbamzos. 
Carús y Pit:a 162 dd dd. 
Muniátegui y cp.: 5 dd dd. 
Wikes y cp.: 8 6 dd dd. 
B. Barceíó y cp.: 129 Jd Id. 
Romagosa y ci).: 98 sacos f ni joles. 
G. Eawton Childs y op.: 10 tercios 
tabaco. 
DE PROGRESO 
' M. Avelieira: 2 automóvil es. 
1 3 3 5 
Vapor ame 
New York c 
procedente de 
io y comp. 
H. A. lúe Andrew: 200 cajas leche. 
E l Ailmeiiidares: 8 cajas romanas. 
G. Bulle: 20 baririSes yeso. 
Torres y Amaras: 4 bultos maquina-
ria. 
Prieto y op.: 92 dd ferretería. 
C. B. Stvens Oo.: 1000 barriles ce-
mento. 
J. B. Clo-w é hjo: 300 cajas dinamite. 
Viuda de J . Sairá é bijo: 1 8 id na.pta. 
N. Z. Graves Co.: 9 bultos aceite y 
20 cuñetes pólvora. 
Hava.na Electric R Co.: 36 bultos ma-
teriales. 
Moya, García y cp.: 3 511 piezas ma-
dera. 
1 3 3 6 
Vapor americano Miami procedente de 
Knights Key consignado á G. l.awton Childs 
y comp. 
En lastre. 
1 3 3 2 
Goleta inglesa Delta procedente de Pas-
cagoula consignada á, la orden. 
A la orden: 13,560 piezas con 259.543 pies 
madera. 
1 3 3 3 
Vapor francés Virginie procedente de Ha-
vre y escalas consignado á, Ernest Gaye. 
v DEL. HAVRE 
F. Gil: 2 cajas cobre. | 
.7. A. Alvares: 1 id muebles. 
M. Fortun: 1 id instrumentos. • 
j . Fernández: 6 id efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 6 bultos ferrete-
ría. 
S. Eirea: 30 id id. 
Mantecón y 'cp.: 4 7 cajas cofUservas. 
A. Urlarte: 33 bultos ferretería. 
G. Fernández: 4 dd efectos. 
J . M. Parejo: 1 dd id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
2 id id. 
Solares y CarbaMo: 2 id id. 
F . Bauriedel y cv.: 4 tonales vinagre 
T 12 cajas efectos y 10 id setas. 
G. Díaz: 31 bu/ltos drogas. 
Wiickps y cp.: 300 cajas jabón. 
Orden: & cajas efectos y 4 toneles 
vinagre. 
DE AMPERES 
Viuda de P. M. Costas: 20 fardos car-
tón. 
Bairandiarán y op: 100 cajas anis. 
Femánd/ez, Castro y cp.: 700 fardos 
pulipa de madera. 
F. Bauriedel y cp.: 100 cajas conser-
Zamamlllo y Barreneche: 1 id tejidos. 
M. San Martin: 1 id id. 
Biarraqué y cp.: 10 garrafones gine-
bra. 
Compañía de Litografías: 1 caja efec 
tos. 
Schwab y THlmamn: 6 atados efectos. 
Planiol y Cagigas: 12 viguetas. 
Orden: Si bultos hierro. 
DE BURDEOS 
í, Daurrieta: 25 cascos vino, 3 id co-
ñac y 1 caja efectos. 
Dopico, Qtier y cp.: 1 casco coñac y 
ivO cajas vino. 
M. Ruiz Barrete: 50 cascos y 10 ba-
rricas id y 2 oaisoos coñac. 
M. Zamora: 10 harneas vino. 
N, Merino: 35 dd id. 
BustiiF.1o y Sobriino: 12 id y 2 4 id 
1 casco eofKbc y l caja efectos. 
É. Bureé y cp.: 3 cascos coñac, 2 ca-
jas efectos. 7 cajas y 1|2 barrica vimo. 
T. González y -p.: 10 barricas id. 
Domenech y Artau: 25 cascos vi'no. 
Levy, hno. y cp.: 2 cascos vinagre, 8 
banricas y 25 cascos vino/ 
A. Botero: 1 id y 8 cajas coñac, 16 id 
vino y 1 oajia efectos. 
J. de da Faionte: 1 oasioo coñac, 1 id 
vermouth y 1 caja efectos. 
?\Tegreira y hmo.: 10 barnioas y 25 cas-
cos vino. 
J . Alvarez R.: 25 cajas y 10 banricas 
Idem, 
Niuda de J . Portas: 2 cascos coñac y 
1 •caja efectos. 
.Lobo. Al vare» y cp.: 36 cascos y 53 
barricas vino. 
Riaffloer Erbaloch y cp.: 500 sacos 
talco. 
P. AlvarQ-.V. 3 cascos ¡loza. 
T. Ibarra y op.: 2 id id. 
C. Kempel: 50 id y 100 barricas vino. 
M. Jolinson: 2- cajas cápsulas. 
Centro de Dependientes: 1 oaja ins-
R. Suárez y op.: 10 id alpargatas. 
J. Feraández y cp. 20 banricas y 18 
caicos \-ino. 
Ooimpañía de Vî dirienus: 790 buitos 
ladinililos, 3 0 sacos tierra, 2 bultos ga-
sómetros. 
Vilaplana, Guerrero y op.: 14 fardos 
papel. 
J. Méndez: 10 barnicas vino, 2 cas-
cos vermouth y 1 caja efeotos. 
M. Muñoz: 108 cajas conservas y 25 
Id vinagî e. 
L. Lamadrdid: 1 caisoo y 4 barricas 
vino y 1 caja efeotos. 
M. GoazJáelz: 2 bairniaa? y 3 cajas 
vino. 
.Hienro y cp.; 1 id reilojes. 
J. M. Mantecón: 8 atados quesos. 100 
cajas vinagre, 20 id ildcor, 10 id coñac y 
S id aceite. 
1 3 3 7 
Vapor americano Mérida procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
L. F. Foster: 2 barriles whiskey. 
E . R. Margarit: 400 cajas bacalao y 
.̂5 tabales pescado. 
Romagosa y cp.: 180 cajas bacalao. 
J. M. Bérriz é hijo: 200 id leche. 
R. Suárcir; y cp.: 200 id id. 
i E . Luengas y cp.: 200 id id. 
I/avín y Gómez: 200 id dd, 25 id en-
¡ curtidos y 25 id conservas. 
Negra y Gallairretia: 200 dd leche. 
H. Astorqui y cp.: 200 id M. 
Mantecón y cp.: 1 'nevera con 2 00 
id id, 50 id encurtidos, 5 dd unto, 50 
id conservas, 6 huacales cacao, 5 sacos 
trigo, 1 cuñete 'debadla, 1 icaja aac\hi-
chón, 10 bultos (100 cajas) quesos, 15 
huacales y 43 cajas frutas, 6 oajas naran-
jas y 9 id dulces. 
Galbán y cp.: 800 ¿d leche, 27 terce-
rolas, 10 barriles y 110 tnas manteca, 
1 bulto efectos y 239 sacos, café. 
Quarter Master: 39 bultos provisiones 
y otros. 
E . Hernández: 375 cajas leche, 30 cu-! 
ñetes encurtidos, 10 id mostaza y 9 id 
tocineta. 
Alonso, Menéndez y cp.: 3 75 cajas 
leche, 20 sacos cominos y 20 cajas to-
cineta. 
García, hno. y cp.: 225 id leche. 
J . Alvarez R.: 425 id id. 
Friedlein Co.: 100 dd id. 
F . López: 8 id dulces. 
R. Torregrosa: 100 id conservas. 
R. Posada: 106 sacos café. 
O. Blasco: 20 barriles y 251 cajas 
jabón. 
Mestres y op.: 10 cajas tooineta. 
González y Costa: 6 id dd. 
Camales, Diego y cp.: 14 id quesos. 
Isla, Gutiénreíl y cp.: 10 dd tooineta. 
Consignatarios: 8 bultos muestras. 
Gailbé y cp.: <00 cajas bacalao. 
Mlliián, Alonso y cp.: 425 id leche. 
E . Dalmau: 5 tercerolas jamones. 
Viuda de J . Sanrá é hijo: 60 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 48 id id. I 
FleschuTann Co.: 3 neveras levadura. 
E l Mundo: 69 bultos papel. 
Bl Comercio: 30 id id. 
Suárez, Solana y cp.: 104 id id. 
. Bulle: 21 barriles soda. 
M. Tejedor y cp.: 168 bultos cartón. 
Sánchez y Rodríguez: 6 id efectos. 
Solis, hno. y op.: 3 bulbos tejidos y 
otros. N 
Huertas, Cifuentes y ep.: 1 id id. 
Nazábal, Bino y cp.: 1 dd id. 
.1. G. Rodríguez y op.: 3 id id. 
Fargas Bal 1-Lloverás: 1 id id. 
M. F. Pella: 1 id id. 
Soto y Fernández: 2 id id. 
J . R. Rodríguez: 1 id id. 
Lárdente y hno.: 6 id id. 
Landa y hno.: 3 id Id. 
V. Campa: 3 id id. 
.T. G. Trujmio: 4 bultos efeotos. 
.1. R. Kean: 4 dd id. 
J. A. Gira'lt: 1 id id. 
Pernas y op.: 2 ild id. 
iCommercial Cable Co.: 1 id id. 
M. Ruiz: 1 Id id. 
D. RJvero: 19 dd id. 
Havana Adv. Co.: 11 id dd. 
T. Clarck: 1 Id id. 
D. Regalado: 7 id id. 
El Almendares: 18 dd did. 
Fernández, Castro y op.:^! id id. 
Banco del Canadá: 11 dd dd. 
j ; Borbolla: 16 Id dd. . 
lucera y cp.: 15 id dd. 
Palaoio y García: 73 id id. 
R. Lópera y cp.: 3 id id. 
V. Soler G.: 4 id dd. 
A. G. Bornsteen: 6id Id. 
P. Sánchez: 4 id dd. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
61 id id. 
Havana Centrad R. Co.: 1 lid id. 
Internacional T. Co.: 5 id Id. 
J . López R.: 15 dd dd. 
M. Oairmoma y cp.: 24 dd id. 
C. Peón y cp.: 5 Id id. 
Lnteirnationail P. Co.: 25 id dd. 
M. Montpellliler: 11 id "id. 
Molina y hno.: 5 Id did. 
Southern Express Co.: 65 id id. 
Ramibia y Bouza: 11 Id id. 
Valdés é Inolán: 1 id id. 
Gómez y cp.: 1 id id. 
Harrás bno. y cp.: 28 id id. 
BJasco, Menéndez y cp;: 8 id id. 
Tí. Alvarez: 8 id id. 
J . L. Hevia: 5 id id. 
A. Pérez y hno.: 2 id calzado y otros. 
Pendas y Alvaro-i: 2 id dd. 
P. Ferrer: 6 id id. 
Alvarez y Oodliíia: 7 dd id. 
E . González: 2 dd id. 
J. Cabrioano: 4 id id. 
Fradieira y Justaifré: 5 id id. 
Catchot García M.: 12 id id. 
Viuda de Aedo Usisda y Vinent: 18 id id 
Martínez y Suárez: 18 id id. 
Fernández, Valdés y cp.: 6 id id. 
Marina y cp.: 60 id ferretería. 
G. Gardner: 4 id id. 
J. Alvarez y op.: 6 id id. 
F. de Amiba: 30 id id. 
.Sierra y Martínez: 33 id id. 
Moretón y A miza: 34 id id. 
Purdy y Hender son: 32 id id. 
M. P. Marceaai: 87 dd id. 
Casteileiiro y Vizoso: 11 id id. 
Orden: 61 id mercancías. 16 id dro-
gas, 3 id maquinaria, 4 06 id cartuchos, 
400 cajas bacalao, 30 id naranjas, 5 Id 
limones, 110 id y 28 barriles manúíainas, 









O L E S I O M m i m m 
C O T I Z A C I O N O F I G I ^ J : . 
CAMBIO^ 
oanqn^ros comercio 
Londres 3 d|v. . 
60 dv. . . 
París 60 d v. . . 
Alemania 3 d|v. . 
60 djv. . . 
E . ' Unidos 3 djv. 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. 
Descanto papel co-
mercial . . . . 
Moueflas 
Greenbacks. . . 
Plata española. 
20% 20% p|0. P . 
20% 19%PÍO.P . 
6% 6 p|0.P. 
4% 4% p|0.P. 
3% P | 0 . P . 
10 91/2 plO.P. 
Bonos hlpotecarioR de Ii» 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110 % 
i Bonos de la Habana 
Electric Railway Co . 88% 
Obligaciones jis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. O. de la Haba-
na 105 
Bonos Copaala Gas Cu-
bana 
Bonos de Ja flepúbllca 
de Cuba em; icioa en 
1896 á 1897. . . . . 100 
Conos segunda Hipoteca 





tra: Covadonsa. , . . 
Ca. Eiec. de Aiumljraüo 
y tracción de Santiago 83 
ACCIONES 
Banco Español de lu isia 
de Cuba (en circuia> 
ción 55% 
Hanoi) Agrícola Ue Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Crmpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes d« Re-
gla limitada. . . . 
Ca. Blec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubara Cen 
tral Railway Limited 
Preferidas 
ídem id (comunes). . 
Fervncorril do GlDara & 
ilolguín . 
(lompañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 9 6 
Dique ue la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja do Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id., comunes. . 
Compañía de Construc-
u-ionet;, Reparaciones 7 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Eieo-
tric Rajhvay Co. tpr*»» 
terentes 7 4 
Compaüla riavanr» 
trie Raiiway C^ 
muñes 
Compañía Anónima K 
tanzas W 
Compañía Alfilerera ' 
baña N 
Compañía Vidriera de 
fnhn N 
Habana 27 de Abril de 1908. 
ĉQlu>~-
OBSSrcVACIONES 
Correspondientes al 27 Abril de 1908 he-
cha ;il airo libre eu i.'í Almendares. Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA UAUiSA 
Temperatura |lCfintigrado|ÍFahreQheit 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. —-
Habana, Abril 21 de 1908 — Hasta las dos 
de la tarde del día siete do Mayo de 1903, 
se recibirán en esta Oficina, Arsenal, pro-
posiciones en pliegos cerrados para suminis-
tro de tubos y piezas especiales para obras 
adicionales en el Acueducto de Santiago de 
Cuba. En esta Olcina se faciltarán impresos 
en blanco, y se de,rán informse á quien los 
solicite — V. J. T.avledra. Encargado de la 
Seccldn de Compras. 
C. 1402 alt. 6-23 
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A V I S O 
Se bace público para general conocimien-
to, que á, «partir del día primero de Mayo 
próximo regirán nuevos itinerarios gene-
rales de trenes, los que se colocarán opor-
tunamente en lugar visible, en todas las 
Estaciones do esta Compañía. 
Habana 2ó 'de Abril de 1908. 
El Administrador General Interino. 
R. H. Probyn Mlcr» 
C. 1436 2-CS 
w m m m i m m w la m m 
T Altaacete t Reila, Límitaia 
Compafíía iaternacional 
ADMINISTRACION GENERAL 
N U E V O S I T Í X E R A B I O S 
Se hace público para general conocimien-
to que á partir del día 1 de. Mayo próximo 
regirán nuevos itinerarios generales de tre-
nes, los que se colocarán oportunamente en 
lugar visible, en todas las Estaciones de es-
ta C"mpuf;ia. 
' Haba-.a 21 de A-,r¡l de 100R. 
El Administrador Gon-.-ial Auxiliar, 
G. 4. Mt r*<m. 
C H03 6-23 
C e n t r o 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Dirpctiva y 6rfl 
Sr. Presiden le, tengo el gusto d¿ cita <1«! 
dos los Sres. socios para que acud̂ !' f1 tfJ-
12 del día 30 del actual, al domicnt ^ m 
de la Corporación. Aguiar 81 y S3 ' ' ̂ ci^ 
los, á fin de celebrar la junta generar esH£ 
mentaría correspondientes aj reíeridregia-
cuya puntual asistencia encarozco n ^ 
ner que Iratarse asuntos de PRtrarĴ r t!i-
iinportancía para la Asociación. *Xx*r\x 
Al p-opio tiempo liago constar con arreglo á lo dispuesto en el L . , ^ del reglamento, la jv «.ii«Kiu a JO is stn ^ nstar del reglamento, la junt' ^ 0,1 '1 a,.,, ^ 
drán validez los acuerdos anp'^^r& Y ^ 
1..',,e..n.̂ ;on cl número de L ^ l 1 1 ^ U . ^ 
«.a.! »«,iiu x JOS r., uri 
men co  e " oo?.? ' 
curran. uti rociados qu 




6% 7% plO.P. 
y 1a p¡o.p. 
CoBJr.. VeiMl. 
9% 9%p|0.P. 
'93% 94 p|0. P. 
Azúcar celitríruga ae guarapo, .povan-
zación 96' en almacén a precio de embar-
que á 6-l[16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almae^n 
á precios de embarque 4% rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar: Benigno 
Diago; para Valores Joquín C Calderón. 
Habana 27 de Abril de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
CCTIMCION OríGÍAL 
DJD L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Espaüol de ;a ISÍ.^ 
de Cuba contra oro 3 á 3 ^ 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 




fcados públicos . <* 
Valor PIO. 
Máxima. . . 
Mínima. . . 
Barómetro: 
. . .| | 33 | 91'4~ 
. . .¡j 25 | 77 
Alas" 4_P7_M7~7 5 97 
Corresponsal del Banco dt 
Lcndres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
j pótecas y valores ctítizaWaa. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
l E E O á B E E H S 1 1 
C. 1207 ZS-lAb. 
Directores gerentes: 
ARTURO TOiVEEÜ ' 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernández Junquera Co. 
Consejo de dirección: 
~- A \ í l í K I> tí.--VrA KON H 
Hacendado y coiaerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E HORSTMAJÍ1S 
Abogado y propietario. 
C O M P A Ñ Í A n m m % 
C O N T R A INt.'ENDlo. 
i i W m i i e i la llama u w i w ] 
y Leva, 62 aüos de ejaéteaela 
y de operaciones coníiaî  
paga- 4 J|' 
do» iiastia 1a iñ-
Asegura casas üe atampü«Lü^a slll *" 
dera, ocuyaaas por lamaias, a u í^i. 
u,̂ Oii oro ê pauoi por luu anual. 0 ^1 
Asegura casas uo mam poseería 
riormeutf, cua tabiquuna interior A ' 
mampüsinría y los pisos lodos de uiacier. i 
aieos y bajos y oeupaaou por 
a 3̂  y meüio cenia vos ovo espauci DQÍ 
100 anual. •'j 
Casas de madera, cubiertas cou tei^ 
pizarra, metal ó asbestos y aunque.ap 
feau ios pi&us de mauera, baDitaias J 
lámeme por familia, á 4V y uuxiio cent*' 
vos oro español por 100 anual. 
Casas de labia, coa iccbusi de ^ Q4 
lo mismo, habitadas solamente puv 
lias, á ¿ó centavos oro esyauoi yur i J 
anual. 
Los ediüclos de madera que lengan «5. 
tablcimientos como bodegas, café, etc.] 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en esoaia lüa, quo ¡fól 
ga $140 por 100 oro español anual, el eáW 
ficio pagará lo mismo y así sucesivamenffl 
estando en utras escalas, pagando ,siem4 
pre tanto por el eoniineute como por (¡li 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Hab* 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Marzo 31 de 1908. 
C. 1206 ; A' 
THE CUBAX CUATE COMPANY 
A los embarcadores de vegetales y fm, 
tas. 
¿Porque no nos compran sus envases da 
frutas?; cuanclo de ese modo trabajarían 
con economía. 
Nuestros envases de fruta son hechoa 
en la misma Habana. 
Amoncstaciór.. 
Toda persona que vicie nuestras patéB̂  
tes de envases do frutas X-js.»46-í«J6¿:j 
¿67, 468,. fabrisánduíos, verá- pcl'!gi;5̂  
con toda la fuerza de la ley. | 
K. P. Leahy, Presidente 
Oficina en el Edificio del Banco de No-
va Scotia. 
C. 1361 alt. ~ ^ 
Departamento de Certificados Redimibles de $23, $50 v $100, de 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y ü n peso. 
Agencia general en la Habana: C U B A 106, entre Muralla y Sol. 




Empréstito de la Repú-
blica 
Id. de la R. de Cuba 
deuda Interior ex-cp . 95 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiemo 
de la Habana. . . . 115 
Obligaciones segunaa hi-
Doteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112% 114 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . N. 
Id. Id .id . segunda. . N. 
la. primera » iTouarrll 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales 5 10 
n-x s ^a. . 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro á a m c a n o . 
PAGADO,. . $1500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DS19S n m \ íS i S331S VO A l U í ü i D . 
Presidente: CARLOS DE ZALDO 
.íosfi I de la Cámara. Bhas Miró. Leandro Valdós 
Sanas E . de Alvaré. Federico de Zaldo. José García Tuñóa. 
Miguel Mendoza. Marcos Oaryaiai. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobro el in -
terior y el extraDjere. Oírece toda clase de facilidades baucariaa. 
C. 1225 78-lAb. 
Obligado por las falsificaciones, algunaŝ  
evidentemente dolosas que se emplean en 
géneros similares á los do mis representa-
dos Señores Sobrinos de Berengueí de Bar-
celona, pongo en conocimiento de los im-
portadores de tejido.-- de esta Isla que, 
estando debidamente r-?g¡siradas por. 
líos, las marcas y etifiiiev;.;. "iinayabera.-CK 
baña." y Guayaberas u-ra Berenguer 
se abstengan en lo sucesivo ác imitarlos pa*.' 
ra no verme en el caso do proceder en ley., 
( vhuno aíartlneí. 
6244 J ! ^ ; 
AVISO 
El 26 del presente se espichará, .un tone» 
de sidra importado directamente para esta 
casa, también recibí el acreditado queso « 
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E P i i B A S M W B M i U S ¡ B l S . l v i L i i U L ü . i i e i c m i r s W E i c i m i i 
m m i \ \ m . i . % L A M M S & co. CUBA ?4 m n m w 
Amnl. Copper. 
Ame. (Jar i*1. .. ... . . 
Texas Jt-'acific. „, ,.. 
Ame, Loco . ,. ... ... 
Ame. ¡¿meitiag.. .., >, ,, 
Ame. busar». ,., „, 
Anaco uua. . . . . >. 
Atchisoü T. . . ,.. .. i, 
tíaitimore & O.. ¡.. >. 
jürooK.ij'ii 
caiiau^aa i'au. ... ... ... . 
UUütiap«aK.o. .., . ., ... . 
itucis. ibiaa. ., ... .. ... 
Coioraau ir'uel., ... 
Uestuers t>tíc.. .. ... ^ 
î rle (Jom. . * ... ;., i 
taav. lülec. Coai.. ... i 
Hav. Kiec. Preí.. ... M 
Louisville. ... ... ... ... ... 
St. ^auio . .. i., ... ... i. 
Misboun Pac. ... ... ... 
Xs. ^. Ceiitrai., ... ... ». 
feuüüyivauia.. ,., va i. 
Keauiug com. ,, ... ... ,. 
Cast ÍÍÜÜ t i^Q. ... i« . 
boutuern Pac. .. ... .., 
bouLiieru Ky. . ... i.. .« 
U ilion Paciüc, ... MJ M 
ü. tí. bwtíi com., ,., A 
U. b. bteel Preí.. ,., ;. 
Nortii Pacíl. . ., ,, 
iaterBv-rüugüi Co. . ., 
iaterborougia pí. . . 
Miss K-ansas A Texas. 
Ucttca Oct., i.. .., i¿ 
\K 'JH <M 
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CAPITAL Y RESERVA $ S.fOO.OOO 
D E P A R T A M E N T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
L» bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resistente corro una íórtalszi; su 
Euerta sólo pesa máa de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes ace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda sa 
encuentran compartimientos privados ó cuarfcitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los máa baratos de f 5 
curreney por año. &s imposible perder por causa de iuceadio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
Vil 33 | 2?. | 
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C. 1158 26-lAb 
La ''nión de Destiladrees, en .tunta "1; 
este día acordó que los envases de las um 
tilerfas se facflilen á los licoristas con « 
exclusivo objeto de trasportar los alcohole», 
y aivaai dientes de las Destilerías á las 
bricas de licores ó sus depósitos, sin a»*! 
en ningrún caso puedan utilizarse para réwaj 
tlr productos il las bodĉ SN ni á otros usos,! 
persiguiendo al que dispusiese de ellos en; 
forma distinta á la que se le concede. 
Habana, Abril 6 de 1908. 
C. 1355 26-16AbJ 
Lafi lenemoa en imeátra Bóvfr 
da consiruíüa con todos ios adfi4 
lantoa modernos y Jag alquiiainos 
para guardar valora» de todas 
ciases, bajo la propia custodia da 
los mteresadoso 
En esta oficina daremos tod'* 
los detalles que se deseen. 
Habana, Acostó 8 de 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O W P 
C. 622 162-1*^ 
A G U I A R 9 5 , H A B A i Y A . 
I N G K N J E K O S C O N T R A T I S T A S Dfc Q B K A S 13 I N S T A L A C I O N ^ 
C O M P L E T A S O E T O D A C L A S E D E MAQÜXNAKIA. 
^ ^ í r í I N S E N I E R O S D I R S O r o a B S . 
Representantes exclusivos de ias {abricaj; 
Crancies Talleres ele Jtirimsvricli, Aleniauia. iVX&qttiaaria <lo íoiro tti >. 
(Pueutes y Edilicios do acior J . lallercsrte Humboldt, Alemania.^ 
(. Calderas y maquinas do vap »¡*. 
Sindicato Alemán de rutoerias de liiernt fu i li l ». 
y otras D I V K K S AS fábrica f 
Lafe aiqaiiamos eo nnestr» 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos aaodornos, par» 
guardar acciones, d o c n m e í i w * 
Y prendas bajo ia propia caá-
todia d e los ingresados. 
Para más inrornies d i r i ja^ 
á nuestra oüciaa kma.v?Mt3 
n ú m . 1 
i n f o r m e » y p r e t s u p u c í s t o © . 
C. 121é 2S-lAb. C 
íBANQüJEJt iO^) 73.;5? 
D I A E I O D E L A MARINA—Edición de la mauaná.—Abril 28 de 190^. 





aquí y de allá 
Madrid 11 de Abril de 1908. 
gr. Director del DIABJO DE LA MABINA. 
Habana. 
Ante el jurado se está viendo en Bar-
^lona el proceso seguido contra los 
germanos Rull y otros confidentes de 
la policía, acusados de haber^ puesto ó 
inducido a pone-
bombas que han est 
ConclaL movidos p( 
lear servicios de e 
jiero á I;-*" autorida 
I extraordmana, 1 
lona se baLa Jinpi 
por el terrorismo, 
paciones partidas 
hacían esperar revelaciones sensaciona-
les durante la vista. Ha de confesarse 
¿tie estas esperanzas se van desvane-
ciendo á medida que se suceden las se-
siones; porque reos y testigos se limi-
tan al trillado juego de amagar y no 
¿ar. 
Este proceso plantea el eterno pro-
blema de la función de la policía en 
España, y aun fuera de España. Para 
perseguir á los delincuentes, y estar al 
tanto de sus maniobras la policía tiene 
que echar mano de hombres que ñor un 
la'do son ellos mismos delincuentes, y 
por otro son auxiliares policiacos. ¿Es 
lícito esto? ¿Debe .admitirse? ¿.Debe 
reprobarse? ¿Se prescinde de los ser-
vicios de tales gentes á riesgo de desa-
provechar útiles indicaciones ?. ¿ Se les 
utiliza aliándose con quienes merecen 
e\ oprobio y la condena? Hé ahí un 
caso de perplejidad para cualquier go-
bernante, y mucho más en países como 
España, donde la .conciencia pública es 
hostil á la policía. 
Porque la opinión española se niega 
resueltamente á cooperar en esta obra 
de seguridad general. Jueces y pesqui-
sidores se quejan imánimemente del 
desvío público, en cuyas aguas de indi-
ferencia y aún de enojo suelen fraca-
sar sus gestiones. Los españoles nos 
oponemos á todo cuanto signifique de-
lación; no solo no la hacemos, no solo 
dejamos de acudir á la autoridad para 
poner en su conocimiento la comisión 
de un delito como es nuestro deber, éti-
co y jurídico, sino que censuramos 
acremente á quien cumple tal obliga-
ción y lo hacemos objeto de una reohi-
fla envenenada. ¿Por qué? ¿Por temor 
é las molestias que la justicia ocasio-
na? ¿Por residuo romántico? ¿Por fal-
ta de educación cívica? ¿Por falso con-
cepto del sentimiento de nobleza? Lo 
dad adehalas con su muerte, infelices 
soldados, junto á damas empingorota-
das, la tragedia igualó las alcurnias con 
la gran niveladora. Fué un horrendo 
crimen. E l autor se refugió en casa de 
Nakens; éste le ocultó y le proporcionó 
medios para la huida, por fortuna 
frustrada. Pues la opinión pública se 
puso y está al lado de Nakens; aprobó 
sus actos, los encontró plausibles, sin 
que entre el procesado y el amparo se 
interpusieran los raudales de sangre y 
los torrentes de lágrimas que la obra 
infame del anarquista hizo derramar. 
E n un amibieníe así, el juez, el go-
bernador, la autoridad que sea, se en-
cuentra con que un hombre se le pre-
senta y se compromete á denunciar la 
preparación del delito, á dar noticia 
suficiente para que el estrago se impi-
da. L a oferta tiene ciertas garantías. 
Pero ese hombre es un malvado, un 
guiñapo social ó un presunto delin-
cuente. ¿Qué hace el juez, ¿Lo aprove-
cha ó no lo aprovecha? Si el delito se 
comete ¿de qué lado cae su responsabi-
lidad? Tal es el problema; y declaro 
que la solución la. dá únicamente en 
cada caso el respectivo temperamento. 
Por lo común, las autoridades en to-
dos los países en todo tiempo se han 
inclinado á aprovechar estas confiden-
cias. Sin duda se han repetido el pro-
milagro y hágalo el 
te ha sido encargar 
verbio ''hágas^ 
diablo." E r e 
?uTda! 
lumipert, y .f ranc 
á quienes los CE 
millón 
, Se re fu-
giaroa en Madrid, en la vecindad de un 
académico de la Lengua, quien los adi-
'• :nó. Obedeciendo la ley y los más ele-
m.'níales r'equenmiéhtos de una con-
ciencia bastante avisada para no dejar-
se seducir por indefinidas sugestiones, 
participó á las autoridades su descu-
brimiento y renunció el premio. Los 
Humibert fueron apresados. Pero el de-
nunciador, que .dio un ejemplo de va-
lor cívico, afrontando una falsa sentí-
mentalidad pública, lo purgó con un 
calvario de diatribas y dicterios. 
Mas reciente y más trágico es el caso 
de Nakens. Morral arroja la bomba. 
Prescinden unos de que se tratara de 
un atentado contra f\ Rgy. Mas de se-
senta personas quedaron tendidas, 
perniquebradas, deshechas por la má-
quina infémal. Humildes menestrales, 
curiosos, que satisficieron á la curiosi-
propios contrabandistas. Uno de los 
na'ás celebres bandidos españoles, Juan 
Palomo, capitán de los Siete niños de 
E e i j a " una vez indultado, se puso al 
frente de una partida organizacla para 
limpiar de bandidos la baja Andalucía. 
E n cierto tiempo menudearon los esca-
los en Madrid. Una autoridad encomen-
dó la persecución á algunos profesio-
nales de este género de delito; el resul-
tado fué satisfactorio. Que esto no es 
achaque exclusivo de las personas in-
vestidas de autoridad, se demuestra 
con solo poner mi entes en el gran nú-
mero y calidad de valedores con que 
esa gente cuenta. Produce asombro, 
porque los hallan en todos los rangos y 
de todas las condiciones sociales. 
Cuando me encargué yo de la Alcal-
día de Madrid, encontré poderosas aso-
ciaciones organizadas para el matute, 
con grave daño á los intereses"munici-
pales. Me dispuse á reprimir ese frau-
de y poner en acción todos los medios 
conducentes al remedio de la corrupte-
la. E n los comienzos de esta labor se 
me presentaron dos sujetos, celebérri-
mos en Madrid, pero revestidos de una 
indigna y picara notoriedad. Traían 
cartas do cuanto emin 
distintos conceptos en la 
dri'leña,. sin excluir nin. 
por muy alta que parezca, 
la política abonaban con 
te los buenos servicios de 
hombres, cuya reputación 
brantable, porque estaba : 
Bíe hicieron I« siguiení? 
ellos me respondían de 
del día en qué se encargaran de la or-
ganización del "resguardo"—así se 
llama el cuerpo de vigilantes encarga-
dos de impedir el matute—la renta de 
consumos aumentaría en un 20 por 100, 
cantidad que siendo de unos 20 millo-
nes de pesetas la recaudación entonces, 
equivalía á unos cuatro millones. Ga-
rantizaban su proposición depositando 
veinte ó treinta mil duros que, el mes 
en que la renta no tuviera ese creci-
miento, podría *yo dedicar á las casas 
de socorro y á los establecimientos de 
beneficencia municipal. Pedían tan so-
lo en cambio, la autorización para nom-
brar ellos el personal de ese resguardo. 
ate ñay por 
ociedad ma-
ma cumbre, 






iue á partir 
L a proposición para un Alcalde era 
tentadora. O subía la renta ó ganaba 
la beneficencia. "Esto—me añadieron 
—á usted le va á costar disgustos y á 
producirle muchos enemigos; todos los 
interesados en que siga el matute. Pero, 
no le importe—afirmaron, con seguri-
dad y aplomo—en cuanto le estorbe al-
guno, lo quitamos nosotros de enme-
dio."-—"iCómo? Que quieren decir 
ustedes?"—pregunté entre curioso y 
asqueado.—"Pues que en cuanto al-
guien—dijeron completando su pensa-
miento—se meta con usted, nosotros lo 
mandamos al otro mundo, y se acabó." 
L a sensación de tamaña inverecun-
dia hiere como una punzada á todo 
hombre honrado. L a cara del especula-
dor y negociante en el matute tenía 
perfil de asesino. Y estos hombres, cri-
minales de instinto, hez moral que 
traían al despacho de una autoridad 
proposiciones semejantes á la vaharada 
fétida de las tierras pestilentes removi-
das, llegaban hasta mí con elogios y 
encarecimientos suscritos por damas, 
sabios y eminencias de la política. Me 
levanté y los arrojé del despacho. Pre-
fería que se hundiera la renta á pactar 
con aquella tropa. Afortunadamente la 
renta no se hundió. 
Cuando median vidas la responsabi-
lidad es más aguda, y no siempre la 
faz ética de los- mediadores entre la 
autoridad y la prevención del delito se 
muestra tan descarnada. Por esto ex-
plico yo que en Barcelona se hayan va-
lido de semejantes auxiliares. Pero es-
tos servicios de confidencias tienen 
siempre un gran riesgo, contra el cual 
una autoridad debe estar siempre pre-
venida : la mixtificación. E n ciertos 
distritos franceses, mientras se pagó un 
tanto por cada cabeza de zorra muerta 
hubo abundantes zorras en el bosque: 
la industria de la caza se convirtió en 
industria de cría. Pues lo mismo ocu-
rre con los delitos: mientras fe pague 
por la prevención de ellos, existirán; 
porque en cuanto deje de pagarse, ten-
drán interés en que resuciten aquellos 
mismos que á la cuenta de las confiden-
cias sobre el delito vivían. Y esto ha 
ocurrido con las bombas: cuando disnd-
nuyó el dinero tornaron de nuevo á es-
tallar. Sensible es decirlo, pero en Bar-
celona hasta ahora no ha producido re-
sultado más que la entrega del mando 
á las autoridades militares. Deplorable 
es esto desde el punto de vista liberal, 
pero es exacto. 
Arrecia en estos días la preocupa-
ción del Centenario de la güera de la 
Independencia. Se aproxima la fecha 
en que el pueblo madrileño, con súbito 
arrebato de ira, dió la señal de la lucha 
á todo el ámbito de. la Península. 
Aquel Dos de Mayo, fué como el grito 
doloroso y ciego de un niño gigante. 
No obedeció á un plan, ni le guió un 
propósito, ni midió las fuerzas, ni pulsó 
el sentimiento del país : fué el gesto de 
ira, impensado y violento que surge con 
la brutal espontaneidad de todo lo ins-
tintivo é inconveniente. Aquel gesto 
encontró detrás de él una voluntad, la 
voluntad que parecía muerta y estaba 
solo adormecida de un país que quiso 
expulsar á los franceses y durante seis 
años no quiso otra cosa, ni descansar, 
ni enriquecerse, ni gozar, ni ilustrarse, 
ni vivir siquiera, sino ser arbitro de sus 
destinos y restituir el trono á aquel 
Fernando YIT que había de ahorcar á 
tantos como por él lucharon y destruir 
el régimen que sirvió para conservar la 
corona que él había abandonado en ma-
nos de un extranjero. Es una historia 
triste la de nuestra guerra.. . 
Varias ciudades se prestan á cele-
brar el recuerdo. Se adelanta á todas 
Zaragoza, á la que el Gobierno ha con-
cedido para el mayor lustre de las fies-
tas, un subsidio de dos millones y me-
dio de pesetas. Algunos celos ha des-
pertado esta caridad del favor público; 
pero no siendo posible extender á toda 
España la liberidad, como fuera justo, 
ya que toda España sirvió de teatro á 
proezas y sacrificios sin cuento, era ra-
zonable elegir un.lugar representativo 
y simbólico, algo cuyo solo nombre fue-
ra evocación de las virtudes puestas en 
ejercicio por el pueblo español en la 
guerra de la Independencia. Y este 
valor expresivo ninguna ciudad ni lu-
gar alguno podía disputárselo á Zara-
goza. 
Porque Zaragoza es la gloria, como 
Bailen, aunque no fuera el triunfo; y 
la constancia como Gerona; y el cora-
ge temerario, como el Bruch, y el sa-
crificio y la ruina en aras de la patria, 
como la Nación entera. E s el escenario 
más grande que en España hubo, 
grande por el número de los combatien-
tes, por la intensidad del encono, por 
la duración de la lucha y por la mag-
nitud de la tragedia. Figura como Pa-
lafox no admite otro rival que Alvarez 
de Castro; Agustina de Aragón,da mu-
jer fuerte del canto del hebreo más que 
la heroína destacada del montón anóni-
mo de la masa popular, parece timbre 
y blasón imperecedero de la raza que 
de ella desciende. Almas gigantes, al-
mas sobrehumanas en cuyos senos puso 
Dios el secreto manantial de la energía 
indomable... 
E n Zaragoza, pues, se levantará el 
monumento de los SITIOS que será mo-
numento á la guerra. Una exposición 
franco-española imprimirá carácter á 
las fiestas, borrando de ellas todo rasgo 
que pudiera parecer hostil y mortifi-
cante á la nación vecina. Una indul-
gente interpretación de la historia ha 
limpiado á Francia de toda responsa-
bilidad en aquella .guerra, poniendo los 
estragos injustamente producidos á la 
cuenta de Napoleón. La generosidad y 
el olvido tendieron un puente entre las 
dos orillas de los odios recíprocos. Ha-
brá además iluminaciones, festejos po-
pulares, toda la gama habitual en es-
tos regocijos. 
También en Bailen se alzará un mo-
numento que conmemore la victoria de 
Castaños, E n Madrid, una junta reúne 
fondos y organiza programas para ani-
mar los días del próximo Mayo. Afor-
tunadamente el año es bueno. Un cielo 
demente ha derramado la abundancia 
por los campos, convirtiendo hasta 
ahora en realidades las promesas de fe-
racidad que estos encierran bajo su 
verde vestidura. L a conmemoración y 
los festejas encontrarán probablemen-
te una atmósfera de placidez y de hol-
gura, como una tregua en la tribula-
ción y la congoja, que es huésped cons-
tante de los campos euíropeos abruma-
dos por los tributos y las carestías en 
•que se revuelven todos los esplendores 
de la organización á la antigua. E l al-
ma campesina reirá; el espléndido sol 
de España, alumbrará este año menos 
tristezas. Y olvidados por un instante 
del hoy podremos con más libre ánimo 
recrear el espíritu y templarlo para las 
adversidades futuras en la exaltación 
de nuestros héroes de ayer. 
H . 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e i s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a c erveza , Nin2rima c o m o l a 
de L A T K O P Í C A L . 
l i B O R PERNICIOSA 
D( hace días viemen circulando 
en eŝ ta ciudad rumo-res desfavoraMes 
para varias de las insitrtneiones y ca-
sas balnearias de esta capitail. 
L a misma generalización de esos 
rumores les qui't/a todia eficacia, pues 
no eabe en. cerebro samo la idea de 
que en una plaza como esta—que pue-
de ufanarsse de haber atmvesiado las 
más tremendas crisis sin que su crédi-
to dejara de salir de ellas á mayor 
altura que tema ante®—todas ó casi 
todas sus instituciones bfamcarias ha-
yan perdido em un momento sn proba-
da solidez y bien merecido prestigio, 
Deber es, sin embango. de la prensJ 
evitar ios daños que á la comunidad 
entera pudiera producir esos infun-
dados rumores si, lo que no es creí-
ble, fueran aeogidos con más ligere-
za que frío diseemimiento. 
De las easas é instituciones á que 
antes nos hemos referido, 'Uinas están 
da antiguo estableeidás entre nosotros 
y dnrante muchos años vienen dis-
frutando sin interrupción alguna de 
la fconfianza ildmitadta del público en 
general y de la gente de negocios en 
particul/air; otras, tan respetables eo-
mo aquellas y gozando también de 
igual merecida confianza, tienen por 
deber de sus estatutos la necesidad de 
dar á •conocer al público periódicaiinen-
te el estado de sus negoeios. Nada ha 
ocurrido de extraordinario en el país 
que pueda hacer pensar á niadáe qne 
la solidez de esas casas .haya expe-
rimentado el más ligero quebranto en 
su crédito, sólidamente cimentado, 
y los hombres que lias dirigen son los 
mismos que las dirigieron1 antes. 
Y s i entotnoes, qne virtual mente 
cada, banco ó casia bamcaria estaba 
limitado á sns propios recursos, ¡nadie 
dudó de la .solvencia de nuestra ban-
ca, más bien pareiee obra de locos ó 
malvados que no 'de hombres ĉuer-
dos suseitar en estos momentos duda 
(alguna respecto á la solidez de nues-
tros bancos y banqueros, cuando es 
natural que sus recursos hayan an-
mentado por efecto de la realizaolón 
da la zafra y por la gradual desapari-
ción de la crisis financiera casi uni-
versal en otoño último. 
Desconocemos qué fines se propo-
i nen quienes se dedican á la perniciosa 
labor de propalar espeeies desfavora-
bles á nuestro alto •comercio. Solo de-
bemos llamar atención del público 
hacía el hecho indudable de que tales 
especi'es, á más do inexaotas, tienen 
un origen anónimo y por tanto des-
preciable. 
E n la vida moderna no se concibe 
la existemeia de una eomunidad mer-
cantil sin mstitueiones de crédito, y 
¡cuanto á éstas afecta, de cerca ó de 
lejos afecta también á todos los que 
en urna forma ó en otra tienen nego-
cios; que en. estia esfera más qne en 
otra algunta no es un concepto vano 
el de la solidaridad, y en n;ombre de 
esta y por imstinto de propia conser-
vación debemos recha'zar con indigna-
ción y despreicio cuanto tienda á m!&* 
noscabar el buen eomcepto que dentro 
y fuera ..del país merece nuestro alt» 
comercio, i J 
~ L A P R E N S A 
E l señor Muñoz Rivera, notable' 
hombre público portorriqueño y leader. 
del partido ''Unión de Puerto Ríoo, 
bajo el título de Digamos todo la ver* 
dad, escribe en La Democracia 
de Puerto Rico los siguientes con-, 
ceptos que han causado impresión 
amarga y honda en todos los hombrea 
que no reniegan de la familia, de la his«« 
íoria y de la raza: 
"No demos pábulo al pesimismo^ 
no creamos en la impotencia públi* 
ca. Si en la Cámara—yendo á ella 
los republicanos—se manifiesta un 
solo criterio; si los periódicos cum-
plen la ruda misión de reflejarlo 
día tras día; si la tribuna lo propa-
ga de ciudad en ciudad y de aldea 
en aldea; si, en caso indispensable, 
se unen las varias fracciones ea 
mas meetings de superior resonan-
cia; si se destaca una comisión que, | 
en "Washington ó en New York, es- f 
tablezca oficinas, permanentes ó temx 1 
porarias, de información y de con> ¡ 
bate; si se destaca otra comisión, da 
oradores y publicistas, que recorra la ¡ 
América del Sur con idénticos fines j * 
si Puerto Rico se pone en pie, y desa- < 
rrolla su tésis, y libra su batalla, los ; 
Estados Unidos volverán sus ojos á ¡ 
su pequeño paraíso del trópico; com-
prenderán que el ^ ayúdate y mar-
cha" fructifica en su imperio de las 
indias del oeste; pensarán que un. 
golpe certero amenaza su prestigio' 
desde el golfo de Méjico al paso de 
Magallanes; prestarán oido á la re-
clamación vigorosa de un pueblo en 
a.bandono; serán grandes en la recti-
ficación como grandes son en el yerro 
y abrirán el arca de sus magníficas, 
generosidades." 
" L a política amerícaRa obedece á 
un propósito intra fronteras: el pro-
pósito de ganar la victoria en los co-
micios. Y cualquier obstáculo se des-
truye á costa de cualquier sacrificio 
por los leaders del movimiento, que 
necesitan probar á sns quince millo-
nes de votantes la bondad, de su doc-
trina, la virtud de su sistema, ora en 
el continente, ora en las tierras de 
ultramar. Y un millón de antillanos 
en protesta continua no resnltan, en 
realidad, un argumento útil en la 
reelección 6 en la elección á que tien-
den los arduos esfuerzos de Roose-
velt ó de Bryan. Puerto Rico inter-' 
viniendo equivale á Puerto Rico 
alanzando en rumbo á su ideal auto-
nómico. '' 
" L a diplomacia americana obede-
ce á un propósito extra fronteras s 
el propósito de convencer á las jóve-
nes repúblicas del sur de que una 
hegemonía del Norte será fértil en 
bienes para ambos hemisarios. Y 
cualquier obstáculo en detrimento de 
la magna empresa se destruye por 
los statemen á costa de cualquier sa-
crificio. Ellos necesitan probar á las 
naciones que giran en su órbita de 
infineneia, la bondad de su doctrina, 
la virtud de su sistema. L a probarán 
con hechos positivos y no con livianas 
promesas. Un millón de antillanos, 
en protesta continua, no resultan un. 
argumento útil á las legaciones do 
Montevideo, Buenos Aires, Lima 6 
e n 
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( L E F I L S D ü D I A B . L E ) 
VERSION CASTELLANA 
(CONTIKUA > 
Gnnther no logró encontrar el oro 
que bus-ciaba; pero su trabajo produjo 
u?i resultado distinto. Los viejos mu-
1,Qs de Blunthaupt.liabíanjtenido en 
diversas épocas la reputación de ence-
l a r liecliicerías en su recinto. Relatá-
banse historias en las que Satanás en 
Persona desempeñaba un papel indis-
pensable : nadie pasaba sin experimen-
tar un terror invencible á lo largo de 
ias murallas sombrías, y aquel resplan-
dor rojizo que brillaba durante las no-
*es en lo más alto de una de las to-
|*res, fué considerado como el ojo san-
griento del Demonio., abierto sobre la 
kiliárea. 
Tanto los montañeses como los habi-
tantes de la llanura, se acostumbraron 
^ niirar con desconfianza el eastnlo, y 
• a hierba nbundaba cáela vez más entre 
LCK! r,v,— -i ' i_„l„„ Ar> la nvPTlida. 
ron todos á la inocente niña que iba á 
dormir tranquila junto á un endemo-
niado. 
Gunther se había dado prisa á soli-
citar de Roma la correspondiente dis-
pensa, pero esto era por lo que respec-
ta al mundo, porque ninguna necesi-
dad tenía de licencias coneedidas por 
el cielo. 
Zaohceus Nesmer era por aquel tiem-
po intendente de Bluthaupt. Robaba 
con gran habilidad á su amo, y abriga-
ba intenciones de robarle mucho más 
todavía. 
Záehoeus no creía en el Diablo. Ha-
bía notado, como todos los demás, la 
frecuentes y largas visitas que hacía 
Gunther á su laboratorio, y aunque no 
podía explicarse el motivo, aseguraba, 
como buen materialista que era, que el 
DiaMo no tenía arte ni parte en el 
asunto. 
Pensaba que si se conseguía sorpren-
der el secreto de su amo, pudieran 
apostarse diez contra uno á que tenía 
hecha su fortuna; porque un secreto 
es una mina inagotable para el que tie-
ne el talento de explotarla. 
Animado por este pensamiento, aban-
donó su cámara una noche y subió des-
I calzo la empinada escalera de la torre 
del vigía. E n dos leguas á la redonda 
no se hubiera, encontrado un hombre 
capaz de hacer otro tanto. 
P i e n s e u s t e d . Joven, que t o -
m a n d o c e r v e z a de I J A T i i O F I -
C A I i l l e g a r á á v ie io . 
rradura, y vió al anciano conde incli-
nado sobre sus hornillos, contemplando 
con avidez el contenido de un crisol 
que acababa de destapar. 
Y a no quiso saber más el intendente. 
Bajó la escalera frotándose con satis-
facción las manos, y algunos días des-
pués meinherr Fabricio Van Praet fué 
introducido en el castillo. 
Este honrado personaje era un anti-
guo prestidigitador, que se había pues-
to demasiado grueso para ejercer su 
oficio. Poseía ligeros conocimientos en 
las ciencias físicas, y no encontró gran 
dificultad en hacerse pasar como un sa-
bio eminente á los crédulos ojos del an-
ciano conde. 
Del mismo modo fué instalado en el 
castillo el doctor José Mira, algún 
tiempo después. 
Van Praet tenía por único empleo 
el de hacer oro. E l grave José Mira, 
merced á sus conocimientos en la Me-
dicina trascendental, debía procurar al 
conde Gunther los medios de perpe-
tuar el apellido de Bluthaupt. Con la 
ayuda de estos dos hambres Zaehoeus 
había logrado apoderarse por completo 
de su amo. 
Este estado de cosas bastaba para 
realizar su propia fortuna y la de sus 
socios; pero no era dado á Zaehoeus de-
tenerse en aquel punto, porque, ade-
más del doctor y del grueso holandés. 
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precisaba también enriquecer; y como 
para esto se necesitaba toda la fortuna 
de Gunther de Bluthaupt, Zaehoeus, 
obligado á partirla, quería sacar, al 
onenos, todo el provecho posible. 
Las rentas del conde eran considera-
bles ; pero nada hay que cueste tan ca-
ro como la pretensión de convertir el j 
plomo en OTO, sobre todo cuando se tic- i 
ne por colaborador de la obra á un' 
meinherr Van Praet, ex-físico aereo-
nauta. Zaehoeus se lamentó de tantos 
gastos, declarando formalmente que, 
de seguir por tal camino, pronto serían 
puestos á la venta los dominios del con-
de ; pero justo es decir que al indicar 
el mal, propuso también el remedio. 
Conocía Zaehoeus á un judío le 
Francfort, hombre honrado á carta ca-
bal, que tendría una gran satisfacción 
en acudir en socorro del noble conde 
mediante una decorosa ganancia; y 
Moisés Geld fué también á su vez in-
troducido en el castillo. 
Como estos préstamos á interés no 
dejaban de ser en definitiva bastante 
onerosos, Zaehceus Nesmer, atento siem-
pre al interés de su amo, acabó por en-
contrar un excelente medio para sacar-
le de apuros, proponiéndole que con-
sintiera en una venta bajo condición 
de todos los bienes de Bluthaupt, me-
diante una renta doble de la que á la 
sazón producían. 
E l n á d e n t e había encontrado vÁ 
la persona que pudiera realizar aque-
lla operación salvadora, y aquella per-
sona no era otra que Moisés Geld, siem-
pre dispuesto á favorecer al anciano 
conde; pero este último, aunque acos-
tumbrado á no ver sino por los ojos de 
Zadioeus, se manifestó indeciso ante 
una medida tan extrema. Amaba á su 
manera á la linda Margarita, la cual, 
demostrándole un cariño filial, obede-
cía sumisa sus menores indicaciones. 
Además, el conde esperaba tener un 
heredero, y se solazaba pensando que, 
merced á sus. prolongados esfuerzos, 
acabaría por ser un hecho la venida de 
su hijo, de aquel Mesías prometido por 
la ciencia infalible del doctor José Mi-
ra. 
Pero el intendente no se hubiera 
atrevido á presentar semejante propo-
sición sin hallarse bien pertrechado de 
argumentas, estando además en su ma-
no, como más tarde veremos, otorgar al 
conde toda clase de ventajas sin expo-
sición alguna por su parte. 
—No quiera Dios—dijo Zaehoeus— 
que proponga yo á mi noble señor un 
contrato que pueda menoscabar los in-
tereses de la noble condesa y del futu- \ 
ro heredero de Bluthaupt. L a renta I 
volverá á manos de la condesa en el j 
caso (lo que Dios no permita) de que I 
quedase viuda. E n cuanto á la según- i 
da hipótesiR, claro está que constituirá • 
una condición terminante, porque el 
nacimiento del hijo que todos espera* 
mos anulará de todo punto la venta. ^ 
—Pero ¿y las rentas pagadas hasta 
entonces por Moisés ?—preguntó el con» 
de, persuadido ya en parte. 
—.En cuanto á ese particular, sc/qj 
terminantes los preceptos de la ley—H 
contestó Zaehoeus.—Todo contrato alea», 
torio expone al comprador á la pérdi. 
da de las cantidades invertidas. 
Ounther hubiera cedido ante razo-
nes menos convincentes. Su principal 
idea era la terminación de la obra co-
menzada; y una vez terminada ásta, 
¿qué importaban los bienes de Bla-
thaupt ? 
¿No le bastarían un alambique y ua 
crisol para hacer á su hijo más pode-
roso que .todos los monarcas de la tie^ 
rra ? . . . 
Aceptó, por lo tanto, y estampó m 
firma al pie de una escritura diestra-
mente redactada por maese Zachcíua 
Nesmer; y á partir de aquel día, 'jo 
creyó el condfe Gunther el hombre máí^ 
feliz de los Estados germánicos. 
Zaehoeus tenía continuamente oro á 
su disposición; la grande obra maroha-
ba viento en pompa, según la frase de 
Fabricio Van Praet, que era la verdad 
personificada, y el doctor portugués 
afirmaba bajo juramento que varios 
síntomas, por él solo conocidos, anuü-, 
ciaban la próxima regeneración , -
sfvngre de Bluthaupt. . 
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Caracas. Puerto Rico interviniendo 
equivale á Puerto Rico avanzando 
en rumbo á su ideal autonómico." 
''Dos grupos de excursionistas, 
partiendo los dos de la capital de 
Méjico, uno por las costas del Pacífi-
co, otro por Jas costas del Atlántico; 
recorriendo aquél Tegucigalpa, Ma-
nagua, Guayaquil, Lima, Asunción, 
Valparaíso, Santiago; recorriendo és-
te San José, Bogotá, Caracas, Rio 
Janeiro, Montevideo; convergiendo, 
al terminar su ruta, en Buenos Ai -
res; pronunciando discursos y con-
ferencias; escribiendo interviews y 
editoriales; visitando á las gentes de 
intelecto; codeándose con las masas; 
diciendo la verdad, en su desnudez 
severa, clamando por la personali-
dad de una isla desdeñada y explo-
tada: dos grupos de tal relieve, en 
un viaje tan simpático, acaso deter-
minarían el génesis de nuestra liber-
tad ó el apocalipsis de ajenas leyen-, 
das, que no deben perdurar, enga-
ñando á los pueblos, si no perduran 
1 con firme base de derecho y de justi-
cia. '' 
u L a escuadra de Puerto Rico, en 
el mismo itinerario que otras, arma-
das de pólvora y de plomo, sería una 
escuadra de ideas. Los barcos no su-
ben á las montañas; las ideas re-
montan los Andes, Son como los 
cóndores que tienden sus alas en el 
éter infinito, donde no llegan con sus 
focas los proyectores ni con sus pa-
rábolas los proyectiles. Hombres de 
ideas, con facultades espléndidas de 
prpresión, conviven con nosotros y se 
llaman José de Diego, y Hernández 
López, Rosendo Matienzo y Santiago 
Veve. Eugenio Astol y Manuel Ros-
sy. Ellos serían los paladines en esa 
nueva cruzada, no para la conquis-
ta de un sepulcro, sino para la resu-
rrección del mártir multicéfalo que 
se llama Puerto Rico y que espera 
quien levante su losa y pronuncie 
m. conjuro: "Levántate y anda." 
No somos débiles, nó, si se abren las 
huebas y se yerguen las cabezas y ca-
llan los torpes odios y los insensatos 
egoísmos. No somos débiles si apren-
demos el S E L F H E L P y el GO 
A I I E A D de los "maestros de ener-
g ía" que nos enseñan á marchar ha-
cía adelante, con nosotros mismos y 
para nosotros mismos." 
. No es la primera vez que en nuestras 
columnas prestamos apoyo á este pen-
samiento grandioso de una cruzada in-
telec¡tual por la reconquista latina de 
Puerto Rico, tan incautamente abierto 
al cartaginés. E n el siglo X X , estas dos 
expediciones de amor á la patria y á 
la raza, cantando su historia, defen-
diendo su presente y loando su porve-
nir, hablaría á la América de la forta-
leza de nuestro ánimo, de la reciedum-
bro d;1 nuestro espíritu, de nuestro co-
razón espontáneo y entusiasta, de 
nuestras visiones de grandeza, de la 
dignidad pasional de nuestros impul-
sos latinos. 
Alma grande, extraña en el mundo 
y exótica en el siglo han de gozar los 
Diego, los Muñoz, los Hernández, los 
Matienzo, los Atol, los Rossy, los Ve-
ve, para remontarse por sobre la apa-
tía y ia, indiferencia, áúdes intraspasa-
bles de la raza latina, y hacer que pre-
valezca, se imponga y triunfe la gran 
idea. 
Por fin la Agrupación Kacional I n -
dependiente dió al país noticia de su 
advenimiento á la vida política. E l 
manifiesto que dirije al pueblo, ya lo 
conocen nuestros lectores. Es un tanto 
frío, un tanto deslabazado, vago, inde-
terminado ; no es programa, es esbozo. 
E s verdad que los programas calientes 
están desacreditados; pero con esbozos 
fríos no se atrae á los hombres de valía, 
y sin una exposición de aspiraciones 
bien determdnadas y precisas no se for-
ja un programa político convincente. 
He aquí todo el credo de la Indepen-
diente Agrupación: 
"Sin hacer la Gríliea de ninguno 
de los partidos polliicos actualmente 
constituidos, es evidente que en l̂los 
no está más que un número relativa-
mente corto, de loa hombres á cuya 
acción tiene derecho el país. Y estos 
hombres han de unirse con urgencia, 
siquiera sea temporalmente, para 
afirmar sus buenos propósitos res-
pecto al porvenir de Cuba; deben or-
ganizarse en toda la Isla para que 
su acción de presencia se haga sentir 
sobre los partidos políticos, estimu-
lando en ellos hasta donde fuera po-
sible, tendencias de mayor desinte-
rés; candidatos del mejor concepto; 
dleccdones de la más perfecta sinceri-
dad; seguridades plenas de que se 
ha de respetar, siempre y en todo ca-
so el Gobierno cubano que resulte 
constituido; una administración pú-
blica eficaz, con funcionarios inamo-
vibles, fijación equitativa de los gas-
tos públicos, según la capacidad eco-
nómica del país; garantías suficien-
tes de que serán protegidos la pro-
piedad, la agricultura, la industria 
y el comercio; propósito leal de que 
se estudiarán los problemas sociales 
de nuestras clases más necesitadas 
para resolverlos en conciencia y en 
justicia." 
No es en realidad un partido de go-
bierno ; es un acicate para los partidos, 
un estimulante al buen gobierno, una 
especie de Pedro Recio, de Tirteafuera, 
que con la varita de su previsión médi-
ca, dirá al gobierno: 
Absit, cuando intentare abusar del 
condumio; y cuando pretenda ayunar, 
Absit! 




A propósito de la Agrupación Nacio-
nal Indepe7idiente> dice La Lucha: 
"Por eso, la nueva agrupación in-
dependiente, viene, en estos momen-
tos, á prestar un gran servicio á la 
causa de Cuba. Los nombres que au-
torizan el sencillo programa que han 
publicado, son una garantía; ellos 
son hombres desapasionados que han 
vivido casi todos fuera de las luchas 
políticas durante estos últimos años, 
y que surgen ahora á la vida pública 
sin prejuicios ni ambiciones de nin-
guna clase, por un sentimiento pa-
triótico y por instinto de conserva-
ción. 
Con estas condiciones están llama-
dos á prestar un verdadero servicio 
al país y á anular ambiciones malsa-
nas que todo lo dificultan y pertur-
ban, porque todo, á la vez, lo pospo-
nen á sus ambiciones personales y á 
su ansia de poder. 
Si este es el fin que se proponen 
los hombres que han organizado el 
nuevo partido, felicitémonos todos 
y démosle á ellos y á sus ideas el 
apoyo que merecen iquienes conocen 
de una manera tan marcada la per-
sonalidad cubana y se aprestan no-
blemente á poner su inteligencia y 
sus esfuerzos al servicio de la patria 
y de la paz del país ." 
Por la Junta Consultiva Agraria. 
Una lanza de E l Triunfo: 
" L a Lucha" encuentra justificada 
la conducta del Gobierno Provisional 
al no promulgar como Ley ninguno 
de los proyectos que se le han some-
tido por la Comisión Consultiva 
Agraria, y juzga inoportuno el dejo 
de amargura que se nota en la carta 
que el Presidente de la Liga ha pu-
blicado aconsejando la disolución de 
la referida Comisión. 
Que el señor Fernández de Castro 
y sus dignísimos compañeros de in-
fortunio han perdido el tiempo con-
sagrado á la labor de redactar pro-
yectos que no habían de ser aproba-
dos, lo demuestra el hecho de que, 
según la Memoria publicada por la 
Consultiva Agraria, ninguno de esos 
proyectos ha mprecido que se le pres-
te la más ligera atención. 
" L a Lucha," para quien todos los 
actos de la actual intervención son 
merecedores de aplauso, defiende la 
conducta del Gobierno afirmando 
que, examinados esos proyectos, se 
cae en la cuenta de que no se trata 
de medidas de carácter urgente, lla-




rOnra do 1 ú. C éíos 3a Blenorragia, Gonorrea» Ssperraatorraa, Leucorrea 
Flores Blancas y toda clase á« 
ijos, por antiguo» quo sean, 
arantizada no causar EstreclieMe. 
n «specífleo par» toda enferme-
ad mucosa. Jjíbro de veneno. 
Do renta en todas las Ijotioas., 
Preparada íaioainente por 
CINC1NNATI 
RICHFIELD S P R I N C S , N E W YORK. 
SE ABRIRA EN JUNE 20 
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A G E N T E S G E N E E A L E S 
c 934 alt 39-10 Mz 
Precioso remedio en las euíerrru 
8ns maravillosos efectos son conocidos en toli la i 
llaresde enfermos curados respoadsa da sin baeaií pt 
^QieiKk" 
es del estómago. 
isla hace más devemte años. Mi-
.alas. Todos loa médioos la raoo-
mente; que no encajan dentro del 
molde que se ha trazado el Gobierno 
' Provisional, que solo atiende eon re-
solución á lo que se conisdera indis-
pensable para consolidar la pacifica-
ción del país y llegar á la elección d d 
O-Obierno propio. 
De lo cual se deduce que la com-
pra de los bienes de la Iglesia, la del 
acueducto del Vedado, las concesio-
nes de créditos extraordinarios que 
han agotado todos los fondos del Te-
soro Nacional, el préstamo sin inte-
rés de cinco millones de pesos á los 
banqueros para que éstos no faciliten 
un centavo á los hacendados, y tan-
tos y tantos otros acuerdos del Go-
bierno interventor han sido indis-
pensables para consolidar la pacifica-
ción del país. 
Todo eso ha estado dentro de la 
órbita moral de sus atribuciones, lo 
que no lo ha estado han sido los pro-
yectos de la Consultiva Agraria. Lo 
que el Gobierno ha resuelto á toda 
prisa no ha sido otra cosa que lo que 
interesaba á ciertos y determinados 
elementos. Lo que era de interés ge-
neral, lo que beneficiaba al país en su 
más importante fuente de riqueza, ha 
sido secundario, no se le ha conside-
rado indispensable para consolidar 
la pacificación del país. 
L a verdad es que las defensas de 
^ L a Lucha" resultan á veces más te-
mibles que sus ataques, y en esta 
ocasión el Gobierno Provisional debe 
haber quedado bien poco satisfecho 
de la lógica del colega. Y para la 
Consultiva Agraria constituye uña. 
razón más para disolverse y no vol-
ver á ocuparse de proyectos que in-
teresen al país en general. Bien cas-
tigada ha sido por no haberse presta-
do á servir de instrumento político 
manejable y manejado por los que 
aquí tienen el privilegio exclusivo de 
la influencia oficial. 
E l señor Fernández de Castro y 
sus compañeros mártires han perdi-
do el tiempo lastimosamente, y cuan-
do recuerden los elogios que se les 
tributaron al constituirse la Comi-
sión Consultiva y los comparen con 
la indiferencia de que han sido obje-
to después, caerán en Ja cuenta de 
que su misión debía haber sido otra 
muy distinta que la de redactar pro-
yectos beneficiosos para la agricultu-
r a . " 
Indiferencia. . ¿ por parte de 
quién? Porque si se refiere al pueblo, 
pedimos la palabra para def ender á un 
ausente; al eterno ausente! 
E L MEJOR DE" TODOS 
E l reloj miizo Caballo de Batalla, 
fahraaadio por C. J . y A. Peo-renand & 
Ca. de Suiza, casa fundada el año 
1170, es iel más fijo en la hora y el 
más eiconómico. Lo gairantiza su re-
preisentajn'te Marcelino Martines!, Im-
poTta/dior de Joyas, EriíManteis y Relo-
jeis, Munallia 27, (altos.) 
" B A T U R R Í L U T 
Un diluvio de comentarios, muy 
agrios algunos, ha despertado el 
último trabajo del doctor Fernan-
do Ortiz, publicado en "Cuba y 
América," y del cual solo conozco 
los párrafos comentados, porque ia-
mfás me ha visitado, ni cuando ha 
honrado mi nombre ó onaltecido mi 
firma, la excelente publicación de 
Raimundo Cabrera. 
•De todos los cargos formulados 
contra el notable psicólogo cubano-
balear, ninguno me ha hecho más 
gracia que el que se desprende de 
una frase de inteligente periodista 
habanero., " E l doctor Ortiz será tal 
vez conservador por dentro—decía 
el escritor—por fuera no es tal ." 
Y hete á don Fernando, la menor 
cantidad posible de convulsivo y la 
mayor cantidad de tradicional pro-
gresista, encubriendo sus conviccio-
nes de conservador, con ropaje de 
agente zayista ó propagador mi-
guelista; haciendo el caldo gordo 
á' la política del caudillaje y res-
tando bríos á las huestes ex-mo-
deradas. 
De esto me ocurre todos los días. 
Hoy me saluda un comité conser-
vador, mañana reproduce un traba-
jo mío un órgano zayista, y al otro 
me vitorean en una asamblea, mi-
guelista. Y no obstante ser notorio 
que desde que cesó España, cam-
bié resueltamente de la extrema iz-
quierda colonial en que viví trein-
ta años, á la extrema derecha re-
gublicana; y de todas las trabas 
aconsejadas por la prudencia fui 
partidario; y de todo posible ex-
ceso liberal me horroricé, á ca'da 
paso tropiezo con un buen amigo 
que me considera cuando menos 
convulsivo, que se duele de mi de-
serción de las doctrinas conservado-
ras, ó que, como un célebre espi-
rituano, dá por seguro que se me 
ha conquistado para trabajar por 
la candidatura de un hombre; ni 
siquiera por ideas más ó menos opor-
turas: por un caudillo, falible y 
mortal. 
Y es que aquí no se puede estu-
diar las hondas cuestionec inter-
nas, desde la serena región de los 
principios, sino desde la base efí-
mera de los intereses del momen-
to ; es que aquí el observador no 
tiene derecho á censurar nada, á 
opinar nada, á prever ni aconse-
jar nada en intenés de la patria 
y mirando al porvenir, si contraría 
aspiraciones de inmediato éxito, 
planes de personal conveniencia, 
propaigandas de grupo y aunbiciones 
de sectarios. 
¿Pues yo' protesté de los abusos 
del moderantismOs es que yo era 
liberal: nadie pensó que podía ser 
justo. Pues predije, con muchos me-
ses de antelación, la revuelta de 
Agosto, es que conspiraba: no pudo 
ser que tuviera sentido común. 
Cuando maldije de aquellos obce-
cados que no quisieron transigir an-
tes del desembarco de los soldados 
extranjeros, fui lilberai; cuando pen-
sié mal del señor Zayas, que no res-
pondió al requerimiento de Pino y 
Loinaz, para deponer las armas, fui 
miguelista; cuando pensé peor del 
señor Capote que propuso á Taft 
y Bacon un arbitraje, este fué acep-
tado por los liberales, y cuando el 
Secretario de la Guerra trató de lle-
varlo á cabo, se apareció con su car-
ta de 26 de Septiembre, rechazando 
sin discutir todas las proposiciones 
hechas y exigiendo el sometimiento 
sin condiciones de los rebeldes, pa-
ra que la avenencia fuera inposi-
ble, entonces fui zayista. 
Resultado: que es preciso tomar 
como dogmas de iglesia palabras 
y actitudes de los hombres de un 
partido, en todas ocasiones y sea 
cual sea su gravedad, para que se 
admita que comulgamos con tales 
ideas de gobierno ó con cuales pro-
cedimientos patrióticos. Más claro; 
hay que sey devoto, seotario, fanáti-
co, sin voluntad ni criterio propio, 
ó todos los días se nos supondrá 
injcluinados á un partido distinto, y 
representando por fuera simpatías 
que no responden á nuestros ante-
cedentes y convicciones. 
Pues si bien es cierto que no-
queda otro camino al que preten-
da vivir de la política, medrar con 
la pluma ó ganar popularidad en 
el seno de las masas, por que el que 
se rebela contra los Jefes es atro-
pellado, y el que habla lenguaje de 
verdad á las turbas es escarnecido, 
f̂ uien no busca medro ni ha menes-
ter de más plácemes que los de su 
conciencia, derecho perfecto tiene, á 
juzgar de inoportunos ciertos actos, 
de peligrosas para un partido á 
ciertas personas, de falso concep-
to el de un eng'reído y de acuerdo 
fatal el de un areópago, sin que 
nadie^ pueda, en recto- sentido de 
lóigica, suponer dos caras al ob-
servador, y ver por dentro de una 
personalidad tan distinguida como 
el doctor Ortiz, lo contrariio de lo 
f;ue en su exterior aparezca. 
Yo he creído- también, y lo he 
dicho, meses ha. en cartas particu-
lares, á eminentes cubanos que son 
alma del partido conservador; no 
que es prematura su aspiración al 
poder: que era muy prematura su 
organizaoión como fuerza, electoral. 
Ellos, más inteliigentes que yo. pe-
ro no más serenos ante el proíblema. 
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Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
• . -i—- -v- -»-i— En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue cou este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la -úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. "Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMEKICAN FHARMACEÜTSC/LL CO., Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
me desoyeron y se lanzaron: no 
quiera Dios que se gasten antes de 
tiempo, y encanezcan á disgustos 
más pronto de lo conven'iente. Yo 
no he creído hora de turnar en el 
go-bierno. Yo sostengo aun, que lo 
ocurrido no tiene precedentes on la 
historia del mundo. Una revuel-
ta, donde apenas se disparan tiros, 
y en un pueblecito pequeño, deter-
mina el desembarco del Secretario 
de la Guerra del primer país del 
mundo. 
de acuerdo los com-
a acéfala la nación, 
de anirquía. Asume 
en nombre 
en vez de 
No se ponej 
batientes. Qui 
y en peligro 
el poder el extranjero, 
de la civiliz,ac>ión. Y 




on amore los ¿ 
-̂1 doietor Plá Cû  
^ d í s t i c o s 2 ' ^ honor de l * . lfi 
:1:,;n: ^«mo otrs 
deduecinn as 
eircmistaucja 
tu mb r a do-. I 
retratos de 
han (¡íbtenidí 
Constituir un gobierno extrictamen-
te neutral, administrar por sí, le-
gislar por sí, y. restituir la lega-
lidad, sanciona el despojo de la 
propiedad legítima, d:á por deuda 
nai-ional el pago de los caballoQ,. se 
entiiende para todo con una comi-
sión de los rebeldes-, le pide á ella 
legisladores, alcaldes, cesantías, pro-
puestas, todo, en demostración de 
que aquellos son la voluntad nacio-
nal, la justicia, el país; y en esas 
condiciones logra que se organicen 
para la lucha electoral los mismos 
desampaírados y destituidos. 
No se hubieran dividido los libe-
rales, y antes de que Lanuza orga-
nizara sus fuerzas, las elecciones se 
habrían celebrado, y el copo habría 
sido natural consecuencia del fa-
vor oficial y de la dispersión de 
Los moderados. 
Entendía yo que era imprescindi-
ble una rectificación de los proce-
dimientos interventores. Que, debió 
desaparecer el Comité de Peticio-
nes; que ningún moderado de re-
nombre en aquellos tristes hechos 
debió seguir gobernandío, pero tam-
poco ningún General de Agosto. Y 
cuando, asesorado Mr. Magoon por 
cubanos prestigiosos, del todo ex-
traños á Itos luctuosos sucesos últi-
mos, hubiera empezado la organi-
zación política, bajo/la egida de una 
severa neutralidad .gubernamental, 
entonces sí era hora de agrupar en 
torno de un eminente sin pecado, 
los elementos partidarios de la pru-
dencia y el orden. 
OPorque creyendo eso, y pensando 
así en bien de mi tierra, equivoca-
do ó no, he condenado que los mis-
mos fracasados, que los mismos fac-
tores de indignos atentados contra 
la paz y la democracia, empuñen de 
nuevo las riendas electorales, todos 
los días lleva el vientecillo, á los 
últimos rincones do im amada pro-
vincia, la noticia de que ya no quie-
ro la restricción del sufragio, la re-
forma de los aranceles, la responsa-
bilidad de Secretarios de Despacho 
y jueces, ley de vagos y de orden 




pendencia más ó menos limitada, que 
seamos capaces de soportar; todos 
los días se me viste con rapas dé pe-
chero de algún caudillo ó do ilota 
de alguna tribu, aparte los antece-
dentes de mi modesta vida y las 
rarezas invencibles, genuin amenté 
eúskaras. de mi carácter. 
Así con el doctor Ortiz. el inte-
rés de grupo, la pasión de seeta-
rio que ya sé relame de gusto en 
presencia de1! éxito electoral, no vio 
en su obra la opinión serena y hon-
rada de un conservador inafiliado, 
que prescindía de actas 
tinos para pensar en lo 
miás conveiniente á Cuba 
ias doctrinas conservado 
Y cormo le vió á travé 
du'cido lente, por un cr 
díio- eentímétro—-que es e 
personal—apenas distinguió 
samiento, que abarcaba inmensí 
perficie: todo el porvemi/r de la 
tria, bajo una República co 




Acuso recibo, y doy por ello mil 
gracias aá doctor Eduardo Plá, de 
la Memoria d^l Instituto -de la Ha-
a,..,„„„• *ldDa ató 
n y ;is'n(-eiafet 
cJmo^estiimuir pa. , ,<* Ü 
coma bien ganada s a t i s f a ^ S 
los estudiosos. Ia*e i l 
Cuando los aiw. 
/ltís los ióvéM. 
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| A las 4 p. ni se declaró abierta 1,1 
sesión de ayer. Por el Secretario se Ü 
| lectura al acta de la anterior, la 3 
I tue aprobaaa. L a Subcomisión encaH 
I gacla de informar acerca del prmreJ 
de Ley de teléfonos, dió cuenta del esl 
tudio quo ha heoho sobre la material 
habiendo estado la Comisión triando; 
sobre este particular hasta las 6 p. 1! 
hora en quo se suspendió la sesión para'] 
continuarla á las 3 y 30 p. m. de 3 1 
Asociación de la Prensa de 
Convocatoria 
De oxiden del señor Presif 
tengo el honor de -citar á m 
ñores miembros de la Directh 
esta Asociación para la sesión 
naria que ha de celebrarse hoy 
tes á las ocho -de la noche \ 
Ateneo y 'Círculo de la Há!b' 
Habana, Abril 28 de 
Orden del ;dSa 
1' 
¡a lemne inteligc 
so de los Estados I 
tiros para preservacic 
-Despacho ordinario. 
-tLa Juirnta •General; 
-Mociones y petición 











R E C A U D A C I O N D E FONDOS 
Ayer tarde á las 4: se reunió en ef! 
Seminario el Comité ejecutivo encar-j 
gado de la recolección de fondos para 
la reconstrucción de los Escolapios m 
Guanabacoa, bajo la Presidencia del se-
ñor Obispo. 
Asistieron los señores Cardenal Twv 
xas. Gelats, Varona y González del Va-
lle. Barraqué y otros. 
Se trató de la exposición que se élja 
vara á Magoon y sobre quien debe-; 
rá firmarla. Se acuerda que todo el |1 
mité estampe su firma on el mismo, C(H| 
monzaudo por los que han asistido. 
Se nombrará una comisión de tres 
personas para hacer la entrega en PaJ 
lacio el jueves, las otras firmas se ípi 
gerán á domicilio hasta ol mierco$| 
E n la prensa so publicará el documen-
to después que lo conozca Magoon. 
-Se leen algunas cartas de provincias 
y se decide que en éstas se formen m 
mités y subcomisiones para recoleccioa 
do fondos. » 
Lo recaudado hasta hoy asciende a 
$9.438 oro español y $656.25 monecl» 
americana. 
Se leen adhesiones del Ayuntar^ 
to de Guanahacoa, Asociación de B l 
pietarios ídem, Academia de Ciencia» 
etc 
E l lunes próximo se celebrará otrj 
reunión en el Obispado á las cuatro a 
la tarde. . 
Cura mientras 
üd. duerme 
ESTABLEO!DA EN 1ST9 
E J una medicina vaporizada, de extraordinarias % 
potencias curativas para la * 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o » C m p » | 
ñ s m a . B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó I 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y | 
T O S C r ó n i c a en los viejos y en los jóvene»- | 
| RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS | 
Í f- De venta en iodas uis Boticas y pw ^ 
V A P O - C R E S O L E N E C O W 1 P A N Y , N E W Y O R K * 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéutico de Paris 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplesia esta Prre?^^íí)¿,El'rI' 
éxito, en el tratamiento de los CATA.aR.03 de U VEJIJ.V, los ^PJ^^nta la eí' 
ÍINA y 
•panacea, debe probarse en la generalidad de ios casos ea qa J naya qi 
estado r.atológico de los órganos génito-urinarios. ^ ro8' 
DO&IB: Cuatro cucharadicas de cai« al día, es deoifi una cida tr33 li jras 
|dia copil a. de agua. ,&i la» 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en toa 
fdemás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
O 1151 
| La •(Jo n 
3 a "Naut 
•6 l a i u n 
^ los comersiantes de la 
calle dé la Muralla 
on gestora por ustedes 
ara el recilbimieinto de 
i les ruega eoncurrau 
que se celebrará hoy 
hiártes 4 las 8 p. m. en ^ salo_ 
nes del "Centro Asturiauo." 
PARA CUBAR. VS HESimiADO EN TrN 
DIA tome; LAXATIVO BRO-MO-QT7JNINÁ 
El boticario devolverá el dinero r,l no le' cu-
ra. La íirma <3e E. W.. Greve se hclla en cada 
cajita. 
CONDONACION DE MULTAS 
Por gestiones del señor Alcalde Mu-
nicipal, el Gobernador Provisional, ha 
Armado un decreto condonando todas 
las multas impuestas por infracción de 
las Ordenanzas Municipales, hasta el 
•29 de Febrero último. 
Los íerrocarriles y los 
i l a p í e s de comertío 
Sr. D;rector del DIARIO DE LA MARIITA. 
Habana. 
Le agradeceré infinito, dé cabida en 
las columnas de su ilostmdo iperiódieo 
á las siguientes líneas. 
Muy Sr. mió y de mi distinguida 
consideración: Es mi objeto contribuir 
• con la mlás sincera adhesión, al de-
s>o sustentado por dos compañeros 
y amigos: Felipe Velasco y Vicente 









miencm que 'reportaría á ios 





t M i O H M ü i N l C l P A L 
de ayer 2 
Renuncia aceptada.—^Un extiagui-
•dor químico y un caimaiBl para 
los Bomberos de Regla.—Las deu-
das del Municipio.—Reclamación 
de haberes.—Lus puertas metáli-
cas de los estaiblecimientois.—Li-
cencia.—Llujvi'a de proíhiMo&mes. 
— P̂ara que puedan coibratr los 
maestros de escuelas.—Cancelación 
de un censo.—^Ooieoción de la 
"Craoeta Oficial".—Un vecino dê  
Cruces se opone á un acuerdo del 
Ayuntamiento habanero.—Los ci-
nematógrafos. 
'Presidió el Alcalde. 
Se a-probó un acta atrasada. 
Se acepltó la renuncia que el se-
ñor don Ricardo Aguilera' presentó 
del cargo de Vocial de la Junta 
Municipal. 
A propuesta d'el docitor Porto se 
•acordó solicitar del Gobernador 
Provisionad un crédito de $3,500 
para la adquisición de un extin-
guido r químico de incendios, un ca-
rretel y mangueras para el Cuerpo 
de Bomberos de Casa Blanca. 
Se dió cuentia de una comunica-
ición de la Seciretaría de Goberna-
ción recordando al Ayuntamiento el 
deber en que está de pagar á la 
unayor brevedad .posible todas sus 
cTeudas. tanto las atrasadas como las 
icontraídas desde la primera inter-
iveneión. 
Se acordó participarle á dicha au-
toridad que la 'Comisión de la Deu-
da está estudiando ese asunto. 
• A informe del Sindico primero 
'de la Corporación, doctor Freixas, 
•quedó un escrito del Secretario de 
economía que represen-
ta para los frecuentes y largos reco-
rridos, nos evitaría esas ' continuadas 
non 
n el ferroca-
lebemos convé- ^ b ^ n ' ^ o ñ , por el cual se ordena 
las múltiples 1 ,ss â 0ine al sraSor don Joaquín M. 
de to- ^ ^ a í ' t e s , Inspector de Subsidio In-
dustrial, los haberes que se le adeu-
dan correspondientes á los meses en 
que estuvo suspenso de empleo y 
'dose en las pí 
debieran haber 
molestias y trastornos que se derivan i «sueldo, 
de nuestros fraccionados viajes y las < 'El cabildo opina que no deben 
indispensables detenciones en la serie •abonarse esos haberes al señor Cer-
Ipcalonada de estaciones, puntos de I van tes hasta que no recaiga senten-
parada donde el negocio reclama la ' •cía en el recurso contencioso .admi-
presencia del viajante ó comisionista. | r/istrativo que tiene estalblecido el 
Las empresas ferroviarias inspiran- Ayuntamiento contra la resolución 
s necesidades, ya! .del Gobernador Provisional, repo-
dantado estos ¡bi- | hiendo en sus cargos á 27 émpleados 
lletes económicos que reclama el co-1 liberales. 
mercio como ama imperiosa necesidad | El señor Bribón propuso, y así 
y que no harían otra cosa que demos- i se acordó, proihibir en lo sucesivo 
írar así, los buenos propósitos que las | ias puertas cortinas metálicas en los 
nniman hacia ese fecundo impulsor j establecimientos por ser un serio 
|e la actividad ferro-viaina tan mti- , .peii?r0 m ^ 0 de incendio, 
mámente ligada.con la comercial que j T-ansbién se acordó conceder un 
es el primordial tactor de sus benefi-
cios y progresos. 
La desgraciada apatía por la unión, 
ÍK s-' y fuerza de toda conquista, es la 
vrr.-U"if!-;i responsable de; la rutinaria 
Pasividad, que provoca- esta inercia la-, 
soportamos resignados. | ' be concedieron tres meses de h-
asociarnos al igual de ! ' 
por cualquier medio el haber desem-
peñado el Magisterio en esa épo-
ca y no habérseles abonado sus ha-
beres. 
Como consecuencia de este acuer-
do los maestros de escuela no po-
drán entrar en el primer prorra-
teo que se hará en breve para el 
pago de los créditos atrasados. 
Se .acordó cancelar el censo de 
^400 que á favor del Municipio ha-
banero reconoce la finca ' ' l i a Jose-
f i t a " ubicada en Santiiago de las 
Vegas. 
' .'Los .peñeres Domínguez Roldan 
y Morales fueron designados en co-
'misión para comprar la colección 
jcompleta d'e la "Gaceta Oficial" 
'que el Cafbildo ha acordado adqui-
rir para la Biblioteca del Apunta-
miento, i ' • 
•Se dió lectura_á la instancia que 
un vecino de Cruces ha remitido 
al Superior de la .Secretaría de 
Gobernación, Mr. Greeble, oponién-
dose al donativo de $10,000 acorda-
do por el Ayunitamiento á favor del 
Observatorio Metereoiógico de Be-
lén por ser anticonstitucionial. 
El Cabildo, á propuesta del doc-
tor Freixas., acordó contestarle á 
Mr. Greeble, en atenta comunica-
ciónñ que el protestante de Cruces 
no tiene derecho ni fa-cultád nin-
guna para oponerse á ese acuer-
do del Aryuntamiento; priimero por-
que no es vecino' de la Habana y 
segundo porque el acuerdo es legal, 
absolutamente legal, por cuanto la 
Constituoión solo pro'hilbe donati-
vos á sectas religiosas, no á insti-
tuciones .bernéficas ó científicas co-
"\o lo es el Observatorio Meteroló-
gi'cio de Belén. 
•"\.E1 doctor Porto llamó la aten-
ción acerca de los actos inmorales 
íque ^ personas •atrevidas y cínicas 
realizan en los teatros tan pronto 
como las salas cpedain á oscuras 
para exhibir las vistas cenematogri-
'ficas y pidió que se adoptara al-
:guná medida emérgica. -̂ ara evitar 
:el hecho bochornoso que denuncia-
ba. 
: 'El Cabildo acordó pasar la de-
nunc;¿- al Alcalde para que re-
suelva lo que estime conveniente, 
por ser ese asunto de sa exclusi-
va, competencia. 
: !Se despacharon varios expedien-
tes de poca importancia y se le-
vantó la sesión por ser la hora re-
glamentaria. 
: Eran las seis de la tarde. 
no se reuniese en los días señala-
dos su Presidente lo comunicará 
inmediatamente por telégrafo á la 
(Junta Centrail, explicando la causa 
•del impedimento. 
Presentada, una alzada referente 
«al d'erecho de inscripción compren-
dida en el úlitimo párrafo del ar-
tículo 84 de la Ley Electoral, el 
Secretario de la mistma fijará un 
aviso de aquella.. 
• A los fines electorales, los ba-
Vrios se considerarán constituidos 
ta l como -aparecen en los Registros 
Olunicipales Electorales preparados 
bor el Director, del Censo. 
Los certificados oficiales que sean 
becesarios de acuerdo con el Capítu-
lo sieiptimo de la Ley, para demos-
trar la capacidad ó incapacidad 
íelectoral. serán expedidos por el 
oficial encargado del archivo que 
'contenga los antecedentes, á solici-
tud escriba de parte 'interesada, sin 
demora j libre de todo .gasto ó cte-
Veeho. 
En la solicitud se consignará, que 
el <certifi:cado que se pide es nece-
sario para apoyar ú oponerse á de-
terminada solicitud ó apelación, 
acerca deb derecho de inscripción, y 
será firmada y jurada por el pe-
ticionario. Dicho Juramento se pres-
tará á petición del recurrente de 
aeuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 59 de la Ley Electoral. 
Comisión de ganaderos 
i Los señores Díaz Arrastia, Negra, 
íVillegas y otros, visitaron ayer tar-
fde al señor Gobernador Provisio-
nal, para recordarle una vez más la 
soliteitud de los ganaderos cubanos 
pidiendo recargo de derechos al ga-
nado que se impo -te. 
''(La Vieja," para distinguir gi-
nebra, por los señorea J)omenech 
y Artau. 
Marcas de ganado 
Se ha concedidio inscripción de 
marcas de gianado á los señores Car-
los Molina, Eladio Hernández, Lo-
renzo Morell. Félix Villalón, Ra-
fael Mesa, Eduardo Rojas, Francis-
co García, Carlos Pérez, Luis Mar-
tínez, Ramón Rocíríguez, Manud 
Ruiz, Fuanciisco Reyna, Juan del 
Sol, Basilio Escobar, Indalecio Ba-
rrete, Francisco Infiesta, Esteban 
Morilla y Gregorio Gil ; y se han 
negado las solicitadas por los seño-
res ¡Miguel Gutiérrez, Federico Fer-
nández, Pliáeidq Aguila, Quintín 
Bombino, Domingo Hernández, José 
Núñez, Juan Carandell, Antonio 
Castillo, Ensebio Burgos, Ramón 
Puga, Luis Labrada y Luciano Mo-
ya. ^ 
i plazo de 90 días á los dueños de 
establecimientos que tenigan en los 
mismos cortinas metálicas para que 
las sutituyan por puertas de made-
ra que se abran hacia afuera. 
los demás? ¿Acaso no tenemos dere-
chos que defender y mejoras que con-
seguir? ¿Seremos la reacción en medio 
do la general animosidad que empu-
ja al ciudadano hacia esa fuerza atra-
yenl r> del 'común derecho ? 
¿No son suficientes todavía los in-
contables ejemplos que reporta la aso-
ciación ? 
í Solos y desperdigades, siempre se-
concejal señor don En-
rique Hernández Cartaya, que ha 
•sido nomíbrado Voeal d$ la Junta 
Central Electoral. 
Se acordó prohibir terminante-
mente que los comienzos de las fun-
ciones • ó tandas en los teatros y 
demias espectáculos públicos, se ame-
nicen disparando ehupinazos y vo-
ladores. 
También se acordó prohibir el pa-
remos los mismos: empleados ruidosos tinar en la vía pública para que 
onal canocidos v peor considerados, no se causen molestias á los peato-
Nuestro paso por los pueblos repre-1 nes. 
senta el buen humor disfrazado con | Además se acordó prohibir á los 
la máscara de la industria 
P O A S 
afiladores ambulantes QV3 anuncien 
su industria pasando una hoja de 
metal por la piedra de afilar, por-
que esto produce un ruido muy de-
sagradable y molesto. 
El señor Bosch al votar á favor 
de la prohibición explicó su voto 
de la manera siguiente. 
• —'"He notado que sí; porque es-
te asunto de los ruidosi molestos 
existe regulado en parte en las 
O. -M. pero deploro que el Ayunta-
'miento no sintetice culáles sean es-
tos ruidos entre los cuales puede 
¡considerarse como el más molesto é 
'inconveniente el que producen los 
taprendioes de piano ¡ciue con sus 
larpegios y escalas trituran los oí-
las salas de las pintas de g^010™ idos -de los que tienen ]a desgracia 
•com la buena intencionóle secunoa lde Ám ve;Cinog; durante 10 ho-
üos deseos de mis companeros ^ e F ' ;rás de ias 12 (que tiene el día." 
den. algo indudablemente .^sto lacio- ^ ^ ^ ^ mae9tros .de 
nal, y muy digno de t e n e r s e ^ durante la dominación es-
Lo demás, es a n a , t ^ ^ S ^ ipañola no pueden presentar el cer< 
más árdua, ^ J ^ f ^ ^ Z Íi,fieado de crédito que exige la Co-
misión de Deuda, por no existir da« 
ios en ninguma oficina, se acordó 
considerarlos como legítimos acree-
dores del '"Municipio si justifican 
iJs la .juvemud qlie negocia, riendo 
t que bulle contenta, sin pensar los 
que así comprenden nuestra vida, que 
tris esas violentas demostraciones de 
contento, se esconden muchas veces 
la indiferencia y el pesar, á seme-
janza de aquellas fajnosas plañide-
ras romanas, quejumbrosas y lloro-
nas por la fuerza de la necesidad. 
No es esta ocasión para cantar un 
himno á la moralidad del viajante, ni 
tampoco para romper lanzas por la 
estimación propia Í se desea solamente 
alca/nzar un beneficio para la clase y 
como el eco quiero que mi voz re-
percuta en esta ocasión, en las ad-
ferrocarriles y mmistraciones o en 
por si mismos lo llevarán dichosamen 
te á la práctica. . , 
De Vd. atentamente y agradecido 
affimo. S. S. Q. B. S. M. 
Francisco Peón. 
U N A A C C I O N G E N E R O S A 
tismo que cualquier otro/^^ente que Pido. (Ira tan ̂  f M ^ ^ ^ S S l 
«erprende á, los faculta!- „ z or,io ni 
ni ¿¿ido salifico. m ^ ^ ^ J ^ 
ninguna de las otras ̂ f g ^ d . Neu-
mente adoi-mecen la ^"ífSente expelo 
traliza el ácido úrico, y x ápiaameu^ F 
todo el virus reumático. ^..-..^o para 
Dos ó tres dosis bastan á ^ ^ J ^ 
•suprimir el dolor punzante f ^ ™ ™ ^ 
Pierna., costados, espa das o peen 
dolor latente eu "«al! aier 
cuerpo. ¡«mbago 6 dolores 
Los que padezcan de ̂ ""u^te remedio 
en las espaldas hallarán en este ^ 
«n. verdadero ^yor del u.as no 
mdez ó h i i ^ n f ^ ^ l ^ í n medicamento 
66 ha compuesto Íf^-L" inmediato. , que propomone alivio tan i nés d. , 
P A L A C I O 
Indailtado 
Han sido indulítados doña Sofía 
AGeronima Rodríguez, Ramón Ro-
dríguez y (Carlos Rodríguez y Rodrí-
«guez ó Carlos Mianuel Maspón y Ro-
«irígueiz. 
• lHStniicciJOH.es para las eleccilocies 
El Gobernador Provisional, con el 
>ñn de dar la mayor publicidad á 
los registros electorales á fin de que 
-puedan ser debictamente rectifica-
•dos antes de üas elecciones y esti-
mando ,que el mejor medio de ob-
tener •esa' puiblicidad es la distribu-
teión de egemplares impresos de di-
¡ciho registro, ha dispuesto que se 
limpriman ciento cincuenta ejempla-
••res de cada registro municipal elec-
toral y además -un número igual á 
quince veces el'número aproximado 
de Colegios Electorales que han de 
'coñstituirse en cada municipio. En, 
«la primeira página de cada registro 
municipal electoral impreso, se im-
primirá este Decreto y determina-
dos artículos de la Ley Electorat. 
íBl Supremo de la Secretaría de 
Justicia, queda emeargado de la ce* 
lebración de. los' con tratos necesa-
rios á nomíbre del Gobierno para 
'cumiplir este Decreto, quedando 
i'gualmente encargado de la distri-
bución de los inipresos en la forma 
ípie prescriba el Reglamento que se 
d'ictar'á. 
Además de las sesiones4 prescrip-
tas en la Ley Electoral cada Junta 
Municipal se reunirá losi día-s 9, 
•16, 23 y 30 de Mayo y 6 de Junio 
de 1908 á las 8 de la mañana, y en 
cada una de estas sesiones la Junta 
resolverá todas las solicitudes é in-
formes pendientes relativos al dere-
cho d'e inscripción, permianeciendó 
en sesión permanente hasta dejar 
terminado dicho trabajo. 
Si por cualuier causa una Junta 
O B R A ® P U E 5 L J G A © 
Contrato apnobfido 
r Se ha .aprobado el contrato cele-
<b'rado con el señor "Williiam J. Oli-
wer para la construcción de las sec-
iciones segunda y tercera de la carrer 
tera de San Cristóbal ,á Pinar dei 
¡Río. 
Un puente 
i Se ha adjudicado al ¿eñor Ale-
gaedro Roca la subasta para la cons-
trucción del puente de la Plata en 
la carretera de Cabañas á Bahía 
Honda, por su oferta de $7.057-05.. 
Proyecto aprobado 
: Se ha aprobado el proyecto del 
primer trozo de la 'carretera de 
Güines 'á la Catalina, cuyo 'presu-
puesto asciende á $34,712-52. 
P A R A C Ü K A K V N A E N F E R M E -
D A D . 
D e b e e l i m i n a r s e l a c a u s a , l o m i s m o 
q u e c o n l a C a s p a . 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
último la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. Bln el Herpicíde Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen en la 
caspa, al mismo tiempo que una loción deli-
ciosa para el cabelio. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calma la 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo. 
Téngase presente que aquello que se dice "ser 
tan bueno" no hace el efecto del legítimo Rer-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véiidese-en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-ricana. "Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentes especiales. 
FUME VD. SOLAMENTE 
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CIGARROS 
C. 1168 26-lAb. 
para que lo suministren H ̂ ^ ^ T " tes cobrándoles solamente. 2o oentayos «m 
oro. Ja botella. 
C 1255 4-Ab. 
BE m G Ü I L L E I 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S i ' 
f i f i s v H e r n i a s o o u e ' 
b r a d u r a s . 
Consultas 11 a a y «Se a 9. « 
C. 1203 2«-lAb. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
I produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades • del estómago, dispepsia, gastrálgia, | indigestiones, digestiones lentas y di-I fíciles, mareos, vómitos de las emba-i razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. 
i Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-j BO, el enfermo rápidamente se pone • mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación > completa. 
; Los mejores médicos la recetan. 
• Doce años de éxito creciente. j Se vende en todas las boticas de la Isla. 
C. 1152 26-lAb. 
S E C R E T A R I A 
D C A G R I G U b T U R A 
Peticiones de imTms 
'"Nautilus.". para vinos jerez 
.amionf-illado, por el señor JMAguel 
•Zaimora. 
"'CarDige," para im producto ali-
menticio, por el señor Guillerim) Ló-
pez. 
- ^Februm." pata un»producto far-̂  
macéutico. por el señor Frcnk A. 
•Betancourt.—á nombre de Juan Eli-
•gm Puig. 
"The Bates," para calzado, por 
el señor H. S. D,e Rees. 
" l í a r r i s , " para distinguir tiran-
tes finos, por los señores Sánchez 
y Rodríguez. 
"(Dos Calbañas," "Lia Meridiana." 
<£,La Rosa' Aromiática." "Joya de 
San Luis" y "Santo Domingo," pa-
ra cijgarros. y pioadunas dibujos in-
dustriales, por la So'cicd'ad Ha.vana 
Comercial Oompany. 
"Rioja Lainez," para distinguir 
vinos, por el señor Francisco Cota-
riella tLainez. 
MaroaiS negadas 
"Santa Teresa," para distinguir 
las mercancías que expenden en su 
.estaMecimiento d'e víveres los seño-
res Boo y Deven. 
. "'C. E. Beclk y ;Ca.," para ciga-
rros, por los señores C. E. Beck 
•y Oa. 
"Agua," para distinguir los cris-
tales pa.ra lentes, espejuelo», gafas, 
gemelos etc. piedras de todas cla-
ses, por el señor F. A. Baya, 
i '"Yvory," para distinguir jabón 
para lavair, por los señores Dooley 
Smith Company. 
• "Vinícola Ibericia," para distin-
guir vinos dulces j 'blanco, por los 
señores Fernández y Caisado. 
"Bodegas del .Sur de España," 
para aguardientes y; licores, por los 
mismos séSores. 
Este elegants reloj $4.95 
Los precios de nuestros relojes Americanos de oro enchapados son los mas bajo;;. NocompreVd. relojes antes de considerar nuestra Ganga Especial de relojes de oro enchapados. Enviamos este hermoso reloi y a cualquier domicilio al recibo "de $4.95 oro, moneda Americana, l DEVOLVEMOS A VD. EL DIN-ERO SI NO ES SATISFACTORIO, i Los relojes de tapas, artistica-| mente grabados, remontoires, con I maquinas con rubls, volante a ex-pansión, garantizamos que guar-dan buen tiempo, é igual en apar-encia a cualquier reloj de $25.00 de oro enchapado garantizado por 20 años. Si Vd. nos pida 6. noso-tros le daremos a Vd. ua Reloj Gratis. En darnos la drden, sírvase Vd. mencionar el tamaño del reloj y si lo desea de señora ó de caballero. Remítanos Vd. ei dinero por giro postal ó billetes y nosotros le haremos el envió por el correo certiñeado, garantizando a Vd. la entrega a destinación. Dirección: M. C. FARBER Dept.91 225 Dearborn Street, Chicago, III., E. U. A. 
1346 15A. 
FUERTE @UE SEA, 8E CURA COK 
^ P A S T I L L A S D E L DR. A N D R E U l 
Remedio preata y seguro. EB las boticas 
G O B i B R I N O P R O V I N C I A L * 
Suicidio 
'Según participa tal Gobierno Pro-
vimcial su agente en la Güira, de Me-
lena, el .domingo por la 'noche se sui-
cidó en la finca "La Paz", de aquel 
término, ei vecino Rodolfo Sánchez. 
El suicidia ha dejado escrito un pa-
pel, en el eual le idice al Juez que ¿10 
•se 'Culpe á Eiaidte de su muerte. 
Se cree que esta resolución fatal 
tuvo origein por unos amores. 
El Juzgado entiende en el asun-
to. 
Subasta.. 
La subasta de os dos kilómetros de 
la loarretera de Aguactate á Managua., 
celebrada ayer en el Gobierno Pro-
vincial, fué adjudicada á los señores 
Pineda, Rebollo y iCompañía, en la 
cantidad de diez mil pesos. 
Acudieron nueve postores. 
A S U N T O S V A R I O S 
Comunicaciones 
Ha qued'ado abierta âl servicio 
público y Oficial unta Oficina Local 
d'e Comunicaciones en Candelaria, 
Provinieia de Pinar d'el Río, cuyo 
servicio telegr'áfico será limitado. 
C. 1210 t̂i-lAü 
Durante el sábado último se han 
realizado por las brigadas de desinfec-





Por varicelas.,- . 
Se remitieron al crematorio 23 jpie-
zas de ropa y se desinfectaron 34. 
PETROLÍZACION Y ZANJEOS 
Recogida é inutilización de 5.081 la-
tas y petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles 2, 4, 6, 
8 y 10, de 9 á mar; Litoral, 12, 12, 14, 
14, de mar á 27. Ayesterán, Pintó, La-
boratorio del General Wood, Línea de 
San Cristóbal. Estancia de La Rique-
ña, Calzada, dos tanques en la misma. 
Puente de la Riqueña. Paradero de los 
Eléctricos, Línea de Villanueva. desde 
Carlos I I I hasta el Puente de Piedra, 
huerta de los'chinos, una fosa Moura 
solares de Estrella y Maloja, Infanta, 
Benjumeda, Estrella y Campanario, 
Buenaventura, Santa Catalina, San 
Mariano, Delicias, dos fosas Mouras en 
construcción. Reparto de Lawton, Deli-
cias, San Francisco, Reparto de las Ca-
ñas. 
Las brigadas especiales petrolizaron 
varios, charcos, zanjas y desagües en 
las calles Dragones, Salud, Reina, Es-
trella, Maloja, Sitios, Peñalver, Conde-
sa, Campanario, Manrique, Presidio 
Departamental, El Bosque, Infanta, 
Benjumeda, Cifre, Puente de Villarín 
y saneamiento de la casa calzada del 
Cerro número 582. 
Limpieza de 1190 metros lineales de 
zanjas en los terrenos de la Estancia 
Santovenia, estancia la Misericordia y 
Reparto de Lawton. 
LECHES ADULTERADAS 
De las muestras de leches analizadas 
el día 25 de Abril, en la Jefatura Local 
de Sanidad, por el Negociado de Ins-
pección Médica, han resultado en ma-
las condiciones seis muestras. 
FUME VD. SOLAMENTE 
o o / i 3 ^ l a . a , s ' ' 
CIGARROS 
I P u r g a t o r i o 
D e C a d a M e s . 
LA ATROZ MIGRAÑA. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams Curarán aun cuando 
Todos los Demás Reme-
dios no Curaron. 
El simple hecho de que los hom-
bres padecen raramente de mi-
graña ó dolor de cabeza, mientras 
que la mujer lo sufre tan á me-
nudo, sugiero bien el que las causas 
tienen su origen en el tempera-
mento delicado del sexo, y sobre 
todo en las,funciones orgánicas de 
la mujer. Si la regularidad de 
esas funciones se hace difícil, las 
migrañas, dolores de espalda, 
nerviosidad, insomnia, son las pe-
nalidades consiguientes. Para la 
migraña y demás dolencias nada 
iguala á las Pildoras Eosadas del 
Dr.Williams. Modifican en efecto 
el estado general de todo el siste-
ma. Enriquecen y purifican la 
sangre, fortifican los órganos y 
regularizan sus funciones. El 
tratamiento de las Pildoras Rosa-
das del Dr. WiHiams, tan simple, 
tan fácil, ha curado á miles. 
La Sra. Doña Cruz Romero, de 
Amatlau, (Veracruz), México, es-
cribe: "Durante tres años padeci 
una debilidad constante y progre-
M siva, debido á la pobreza de san-
gre. Sentía náuseas, fuertes pal-
*p pitaciones al corazón, mal humor, 
U inapetencia, y estaba poseída de 
& eso horrible dolor de cabeza casi 
g constantemente. Todo cuanto 
para mi se hizo era inútil y solo 
g« cuando tomé las celebradas Píldo-
|? ras Rosadas del Dr. Williams, es 
^ que conocí tranquilidad y alivio. 
£¡ Con un poco tiempo de tomar esta 
3 medicina de acuerdo á las iudica-
^ clones que acompañan al frasco, 
& me hallo curada y sumamente 
3 agradecida, motivo por el cual no 
H vacilo en recomendar por estas 
líneas este valioso remedio á mis 
« semejantes." 
M o r a s 
EN LAS BOTICAS. 
P U E D E U D . O B T E N E R U N 
V E R D A D E R O y M A G N I F I C O 
R E L O J " A N S O N I A " y usted 
h a b r á adquir ido mucho por su 
dinero, u n reloj con una caja da 
primera clase y una m á q u i n a 
sin r i v a l por el precio. 
L a parte p r inc ipa l de un reloj 
es la m á q u i n a . 
¿Será de usted á vuelta de co-
rreo si nos remite 
peso 
M o r r i s J T e i / m m i n y C a . 
MURALLA 119. HABANA 
c 125S alt 11-5 
A C A B A R O N 
O U R A F S Á D S O A L 
Aurmino; es un específico extangeroro con el cual se obtiene un completo 
resultado, de lo contrario se devuelve el dinero. Es simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una VOLUNTARIA con la cual se cura el mismo pacie»» 
te; la otra es SECRETA con esta puede Ud. curar cualquier caso de alcoholi»» 
mo,. sin que lo sepa el paciente. 
Esta medicina no causa dolores, ni tiene malas consecuencias, es inofensi-
va como el agua. 
b O ^ R E S U L T A D O S S O N B R l k t i A N T C S 
Ei que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sabe lo que pierde. 
Al que no quiera curarse deben curarlo SECRETAMENTE, 
Pida los informes pesonalmente ó por carta incluyendo DOS selos colorados y 
dirijida así: 
F a r m a c i a N a c i o n a l : B e l a s c o a í n 3 2 — H a b a n a . 
4S68 26-lAb 
Lo único que curará á usted el Asma, ó Al iono es el Jarabe y los Ci-
garros A n t i a s m á t i c o s del 15r. Herrera , sus resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá, decir algún día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado fie remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De ysnta en Mas las taas Micas. íenósito Br lwa í : C U B A 35. 
.•J-1Á.ÍÍ 
ír>c ntieatro Keiíaíiíor rorre-oonaalí 
E l lujoso féretro metálico en que se 
guardan los restos del venerando poe-
1a viene encerrado en una enorme ca-
vd de cedro. Colocado en una gabarra, 
Cubierto con las banderas de España, 
ée Cuba v de. Galicia y custodiado por 
cuatro jefes de, la Guardia Municipal 
l e la Coruña, la reliquia sagrada con-
lueese al muelle de hierro, en cuya en-
i f i r l - i está situado un enorme camión, 
leculbierto todo él de paño negro, que 
l a de conducir hasta la capilla ardien-
te, en el palacio del Mnncipio coruñés, 
él 'cuerp0 inerte del poeta de Galicia. 
La policía de la Coruña, guardias 
municipales y porteros de las oficinas 
públicas son impotentes para contener 
| avalancha humana que se aglomera 
por todas partes, á pesar de que la 
traslación del cadáver está dispuesto 
que se ef ectúe sin pompa ni aparato de 
ningiina clase. En la Coruña ondea a 
media asta, en los edificios públicos y 
asociaciones de todos los órdenes, ^la 
Pandera nacional, con lazos de crespón, 
¿os faroles del alumíbrado público, cu-
biertos de tules y gasas negras, apenas 
transparentan una luz mortecina, llo-
rosa y de duelo. Algunas frases verti-
das en el vaporcito que remolcó hasta 
el muelle el cadáver del inmortal, vuel-
ven á poner sobre el tapete la ya en-
tonces resuelta cuestión del carácter 
que debía asumir el entierro; pero des-
mués de una reunión, convocada en el 
acto y á la que asistieron, en el Ayun-
tamiento, las representaciones- de las 
colectividades coruñesas, oido el pare-
cer de la familia del finado, resuélvese 
^inánimemente, reconociendo los senti-
inientos cristianos del poeta, que la se-
pultura del genio tenga lugar en el ee-
¡monterio católico, como de ^antemano 
estaba dispuesto. Otro serio inconve-
inieiite. para la instalación de la cáma-
ra mortuoria, su/ge en el instante: las 
coronas enviadas desde Cuba para de-
positar en la turaba del poeta, vienen 
manifestadas como mercancía y el pa-
!go de derechos resulta enorme. _ E l 
Ayuntamiento de la Coruña, que tiene 
tfbi'erta sus cajas para subvenir á las 
atenciones que demande el homenaje 
que á Curros se tributa; obvia las difi-
cultades y no pone límites al desem-
bolso inesperado que se origina. 
Ya está instalada la cámara mortuo-
ria.. E l salón bajo de la Casa Consisto-
rial , aibiertas sus grandes puertas late-
rales para entrada y salidad del públi-
co, resulta imponente, pero á la vez 
Majestuoso. Pintores y artistas de nom-
bradía en Galicia, que tienen á sus ór-
denes una veintena de tapiceros, se en-
cargan de la decoración fúnebre. En el 
centro de la sala, que alcanza una 
planta de quince metros cuadrados, co-
locado el féretro sobre una plataforma 
inclinada, todo él cuibiertó de flores, el 
rostro del poeta, gracias á la perfec-
ción con que fué practicado el embal-
Bamamiento del cadáver, parece repo-
sar sobre mullida almohada sin el me-
nor indicio de descomposición y con-
servando los más insignificantes deta-
lles fisenómicos. Al fondo del ataúd, y 
sobre artística columna tapizada de pa-
ño negro, osténtase el símbolo de la re-
dención, hermosa cruz de plata, tra-
bajo artístico i notable de la orfebrería 
eompostelana. A los pies del catafalco 
y sobre un cojín de terciopelo morado, 
la ofrenda de plata y oro que Galicia 
ofreció al poeta, hace cuatro años, en 
el acto de su coronación en la Coruña. 
•En el test •;•.•) principal, el escudo de Ia 
ciudad hercuiina sobre marco de oro y 
é. la derecha del féretro el pendón rojo 
del Municipio, con lazos de crespón en 
el' extremo del asta. Dos enormes can-
delabros de estilo gótico, con 24 lám-
paras eléctricas cada uno, y blandones 
de cera e n candelabros de plata, flan-
quean el túmulo. En las paredes de la 
cámara mortuoria y rodeando el cata-
-'falco. todas las coronas venidas de Cu-
ba y las cintas de otras, cuyas dedica-
torias publicó el DIARIO DE L A MARINA, 
y, además, las siguientes: 
A nuestro amado Manóle 
en la Coruña—é Curros Enrí-
Oelanova, á su preclaro hijo, el poí-
ta eximio, Manuel Curros Enríquez. 
La Diputación Provincial de Oren-
se, á Curros Enríquez. 
La Asociación 'de la Prensa, de la 
Coruña, á Curros Enríquez. 
La juventud republicana de Orense, 
á Curros Enríquez. 
Santiago de la Iglesia, á Curros En-
ríquez. 
Juan López Pérez. Presidente del 
Centro Gallego de la Habana, cuatro j 
hermosísimas canastillas de flores.. 
Ao apóstol dos servos, Galicia Soli-
daria. 
E l Orfeón de Tuy á Curros Enrí-
quez. 
A Curros Enríquez, La Tierra Ga-1 
llega. • 
A sti cantor, La Unión Campesina. 
Tres coronas monumentales. 
La Liga de Amigos, de Muros, á Cu-
tros Enríquez. 
Aos millor cantor da nosa térra. La 
Unión Artística de Santiago. 
La rondalla "Ai r iños da miña té-
r r a " , á Curros Enríquez. 
A Curros Enríquez, La Voz de Ga-
licia. 
A l poeta excelso y glorioso, sus ad-
miradores. Corona de tres metros de 
diámetro, confeccionaba bajo la direc-
ción del notable artista señor Saborit. 
La Solidaridad, Gallega, á Curros 
Enr íquez . 
E l Centro Gallego, de Madrid, al 
gran poeta Curros Enríquez. 
E l Sporting Club, á Curros Enrí-
quez. 
Manolo Casés. á Curros Enríquez. 
A Curros, Francisca Sagrera ,de Ar-
mada é hijos. Cuatro bouquets de vio-
leas y crisantemos. 
A l poeta Curros, el Liceo Orensano. 
Los jóvenes republicanos de la Co-
ruña, al poeta Curros Enríquez. 
A nuestro eximio protector idolatra-
do M . Curros Enríquez. la "Alianza 
Aresana de Inst rucción", cuya corona, 
colocada por manos amigas, ocupaba 
lugar de preferencia á la derecha del 
féretro. 
Los republicanos de la Coruña, á 
Curros Enríquez. Espléndida corona, 
con lazos de los colores de las banderas 
de España y de Galicia, ofrenda del 
Ayuntamiento herculino. 
E l Nuevo Club, á Curros Enríquez. 
A Curros Enríquez, la Reunión de 
Artesanos. 
E l orfeón " A u r o r a " , á Curros En-
ríquez. 
La Unión Escolar Artística, á Cu-
rros Enríquez. 
Colegio de Budén, á Curros Enr í -
quez. • • ; • • 
Orfeón " E l Eco", á Curros Enr í -
quez. 
A l poeta Curros, el Ayuntamiento 
de Orense. 
A Curros Enríquez, la Cooperativa 
militar y civil . 
Orfeón Gallego, de Lugo, estandar-
te enlutado. 
E l Liceo Coruñés, á Curros Enr í -
quez. 
E l Casino republicano, á Curros En-
ríquez. 
La Real Academia Gallega, á Curros 
Enríquez. Esta corona fué colocada so-
bre el féretro por la inspirada poetisa 
Filomena Dato Murcais. 
La sociedad "Adelante los que que-
dan", á Curros Enríquez. 
A Curros, el Centro Solidario de la 
Coruña. 
La Universidad Popular, á Curros 
Enríquez. 
Î a Liga de Amigos, de la Coruña, á 
Curros Enríquez. 
La Mutua Mercantil, Coruñesa, al 
rey de los poetas. 
,El Nuevo Club, á Curros Enríquez. 
A Curros Enríquez. su editor y ami-
go A. Martínez Salazar. 
La Unión Escolar coruñesa, á Cu-
rros Enríquez. 
El Noroeste, á Curros Enríquez. 
La. Cámara Agrícola, á Curros En-
ríquez. 
1 í]l conjunto de la capilla ardiente es, 
| pues, como se ve. regio y fastuoso, dig-
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des y amigos íntimos del finado se re-
levan en la. guardia de honor á los pre-
E l público desfila por millares, fren-
ciados restos. 
te al cadáver, desarrollándose muchas 
veces escenas dolorosísimas. Las mu-
jeres del p 
jan sobre < 
otras besar 
en sus sen 
por la c 
de Gal i 
dad de . 
lo llevan Mor. s que arro-
ataf aleo; muchas lloran ; 
sarcófago; todas revelan 
ntes dolor intensísimo 
rieión eterna del cantor 
ara referir con proligi-
ÍS, solo en la parte refe-
manana y tarde, ua prensa üe la poru-
ña consagra á los homenajes que se t r i -
butan á, Curros, en ediciones sucesivas, 
todas sus columnas. Mal podemos noso-
tros circunscribir á cuatro ó cinco cró-
nicas tan enorme caudal de noticias. 
La Coruña, A b r i l 1". 
E l entierro estaba dispuesto para las 
cifatro de la tarde. Desde las dos y me-
dia y ocupando las Comisiones el lugar 
que les fijan los gráficos repartidos y 
enormes cartelones colocados en la pla-
za de San Jorge, plaza de María Pita 
y calles adyacentes.* ya no puede dis-
currirse en las proximidades ( 
t amiento 











del aero de 
)artiendo de 
•on y lo pre-
o i 
lectores de la magnitu 
conducción del cadáve 
la base de que á él asis 
senciaron, todos á pie, simulando raci-
mos de cabezas humanas los árboles de 
los paseos, las galerías ventanas-y azo-
teas y boliardillas de los edificios más 
de sesenta mü personas. 
Las cintas del féretro son recogidas 
rondallas y orfeones; 52, representa-
ciones de las colectividades no relacio-
nadas; 58, asociaciones de labradores, 
y 54, carroza de primera clase, del 
Ayuntamiento, con el féretro. 
Seguían á éste 38 cacerdotes, en dos 
hileras, de pelliz, todos de la parro-
quial de San Jorge, con el Arcipreste 
de Faro, señor Cortilla, y el Abad le 
la Colegiata. A l frente del duelo y en 
primera fila, el hijo del poeta don Ade-
lardo Curros; el Presidente del Cen-
tro Gallego de la Habana, Sr. López 
Pérez ; el Sr. Castro Chañé y don Galo 
Salinas, representante del Centro Ga-
llego de Madrid; en segunda línea, el 
Ayuntamiento en pleno de la Coruña,, 
con maceros, alguaciles y el pendón de 
la ciudad, que conducía el Síndico se-
ñor D u r á n ; en tercer lugar, presididos 
por el Cónsul de Cuba, general señor 
Bravet, el Vicecónsul de esa República 
y los delegados diplomáticos de Méji-
co ,Francia, Inglaterra, Uruguay y de-
más naciones representadas en la Co-
r u ñ a ; inmediatamente después: el Pre-
sidente de la Diputación Provincial de 
la Coruña, Sr. Tojo, y diputados seño-
res Pérez Neu y Wais; Diputación de 
Orense; la de Pontevedra ; Ayunta-
mi cuto de Celan ova—pueblo de naci-
miento del poeta—; el de Santiago de 
Compostela, los de Orense, Ortigucira, 
Ferrol y otros de las cuatro provin-
cias; Universidad de Santiago; redac-
tores de todos los periódicos regionales 
y prensa de Madrid y Barcelona; dele-
gaciones de ios centros oficiales; y en 
último término, presidiendo el duelo, 
el Gobernador Civi l , señor Crespo de 
Lara, general de brigada señor Arce, 
Presidente de la Audiencia Territo-
r ia l Si*. Lil lo, Jefe de la Comandancia 
de Marina Sr. Villagomez, Juez de 
primera instancia é instrucción de la 
Coruña, Sr. Mosquera, y Teniente Co-
ronel de Estado Mayor Sr. Correa, to 
de la Eabana, represevvtación genuina 
de Galicia en Cuba, las cintas ds la 
ofrenda, para que en su seno, en el 
templo que los hermanos de Cuba eri-
gen á Galicia, se ostenten perdurable-
menté como recuerdo de una efeméri-
des infausta de la historia patr ia ." 
N i á Víctor Hugo en Francia, n i á 
Verdaguer y á Serafí P i t á r r a en Ca-
taluña, n i á Saco y á Cortina en Cuba, 
n i á Castelar y á Cánovas en Madrid, 
se les ha rendido un homenaje popular 
como el que Galicia t r ibutó á Curros 
Enríquez. Sólo contadas personas de-
jaron de concurrir al entierro: los en-
fermos ,los enclaustrados, los pertur-
bados de la razón, los confinados en las 
cárceles y fortalezas. Pero le. acompa-
ñaron en espíritu, y por ellos, por to-
dos, velará el poeta desdo la región 
santa donde mora. 
E l merecía cuanto por él se hizo; pe-
ro Galicia, consagrando con su actitud 
la glorificación del poeta, supo exornar 
su libro histórico con una página, tris-
te, sí, pero brillante y esplendorosa. Y 
más, mucho más ha de hacer todavía-
mañana, celebrando una velada neero' 
lógica, en que nosotros ¡pobres de 
nosotros! tomamos humildísima par. 
te; después, editando las obras del poe-
ta, hoy agotadas; por último, erigiÓQ. 
dolé soberbio mausoleo para recorda-
ción eterna del alma de la patria. 
i Adiós Curros! Ya descausas por 
siempre. Ya no sufres. Ya no martiri-
zan tu espíritu acerbos dolores. Ya vi-
ves en la mansión feliz, en el solio qu^ 
á los justos, á los santos y á los buenos 
nuestro Dios, el Dios de las Misericor-
dias, tiene reservado, dispensándoles 
eterna gracia y dichas inefables. Ya 
puedes, desde lo alto, interceder por 
nosotros. Ya te es dado, desde el cielo 
pedir clemencia para Galicia, y volar' 
velar constantemente 
"Pol-os necesitados camiñantes, 
pol-os vellos sin pan e sin abrigo.'' 
¡Adiós! ¡Y que á todos nos bendiga 
el Eterno! 
RAMÓN A R M A D A TEIJEIRO. 
La Coruña, A b r i l 3, 1908. 
en este orden: por el Ayuntamiento de dos de uniforme, cubiertos de conde-
la Coruña, Dr. D. Antonio Leus, pr i - j coradones. Cerraba la comitiva la ban-
mer Teniente de Alcalde, jefe de . la ida mili tar de Isabel la Católica, ejecu-
mayoría republicana ; por la Real Acá 
demia Gallega, D . José Pérez Balleste-
ros, Académico de número. Dir.ector 
del Instituto-, por el DIARIO DE LA M A -
RINA de la Habana, su Redactor-corres-
ponsal en Galicia, Ramón Armada Tei-
jeiro: por las sociedades gallegas de la 
Isla de Cuba y en sustitución del se-
ñor Castro Chañé, que figuraba en el 
duelo, el señor Nan de Aljar iz; por la 
prensa de Galicia, él Presidente de la 
Asociación de la Prensa, de la Coru-
ña, señor Casás; y en representación 
del Ejército, designado por el Capi tán 
General de Galicia,, comandante de in-
fantería don José Ruibal. 
E l orden de la comitiva era el si-
guiente : 
1, cuatro guardias municipales y un 
cabo abriendo calle; 2. carruajes con 
coronas; 3, escuelas públicas; 4. cole-
gios particulares; 5, carroza del Ayun-
tamiento con coronas; 6, Unión Esco-
lar- Art ís t ica; 7. sociedades corales y 
art ís t icas; 8, agrupación republicana 
"Adelante los que quedan"; 9, socie-
dades obreras; 10, carruajes con coro-
nas; 11, Unión Escolar Coruñesa; 12, 
Centro Solidario; 13, sociedad "Be-
llas Ar te s" ; 14, Casino Coruñés. 15, 
Asciación de la Prensa; 16, carroza 
éon coronas. 
17, Liga de Amigos; 18, maestros de 
obras.; 19, Cooperativa Mil i tar y Ci-
v i l ; 20, carruaje con una gran -corona 
de flores naturales, de los admiradores 
del finado; 21, Nuevo Club; 22. Spor-
ino Republicano; 
anos; 25, carrua-
ámara de la pro-
í t ima ; 28, Qáma-
ara de Comercio; 
al de Agricultu-
puerto; 32, 
C O N C U R S O D E P L A N O S 
P A R A LOS PUESTOS D E L A 
t ing Club; 23, 
24, Reunión de I 
je eon coronas; 26, .Cá  
piedad; 27, Liga Marí i 
ra Agrícola; 29. Cám
30, Consejo Provinci
ra ; 31, Junta de Obras ( 
Jefatura y personal de 
cas; 33, carroza con con 
demias particulares; 35 
Artes é Industrias; 36, 
rior de Comercio; 37 
v técnico; 38, camu 
Oh públi-
su esposa 
irias, á Curros Enríquez. 
proscripto de Almendares—Luis 
stre, Cónsul de Cuba en Vigo,— 
x)s Enríquez. 
eral Juan A. Bravet-—Cónsul de 
no del Ayuntamiento de la GÍ 
Galicia y de la egregia mem 
bardo iluestre. Cuatro guardi; 
eipales vigilan constanteinent 
mará mortuoria, y diputados, 
res, académicos, periodistas, 
de letras, delegaciones de las 
pil.al 







jo enlutado y co-
Galicia"; 39. seo-
Reunión de Arte-
b6; Gdlegio médico 
nnisiones militares; 
1. de Santiago; 49, 
ios; 50, Diputacio-
lyun támien tós ; 51, 
tando sentidas marchas fúnebres. 
Al paso del cortejo por trente á los 
edificios de las sociedades, de recreo, 
las Directivas se incorporaban, deposi-
tando antes sobre alguno de los cata-
falcos que conducían enormes camio-
nes, hermosísimas coronas. Una or-
questa y voces de capilla, frente á la 
Reunión de Artesanos, ejecutó sentidí-
sima composición fúnebre, incorporán-
dose al cortejo. En el mismo lugar, el 
orfeón " A u r o r a " cantó magistralmen-
te, haciéndonos verter lágrimas, el Pie-
tá Signore, de Stradella. Ya en el ce-
menterio, el orfeón " E l Eco", de la 
Coruña, tantas veces laureado, entonó 
una sentida plegaria. 
A pesar de la situación que ocupá-
bamos en el entierro, al lado de la lu-
josa carroza que conducía el sarcófago, 
cubierto con la bandera de seda, obse-
quio de la revista "Gal ic ia" , de esa 
ciudad, llegamos al cementerio mate-
rialmente estrujado por la mult i tud. 
Ya ocultándose el sol y á impulsos de 
manos amigas, entre ellas las nuestras, 
eí cadáver del cantor de Galicia reci-
bió cristiana sepultura en el nicho nú-
mero 92 del cementerio católico de la 
Coruña. 
Y comienza el desfile. Las coronas 
que figuraban en el entierro pasan á 
depositarse en la casa del pueblo, don-
de serán perpetuamente custodiadas. 
De una tan solo, la que dedicó al poe-
ta un núcleo de admiradores, corona 
monumental, de tres metros de diáme-
tro, mayor y más rica todavía que la 
que ofreció á Castelar " E l Liberal" , 
de Madrid, irán las cintas al Centro 
Gallego de la Habana, con un mensaje 
en pergamino, con las firmas de todos, 
entre ellas la del que esto escribe, cuyo 
mensaje dice: 
"Rendir tributo á la memoria inma-
culada del inmortal Curros Enríquez, 
significa testimoniar á Galicia devoción 
y cariño inmensos, porque el poeta ex-
celso y glorioso personificaba en sus 
cantos el alma, de la patria, con todos 
Por el presente se convoca á los fabricantes de muebles, ebanistas y 
carpinteros de obra fina, al concurso de planos para los puestos de los sa 
Iones de contra tación de la LONJA D E L COMERCIO DE L A HABANA, 
á cuyo efecto podrán acudir desde esta fecha, de 8 á 10 d ela mañana de 
todos los días hábiles, á la Secretar ía de la referida Sociedad, sita en 
O'Reilly número 1, altos, para enterarse de los detalles que deben concu-
r r i r en los muebles mencionados. 
E l plazo para la presentación de los planos de referencia terminará 
el dia 25 de Mayo próximo venidero, á las 10 de la mañana. 
Los planos se presen ta rán por duplicado sin firma alguna, pero con 
un lema, que se repet i rá en la parte exterior del sobre en que se encierren 
y en otro sobre, que l levará exteriormente el mismo lema, se incluirá el 
nombre, apellido y domicilio del autor ó autores. 
Los pliegos que contengan los planos presentados serán abiertos por 
la Directiva de la Lonja, convocada para ese acto, en la semana siguiente 
de haberse cerrado el concurso y, después del correspondiente examen de 
los planos, se elegirán los que mejor r eúnan las condiciones fijadas, y 
abriéndose el sobre que tenga el lema igual al de los planos, les adjudicará 
un premio de CIEN PESOS ORO AMERICANO, quedando dichos pla-
nos de la propiedad absoluta de la Lonja, sin derecho á indemnización al-
gnna al autor ó autores de los mismis. 
E l dibujo de los muebles para los puestos t endrá una dimensión no 
menor de 40 centímetros de alto, y el dibujo de cada mueble se presenta-
r á en un plano visto de frente, otro plano visto de costado y otro plano 
con los detalles de la ornamentación. 
Habana, 24 de A b r i l de 1008 
LAUREANO RODRIGUEZ 
Secretario..., 






! imprecaciones, sus au-
tos y sus anhelos. 
')s nosotros: depositar en 
Curros una ofrenda de 
corona de pasionarias y 
gidas por nuestras manos 
)S de Galicia, seguros de 
el ambiente qi 
hébrá de embalsamar 
orea la tumba del ge-
. B O I Ü B ñ S P E V A P O R P / I T E I I T " I 
Más sencillas y económicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel , agua caliente y pres ión h id ráu l i ca . 
Pida catálog-os y precios. 
[BOMBAS CON MOTOR de A L C O H O L COMPLETAS, D E S D E P l S t . 
C. B. STEVENS & Co. OFICIOS 19, H A B A X A . 
c 1285 49Ab6-
pan los Ásiunoios Franceses son los 
L m E M C E j í S 8 ! 
18, rué je 'a Grs.nze-Sutñlihr¿, PARIS 
Por eso ofrecemos ol Centro .Gallego 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o , y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá 7 Jolinson 
7 en toáas las TDoticas acreditadas de la Isla. 
C. 1208 26-lAb. 
MAH CA C OMCEDI DA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z ¿ / C o m p * O f e c i o j 6 4 » 
c 185 312-8B 
P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 . 5» 
G o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
26-lAfc. c. 120: 
í í 
La mejor pasta americana para sopa que se conoce. Se vende en 
todas las bodegas y almacenes de víveres finos. Pidan esta marca 
y exíjanla. 
Unico Apte para Ciíoa IILLIAM CROFT. Mercaderes 2, Teléf. 701. 
c 1239 12-9 Ab 
: i . r G o m a r a P A Ú L 
^ICIAL D 
MIE 
13 HOSPITALES DE PARIS 
Ita de Ore — P2r:s - 188Í 
¿a 3m 
^ A d o p t a a o p e r los H o s p i t a l e s de P a r i s 
*» Evítense las ¿i 
Ijasí̂ otirehsbtti 
53 Elíjase Robre 
marca d- L¿( tirtiii, ;¿:¡ in üiarcr» de )ül \ 
jonta. yígZiZ^ juma. 
P.LEPUBQüAiS, 46, B" BsgeEta.PABI 
D e p ó s i t o s en todae las 
Drino i feá lda C A 
s u s s i g u e c u p o n e s e n 
ü a / e t £ ¿ i a s y n o c a d u c a n . 
La FoSFATIN A F A L I E R E S es el alimento más agradable y el más recomendado 
pava los niños desde la edad de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del 
estele y durante el periodo del crecimiento. 
Kaciliia mucho la dentición; asegura la buena formación de ios huesos; previene 
neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los niños, 
bré ttpo en ios psises cálidos. 
Paris. tí. Avenua Victoria y en todas Droguerías, Fai'r.iacias y Ahxiacenes de víver es. 
G RA( ION CIEF.'I 
¡ P I L D O R A S CS 
ni loilvuo i'.c Hierro \ 
•IO.NICAS. l'KBRUTGAS v RECONSTÍ 
SCüMITT, ¡•'armaceálioo, 75, rué de !a Bofilie. í̂ m 
Lum llcUíaiia: Va» de JOSE SAIiiU 9 HIJft. 
DIARIO D E L A MARINA'--EdicÍM! cta la maligna—AW 2^ de 1908. 
S E M A A A L I T E R A R I A 
u m m m a m m i m 
J)e todos los resquemores y obstáeu-
|0S^-naturaks en contiendas donde se 
jisputaa falsas ideas de superioridad, 
^quedará para Cuba una enseñanza 
beneficiosa: L a croaeión de mía tradi-
ción iiite'Jectua), que avivará los esfuer-
zos que 8011 liks sóli'das bases del 
eaiíicio do un Estado. Y ahora que ya 
los PaMos son conocidos, ahora que no 
piu'de atribuirse á despechos ni á de-
seos de atraer sobre trabajos propios la 
atención de un Jurado, que tal vez no 
jos tomase en consideración, voy á emi-
tir algunas opiniones relacionadas coa 
e] esplenclor y sobre todo con la efiea-
cja práctica (pie esta fiesta culta debe 
tenor para (pie no quede reducida á 
una mascarada real. 
Bien couiprenderán quienes tan am-
plio sentido demostraron al plantear 
-lemas de tan complejo eclectieismo, 
que casi puede afirmarse que forman 
el perímetro deT. poilígono intelectual, 
que en los Juegos Florales lo menos 
importante son los premios y los ma-
ceres y el dosel. A talentos tan equili-
brados no puede escapar la importan-
cia nacional que puede tener esta fies-
ta, como fuente de estímulos. Y los 
Juradas, abrogándose unas atribucio-
¡nes que la petición del Ateneo no mar-
caba, han debido de recomendar dos 6 
tpes trabajos en cada tema, para que 
el público aplauso indemnizara y ani-
jnara á los que esta vez no han conse-
guido triunfar plenamente. 
Laudable ha. sido en extremo la ini-
ciativa de la docta corporación, y para 
coadyuvar á ella los periódicos segu-
ramente hubieran abierto sus colum-
nas, dando á luz los trabajos recomen-
dados. Haciendo esto, la fiesta no se 
hubiera circunscrito á una feria de va-
nidades. Nada dicen las bases del con-
curso de la publicación de los trabajos 
premiadas, y en este punto el Estado 
hion pudo asociarse á la idea, haciendo 
imprimir obras que tan directamente 
íe interesan, como todos los admirables 
fcénas que en materias sociológieas y 
surídieas fueron propuestos. ¿No se 
tíiibieran. de este modo, hecho paten-
tes la justicia' con que se han otorgado 
En temas como algunas de los lite-
rarias, donde tan directamente pueden 
influir el criterio un poco inacorde re-
SÜliante do Jurados constituidos por 
corto número de personas, casi todas 
de la misma generación y preferencias 
artísticas, nada significa el triunfo. Es 
pasible que entre los trabajos no pre-
miados haya algunas meritorios y dig-
nos de ser conocidos, y por esto debie-
ron los señores jurados recomendar los 
niás posibles, consiguiendo con esto el 
doble objeto de que las vanidades su-
blevadas se acallaran con la justa men-
ción, y de que -el público supiera en 
quienes puede poner esperanza, á quié-
nes puede alentar á seguir el camino 
emprendido. 
Hemos de prescindir de la posible 
falibilidad de los juradas; la honradez 
de sus nombres es garantía de que ca-
so de equivocarse lo habrán hecho de 
esa manera sincera que hace respeta-
oles las equivoca,cioues. Pero ya que 
'.amentables y disculpables olvidos en 
ia lista de jueces omitieron nombres 
que nosotros no podemos poner porque 
entre ellos hay algunos de esta casa, y 
la costumbre ridiculamente estatuida 
veda elogiar á los compañeros, se de-
bió tender á que esta unilateralidad de 
los jurados—y ahora. haMamos espe-
cialmente de los jurados correspon-
dientes á ios temas de l i t era tura -
quedara desvirtuada por la recomen-
dación de algunos trabajos que aun no 
estando en las moldes de su afición me-
recieran el respeto de creencias ajenas 
bien emitidas. 
Sabemos lo difícil que es constituir 
un tribunal aquí, donde la poca gente 
que lee se dedica á escribir; sabemos 
que rio depende ni de quienes eligieron 
los jurados, ni casi de ellos mismos, y 
por esto exponemos estas opiniones, 
que aun pueden llevarse á efecto. Si el 
Estado, imprimiendo algunas de las 
obras, y la Prensa, publicando los tra-
bajos cortos que se. recomienden, se 
asocian á la laudable fiesta organizada 
por el Ateneo, ésta adquirirá propor-
ciones más beneficiosas. 
Piensen los señores jurados, no en 
nosotros, los que sabemos la escasa im-
portancia que el ser premiado en un 
concurso tiene; piensen, no en las que 
han podido aprender en las historias 
literarias, que los más grandes artis-
tas—literatos, poetas, pintores—no han 
salido de certámenes. Piensen en los 
pobres que desde el campo enviaron lu-
cubraciones donde fueron puestas ho-
ras de trabajo y ensueños y esperanzas, 
en los que al ver recihazados sus traba-
jos, buenos 6 medianos tal vez, sólo se 
les ocurre, en d derrumbamiento de 
ilusiones que no deja lugar á la serena 
meditación, pensar en injusticias y en 
favoritismos que no existieron. Para 
éstos, que si aun no son pueden llegar 
á ser, para éstos en quienes los fallos 
de los jurados pueden tener decisiva 
influencia, demandamos indulgencia y 
favor. 
Y no hay en esto ni amargor de fra-
caso ni pretensión de que obras pro-
pias no premiadas compitan al salir á 
luz con las que han obtenido premio. 
Las obras destinadas á concursos han 
de reunir condiciones especiales que 
no son siempre homogéneas á las con-
diciones de supremacía artística. E n 
tema tan árduo por el vasto estudio 
que requiere y por la premura de tiem-
po con que hubo de escribirse, como 
"Caracteres predominantes de la lí-
rica castellana actual 'he sido premia-
do luchando con competidores cuya 
cultura envidio y de cuyos trabajos me 
prometo aprender no poco. Y en la no-
vela, donde he sido derrotado por par-
tida doble, pues concurrí con dos, me 
resarce del dolor, la conciencia de que 
mis novelas no eran hechas para con-
curso—que las dos verán la luz públi-
ca este mismo mes, una editada por la 
casa editora de Madrid. M. Pérez Vi-
'llaviceneia. y otra por la revista ilus-
trada " E l Cuento Semanal".—y la 
certeza de que no ha sido premiado un 
mediocre, pues " L a Conjura" es obra 
de un joven maestro, de cuya devoción 
soy uno de los más fervientes feligre-
ses, Jesús C. Castellanos, para quien 
ya empieza á ser pequeño este círculo 
de prestigio. 
Y vosotros, los que desde el campo 
aguardáis intranquilos y temerosos los 
dictámenes, no os desesperéis, no come-
táis la necedad de romper vuestras 
obras ni de dejar muerta la pluma y 
el pensamiento, no. Aunque el Jurado 
no atienda mi súplica y vuestros ma-
nuscritos permanezcan desconocidas, 
no dejará de llegar el que de vosotros 
esté señalado. Y recordad, para con-
suelo, que el triunfo de Edgard Poe es 
una excepción, y que Jesús Castellanos 
sería tan ilustre y tan sutil artista si 
los jueces al hallar en su novela algo 
contrario á sus ideas y á sus convic-
ciones, hubieran dejado de darle el 
premio. 
ALFONSO H E R N A N D E Z CATá. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que la¿ almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que ma-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
aísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
RESTAIIRABOR ViTÁL OE í l ! 0 0 m 
Restaura ia vitalidad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $1.00 oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. H a curado á 
otros, lo curará á V. Hajra 5a prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
E L P E T R O L E O N OES 
W ALIMENTO 
E l petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
una sustancia mineral que, tomada 
internamente, es expedida íntegra por 
las evacuaciones mtestinaies, lo que 
prueba con toda evidencia que el acei-
te de petróleo no es una sustüncia asi-
m '̂able y que no puede por io tanto 
ser considerado conij un alimento, por 
carecer en absoluta de la propiedad 
ranuamental de tocia "s.itttaneia .«"uneii-
ticia, que consiste en ser absorbida por 
ei rstómago, Volviéndose parte de !os 
tejidos orgánicos. 
No siendo el petróleo una sustancia 
alimenticia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nutrir y i'ortaie-
cer á las personas debilitadas lo han 
hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo ei mundo. 
L a mejor manera de tomar ei Acei-
te de Hígado de Bacalao, es en la for-
ma de Emulsáón, por ser así más fácil-
mente absorbido por el estómago; y 
de todas las emuisiones conocidas, la 
Emulsión de Scott es universalmente 
considerada como la más perfecta y 
la más eficaz, no solamente por la pu-
reza del aceite y de los demás ingre-
dientes que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única 
emulsión que no se separa, que no se 
enrancia, que no contieno sustancias 
que irriten ó inflamen las vías digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, más eficaz y 
más asimilable que conocen los médi-
cos para combatir todas las formas de 
debilidad orgánica é indispensable pa-
ra las personas af ectadas de tisis, es-
crófula, anemia y otras afecciones si-
milares. 
Castoria se adapta part icularmeist© á los p á r v u l o s y á los 
n iüos . No contiene n i opio, n i morí lna , n i ninguna sus-
tancia n a r c ó t i c a . E s un sustituto inofensivo del E l i s i r 
P a r e g ó r i c o , de ios Cordia les do los Jarabes calmantes y 
del A c e i t é Pa lmacr i s t i . Castoria destruye las iomlbrices, 
corta l a calentura, preyiene los y ó m i t o s causados por la 
leche agria , c u r a l a diarrea y los cól icos ventosos. Cas-
toria a l iv ia los dolores de l a d e n t i c i ó n , cura el e s t reñ i -
.miento y l a flatulcncia. Castoria ayuda á a s i m ü a r los 
alimentos, regula el e s t ó m a g o y los intestmos, y produce 
un s u e ñ o saludaM© y natural . Castoria es tan agraí' 
tú paladar de los n iños como l a miel . 
£/¥ USO POR ñfAS D E TREINTA AÑOS 
« He dado la Gastona á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas iaü perdonas que 
tienen hijos.» 
HILA A . WORAM, Manhasset (N. Y . ) 
a La Castoria es la reina de las medicinas 
para nifíos. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos ia Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
« Damos la Castoria á nuestra hijita, que 1A 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOÜDWIN, Bioderick (California). 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en m̂ chhs ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo corno 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» Fi LANÜ, New York City. 
Véase que 
l&. firma, de 
se encuentre en 
cada envoltura 
1HB CSSTATJB C03IPANT, 7J KüBRAT STREET, KUETA l'OES, E. U. í. 
L A I ' A l . A I) R A 
c 1259 30-3 Ab 
V a p o r e s d e m w e s i E o 
r m i u m m i n ÍM MÍ 
. X W C3-Xx : E 3 ^ 
Servicio mensual entre Southampton, 
Ambares, Bilbao, Santander. Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz, 
y Tampico. 
(cm retorno de L'A HABA.NA sobre los mis-
CUOÍI puertos. 
Iniítalaciones de primer orden para pasaje-
ros de Jí, 2}y 3̂  
Cocina á la Española. 
Cocineros Españoles. 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
oerales en la HABANA 
DÜSSAQ y CCmP. 
Sucesores 
DÜSSAQ y G O H I E K , 
Oficios 18 - Apartado 278- Tel. 484. 
' C. 1226 78-lAb. 
A P O J i E S C O R R E O S 
f ara cumplir el B, D, del Gebierno de Es-
paña, focha 22 do Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el decísra-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa CoBsignctaria. — Informará 
EU Consignatario. 
Para informes diriirae 6 su consísrnatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1219 78-lAb. 
COMPAÑIA TRASÁTLANTICá 
D E V A P O R E S CORREO» 
DE LA 
¿ k N T S S D E 
, A N T O N I O L O P E S Y C 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
CKBU&n AME ZAGA 
laldrá para VERACRUZ sobre el 2 de Mayo 
uevanáb la corresponde ocia póblioi. 
ÍÍ;UIÍHÍ «ursa j pasaicraa pars tliatao puerto 
Los bUletes do pasaje aeran expedí-
loa hasta las diez del día da la sallo». 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
-onsixnatario antes aa correrlas, aln cuyo 
requisito serán nmaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 
M A M E L C A L V O 
capitán José Castellá 
«Idrá para New York, Cádiz, y Barcelona, 
'ueves 30 á ¡as diez de la .mañana, llevando 
1» correspondencia pública. 
Admite carjja y pasajeros á los que se oírs-
*e el buen trato que esta antigua Compañía 
"ene acreditado en sus diferentes líueas. 
M A L A l E A L M B A 
Saldrá P I J A M E N T E el 19 de Mayo 
á las tres de la tarde, el v^por de 
doble kélice 
" S A B O R 
5 I 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz íe Teserífs 
LasPalBias ie Srau Caiaria. Yíp. 
Gma. Saiitaiisr, Eilto, 
Plyidt l i ( W a í e m ) y M r e (Francia) 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
BILLETES de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
En 1?, |102.35, 2; 83.85 oro español. 
En 3% $28.90 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M E 
Sucesores 
' O t e r i " 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
Santiago de Cuba, 
Kingston, Jamaica, 
Colón, Panamá. 
Conexión semanal para New York. 
Conexión quincenal para Central v Sur 
América, West Indies y Europa con los vapo-
res Hamburgueses-Amerioanos y Royal Mail 
Steam Packet Company. (Mala Real) 
SALIDAS DE SANTIAGO: 
Abri l 22 - Mayo 6-13-20 y 27. 
Para pasajes, fletes y demáa particulares di-
ríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 




C O M P A Ñ I A 
• m 
( M U n A m a n Lias) 
El vapor correo alemán 
saldrá directamema 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
el l9 de Mayo. 
PRECIOS DE PASAJB2 






80 5 14 
18 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 4 4 » . 
Para más comodidad de los pasa jeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajeb gratis, 
c 1335 
(En oro ejspa.&oi) 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
l-a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de loa señores pasaíeroa, oara 
conducirlos junto con su equipaje, libre d« 
Castos, del muelle d« la MACKIKA. al vapor 
trasatlántico. 
De maa pormenores Informarán ÍOB con-
signatarios. 
EE1LBDT & RASCH 
Cmpapie í m n k Trasatlaiitípj 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
P a r a V e r a c r u z directo . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Mayo, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Canitán LA.URENT. 
A dmite carga á flete y pasajeros, 
í? Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
C1369 13-19 Ab 
L A N A V A R R E 
Canitán LAÜRENT 
Este vapor siJdrá directamente para 
L a G o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t M a z m r e 
el día 15 de Mayo, á las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para diohos puer-
tos y carga solamenle para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Cabalieria. 
Los bultos de tabacos y picadura deberáh 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O ( Í A Y E 
r>E 
CIE M B M M 
&. en C 
CAUDAS DE LA HABAM 
dnrante el mea de Abril de 190S. 
Vapor HABANA. 
Sábado 2o á las 5 de la taris. 
Para Nuevitás, Puerto Patire, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Uiiaataíi i imo 
(soioá la ida) y Sautiaíro íie Cuba. 
Vapor c.QSME DE H E E f i E M 
todos los mirtos a las 3 de la tarda 
Para Isabela de Sagua y Caibariéa, 
recibiendo carga en combinación coa el 
"Cuban Central Hsílway". para Paimira, 
Caguaguas, Cruces. Lajao, lüsparanza, 
tíanca Clara y Rodas. 
L E T B A S 
BAINULEROS MKI1CADEIIES S¿ 
Casa orisinaluientc establecida «n 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos 1 Bancos Nacionales de los lisiados Uiuü y dan especial atención. 
TRANSFEEBMGláS 
C. 121S 
u i L OABLE 
i 78-lÁlo. 
O B I S P O 19 Y 21 
„„S?e P^'V* y?1' tíi cable, tacliita cartas da crédito y gira letras á corta y larga vista ^bre las priucipaios plazas de esta Isla y jas ae I? rancla, Inglaterra, Alemania Rusia, instados Unidos, Méjico, A.rg-entina, Puerto Ulcoj China, Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos óe HJspafia. Islas Baleareis. Cananas é Italia C. 12211 
(S. cu (J). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a © a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sa^ua y vicevarsi. 
Pasaje eu primera 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y loza 
Mercaderías.: 
Hacen payos por el cabli á corta y larga vista ao .Londres, París y sobre totí y pueblos de Kgpaña é I Canarias» 
Ag-entes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
y giran letras 
e New YorK. 
> las capitales 






C. 16?. lííJJS 








-̂ ô j ueiua.s pue 
i-onooaaiento uirecto. . 
ôa billetes de pasaje solo serán expe^-
"os hasta la víspera del dia de salida, 
r, ̂ as pólizas de carsa so firmarán por Kl 
Consignatario antes de correrlas, sin cu>o 
"«quisito serán nulaa. 
» se reciben lot documentos de embarque 
oasta el día 27 v la car°-a á bordo basta el 
«a 28. 
La oorresoorn solo se admit» «0 la rreoa. 
OE I la G i p i a i i ü a i E L N U E V O V A P O R 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
Ee Habana 1 Caibarién y vícevar?*. 
! Pasaje en primera f 10-CO 
i ... en tercera ",. ^ 5-30 
I Víveres, í'̂ rreceiria y loza. $ 0-30 
I Mercaderías. $ 0-50 
vOKO AMWRIGANJ/ 
T A B A G O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 ceutavoi 
tercio (oro americano i 
í,i"-l caro r̂o pasa o;» a t inorji a !i i. 
í'arga general á íiete corrido 
Para Paimira S 0-52 
„ Cagaagas 0-57 
., Cruces y Lajas , ü-üí 
fcta. Clara, y Rodas 0-7j 
lORQ AMEIilüAA'D) 
KSQU1NA A MlOiíCABEKES 
tiacen pagos por ei cable. Facilitan cartas 
üima i e'/ras so ore Londres, New York, 
i\y urleans. Milán, Turín Iloma, Veneciâ  
ote, aa. . i'.püics, Lisboa, Oportp, Gibral-
., .̂roiiieii, tiambürgo, París, Havré Nan-
Ví. í58' "a,arse,lf-. Cádiz, Lyon, Méjico, 
\urdciuii ban juan de Puerto l-iico, «te. 
j sobre todas ias capitales y puertos sobra i/aima de MaJiorca, Ibisa, Mahon y tíanta «."ruz de Tenerife. 
sojre ¿.viatanzaá. Cárdenas, iiemedios, Santa 
v..iara, _ Caioanen, tagua ia ü»ande, Trini-
.,ad. Cieutuogoa, baucti típiruu.s Santiagro 
de cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pl 
a- aei líío. Gibara, Puerto Príncipe y Isueí 
rs-iAb. 
mii VAl'GB 
• M O N T E V I D E O 
capitán .^HK 
Saldrá para PCESItTO IÍIMON» COLON, 
VíL'V.\!j,i,.\. CtliASAO. fíJfclSi'i'O CAWS-
Lt>. LA GüAlUA. CARÍ/PAJXO. TKLMÜAW, 
?«fK. SAS MiA* OE PSJEKTO KICO, 
l« I-ILHAS t>E íiUAFÍ CAÑARÍA, 
Cádiz y íía! i;«loaa. 
fe (.] 2 da Mayo á las cuatro de la tarde 
^iado la corresnoudoncia póWio». 
j&ínite pasajeroa para Puerto Lim««. t-"0-
' ^abaiiillii, Curiizttü. l'ueru» «-a» 
J"' Guaira y Las Paim^s 
«le Gran Ciinaria. 
/ ' targa general. inciaSO:^^?v0Pt"-dei 
I ' 'os ouerto» u" su '^".^^borüc en 
MpCC y pura itt.u-.icalbo culi tía. 
S a l d r á ei 2 de M A Y O D I R E C T A M E N T E para 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B I J i v G r O ( A l e i u - i u i i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A L O S D E M A S PÜSR,T03: 
7 PKIM'AK.A clase, desde 3101-15 oro español desde $111-40 oro español, en adelante. 
Va) í^rcora clase, .1»38-í)í> on» amerioaao incluso iiupue^to de desembüico. 
<;aiuareros y cocineros espaüules. 
Capitau Ortuoe 
saldrá de este pueruo ios iniárcoléa á 
las cinco de la tarde, para 
S a g y a v O a i b a r í é n 
AiiMAi>Ot4liS 
Eemaiios ZiiMa y (jáiiiiz, Citó í i j ! 
C. 1045 26-22:\l2 
A b a i o 8 . S . 
^ O T A ^ . 
GA-HMÍA DJE CABO'ÍAJilS. 
CAISGA B B 'I'HAVKSUL. 
Solamente sa recibirá has'., i í t? 5 de la tar-
de del día anterior al de la .salida. 
Atraque» en QÜANTANAMO. 
Los vapores de ioi dias 4, 15 y 25, atraca-
rán al muelle de Caimauara / ioi do loj dias 
1, y 1S al do Boquerón, 
I I J O S D E n , a a s f á t i i j 
MERCADER^ 35. HASMá 
•"2taillonâ sue', Teléfoau *. 70. 
Dep 
Cables; 
i 1 AVISOS 
11 vapor correo de dos bélices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B i S f l f l A R G I C 
S a l d r á el 17 de Mayo. D I R E C T A M E N T E para 
CORONA í S A M M R i l u m PLTíOJfJ (Illílai^f^) m i l (Fmsíl) 
V H A M B ü H S J ( A l s a a m i i 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A LORUÑA Y SANTANDER: A L03 DEMAS PUERTOS 
: i He; es «te u»' o expeüt-
& i-6.*i).n ios documentos de embarque 
mu , ,,,, . y y la carga a oordo l ahta el 
Eu PRIMEaA clitse, deule íi0.)-;í5 oro español | Eu lí desdi $1 iJ-Oi oro español, en adelante. 
En SEliÜííuAi desde 163-40 oro español. i En 'i: deids $ 113-23 oro español, e i adelante. 
E u tercera, ^;>O-90 oro aruericano incluso nupaestotle desembarco. 
Camareros y eociüeros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de ios pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los Bervicios que tiene establecidos. 
Bmbarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina) 
Sé admite CARGA para casi lodos los puertos de Europa, Sur América Africa Australia y Asia. ' 1 
Para más deu^W». informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios: 
H E I L B U T Y U A S C H . 
San Igruacio 54. Correo: Apartado 729. Cable: í l í íJiLírj í.\ tl.VB W A . 
c- tl-lAb. 
i El V;,j'r 
Capitán 3Ioiites de Oca. 
saldrá de BatabanO 
Para Coloma. Punt de Cartas, Bailén. 
, Catalina de üuane, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
i pasajeros que sale de la Estación de Vi-
;ilanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
•los Miércoles para llegar ú Batabauó los 
Jueves al amanecer. 
Para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de 
i Pinos) después de la llegada del tren de 
I pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llauueva á las ó y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabauó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acüdase á la Com-
pañía en 
ZÜLUETA 10 (Bajos). 
C i^o ÍS-lAb. 
ae supuca a 1c 
gan especial cu; 
bultos sean mar* 
tos y Cuentas Corrientes.— DepC-
Sítoa de valores, ttácíéndoise cargo del Co 
oro y Remisión de dividendos e intereses— 
i-Testamos y Rignoraciúi- de valores y fru-
tos.— Compra y ^enia de valores públicos 
e moustriaies — Compra y venta de letra» 
oe cambios. — Cobro do letras, cupones, etc.v 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plaza*» y también sobre ios pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias — Pagos 
por CabiÉs y Cartas de Crédito. 
C- 1216 156-lAb. 
uores cargadoras pi n-
1 paca, mua todos los 
i con toda claridad, y 
| con el punto de residencia Ubi receptor, lo 
i que harán tanibi¿n constar en los conoci-
1 mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior do los puertos donde 
ee hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la cruema razón social, la 
¡ Empresa declina en los remitentes toda res-
; ponsabiiídad de los perjuicios tiue pueiiau 
i sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
i estos requisitos. 
Igualmente harám constar en los respecti-
vos conocimlonto*!, ei contenido de los bul-
tos, peao y valoi, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á, virtud de la Circular nümero 18 
de la Secretaría de Hacienda do fecha ¿ da 
Junio último. 
Hacemos público, pa.a generai conoci-
miento, que no será admitido ningiln bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda Ir en las bodegas del buque con ia 
demás carga. 
Habana, 1 de Abril de 1G05. 
Subrlnop de Herrera, S. en C. 
C 1221 78-lAb. 
lOí>, A G C L A i l IOS, osiiattíjt.' 
A AMA ÍXCi-U ¿SA 
Uaceu pajíosporolcaoJo. facüitau 
cartas íie crédito y trirau leer;** 
a corta y iar^a viseíti 
sobras rsueva York, Nueva Orleans Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Ruerto Rico, Lon-
Lircs, j.'arls, Rurdeus, Lyon. iíayona, Ham-
burso, Roma Capules, JviUún, Genova, Alar» 
sella. Havre, Relia, Isantes, Saint' «.juintia, 
.vijpe; Tolouse, Venecia, Florencia,, Turín 
ú i.no, etc. así como sobro todas las ca-
pitales y provincias do, 
JiSPATÍA E ISliAS r.*]VAÍiIAS 
C fi2^ 15i;-t4F 
xiacen pagos por el cable giran letras a 
coi tu y lar^a vista y dan cartas do crédito 
sobre New iork, Riiadellia, Isiew Oricana. 
t-aii Franciscu, Londres, Raris, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
«.auios de ios Bstaaos Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos lo¡; pueblos da 
tlspaña y capital y puertos de Méjico. 
j îi combinación con los señores F. B. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para, la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabl« 
diariamente. 
C. 1417 78-1A1». 
DIARIO DE LA MAJ$7$u -Edic ión rl^ 1n macana.- .Vi.rH 28 190^. 
Presidoirtf ef 
I dm y Salva. 
New < Vii'p.s: Maur<i< 
> Ori 
tro:. 
:. saldrán hoy para Egpana nties-
(.listiiiirnidos amigos los señores 
irdó v José Fevmmdcz de Castro, 
!é ésta plaza. 
ues lencisimo viaje y que 
tierrucáj todo sea ventura y 
s de la tarde estará a traca-
eliina el remolcador "Geor-
cnal irán á despedirlos sus 
amistades. 
s e l 
—4«fy5t»»~~ 
(Por ttiésrafo; 
San Jvjan y Martmes. A b r i l 27. 
á las 8-30 a. m. 
A i DIAIÍIO DE L A M A E I N A 
Hajba;na. 
FaOtan en el censo trescientos diez 
^o: Amado Ran-
ALont-alvo, Pilar 
llerrerm., Sixto Lima. Jus't.iino Pérez. 
-J. M. Aguirre. Juan F. ('urnas, Bar-
tolo SáBfePe, Pedro Ari,só. Patricio Oal-
derín y Jaime PSaneíIl.. 
Secretario d.e actas: Pedro Rodrí-
gUtíZ. 
Vice: Antonio Se i jas. 
Seieiretario de CorrespoiKlewcia: Se-
ctpitdituó Toval. 
Vice: Víctor Santurio. 
Tesorero: Luis Día./. 
"Vice: Guillermo Quintari'.il. 
Abanderado: Gaspar H'ernáindez. • 
Delegados á la Conveinción Mumi-
Justino Pérez. Aniado Randín, 
Mariatio Ruiz de Alejos, Sixto 
Lima, Bruno Cabarrín y Antonio Sei-
jas. 
E l señor Randín. después de ha-
ber toimado posesióji y de haber d^do 
las gracias á la Asamblea allí reuni-
da por' d honor que le habían dispen-
cipaJ 
y giste coiLsen^adoires á pesar de que j sacio, procedió á la. M ir.aci' 
.en muchas easais ^pa-recs aún el avi-
l o de inscripción. 
Sn Luis Lazo pusiertcin cerno ex-
tranjeros á los indilyitlxifOG c:«nipren-
6 á c « en .el caso cmvlo dsl art-iculo 
feir.to de la. Oon^iíAición. Créese 
(.iitsnclon.al el hecho par parte de 
(Los .enumera^cires zayiitas y sará so-
metido á los tri'bu.na.b'i. 
E l Ooresponsal. 
CómiMón Eisectoral del ttsario, la que 
quedó nombmda y teniímiiándó á 
a vanzada, hora la sesión enttee estruen-
dbsos vivas al general José Miguel 
Gómez. 
B R O N Q U I T I S 
La Emulsión de Angier es un verdadero don 
del cielo para los que sufren de bronquitis. 
Calma la desolladura de los pulmones y los 
bronquios, reduce la inflamación, alivia la tos y 
la respiración defícil, y hace fácil la expectora-
ción. A l mismo tiempo ayuda la digestión y 
restablece la fuerza. Pusitivamentc no hay nada 
que pueda iguahrse á la Emulsión de Angier 
para la Tos, la bronquitis, la Tisis y para todas f;, 
las Afecciones del Pulmón. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
Testlmcnio de una onferimera 
14 East Milton, Gravesend. 
Muy Señores míos:— Desde hace muchos años he venido 
sufriendo de Bronqu.tis, y he tratado muchos remedios sin 
ningún éxito. Recientemente he decidido probar la Emulsión 
de Angier y he obtenido más beneficio con un solo frasco que 
con todas las otras medicinas que he tomado antes. Duermo 
mejer y nunca me he sentido tan bien como ahora. 
Firnado: STA. PETTITT, Enfermera. 
Agracable de tomar. De veuta en todas las íarmacus. 
Preparada por la Angier Chemical Corapauy, Boston. Mass., E, U. de A. 
D r . F é l í x P a g é s 
Cirujano de la Quinta do Dependientes. 
Consultas do 1 1 3. 
Escobar n. 38, bajos. Teléfono 112B. 
C. 1149 26-lAb. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas do 12 íl 3. — Teléfono 804. 
C. 1115 Zü-lAb. 
D ¥ ADOLFO G . 1 ) E B Í T A M á K T É 
JOx-Interno del Hopltal International de 
París. 
Krifermedades de la PIKL y do la SAXC-RE 
Consultas de 12 á, 2. — RAYO 17. 
4782 26-31Mz 
aplicado cicmííicaniente cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é I n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a » 
(lollcto gratis). Los médicos más emi-
nenles me contiau sns euferraos. 
JN K P T Ü . f r í O 5 , 
m . JOAN JESUB YAIDgg 
c. iist; o A l a c i o ¡T, 
6̂-1 Ah 
D R . R A F A E L W E R Í 
Especialista en partos y enf^n, 0 las rnujerea. Cou.-jultas de 1 Q ̂ ecta'les A Teléfono 1135. ^ 1 a 3- Walia,"" 
4537 o *«.. 
s ó X o " Y " ' 
l l e r c a á e r e o 4 . T e l é f o n o . 3 o ¿ 
l ü P i c M ^ m \ s ias E Í Í F E P M A Í M 
tm medicinas m eperaciono ^ 
_ S i s t e m a K u h n e 
getariaiia. AíAWKi^aiü ]4u ' ^-^a vk,' 
C. 3147 
• _26 -lAb. 
D E . Q O K S A L O A E O S T p r r r 
ÍWHicsacsiitcJ» y Mate 
•jonsaltas i ¿ á 2. 
r. 
l i l 
i n ! a E I § D t f í c a 
ASOCIACION 
Pro payan do, Consf f undara Nació m i 
VOY este medio so cita á los señores 
QUP componen la Directiva c!̂  esta 
Asociación para que mañana 28 de 
Abr i l comparezcan en el Club Conser-
vador Nacional (Prado núm. 9o altos) 
con. objeto de celebrar junta. 
Carlos Armenteros, 
Secretario general. 
Matanzas, A b r i l 27, 8-15 p. m. 
A l DIARIO B E L A M A R I N A , 
Habana. 
En carro especial agregado al tren 
general de Cárdenas, llegamos las in-
vitados de esa cindad á la inaugura-




AGÜIAK m ^ . 
C 1121 de 1 á ;?. 
26-lAb. 
26-ll£ 
infracción dei Código Postal 
nuel Cladestiuo Soto por 9tíi 
to. 
'Se pixicederá á nuevo seña 
Do. 
amien-
SKNAÍ.AiM-JBNTOS PARA 1I0V 
Com.itc Pcñalver 
D E L SUPREMO 
Vista del recurso 'de casación por | 
infracción de ley interpuerto por ¡ 
'Alfredo Pedroso v otro, en causa 
'por homicidio. Ledos. Eduardo 
'Lens. Alario García Kchly y A 
'Fernández. Ponente, Cabarroea. Pis 
cal. Divinó. 
Observándose que, en las listas del 
Censo de este Barrio fijadas en la es-
tación do policía sita en Sitios 131, no 
c i o n d lo 
Ag.istín 
l éMad 





ü i soer t . Fi^ Irado, instalada por la cempañía "Cu- i aparecen inscriptos varios correligio-
ba Oonsurteusen", de la que es repre- \ narios nuestros, llamamos la atención á 
sentante de la casa 0. Hempel. i loa afiliados á este Comité, así como á 
A las 6 y media el Pbro. Sr. Méndez ! los simpatizadores a nuestros ideales 
berdijo el edifido,y minutos después 1 que no figuran en dichas l i s t a s t e sir- Germián Cantero. D. Méndez Cario 
di a de documentos 
A. Jimíne/:. Pon en t 
cal. Diviñó. 
Recurso dé casición por infrac-
ción de ley. interpuesto por «Justo 
r.,» del viapor noruego "Times" , Nico-
lás Cíisaeo, ciaituiraíl de Rumania, de 
;18 años de edad, el cual Mzo 'entrega 
al sargento Corralies dé nn 'Certificado 
.del •(••entro de socorro de Casa Blanca, 
Jen lo censta haber sido asistido en 
•dicho ce nitro de una herida centusa. de 
dos r. ntítóetros de extensión con frac-
tura de los huesos cuadrados, siendo 
su estado •de'prinóstico grave. 
Según manifestó iCasaoo, la herida 
áüe presenta se h cansó á bordo del 
buque dé que es tripul's.n.te -al resba-
la >• en I'OÍS momMitos (pie subía una 
escalera. Llevando vm cubo de agua 
en La mano. 
MEDICO - CIRUJANCJ 
Amistad 04. Jje i á 3 p. ni. Telé'fqño 19S7. 
Xítín VL-inurintt, Knfei'mcdHdcs Ue las. muje-
res. 
G. 1129 i;6-lAb. 
O C I J i J S T « 
ûsciitMM ea PCRUO 105. 
, Al lado del ÍJÍAIHO I3K LA MARiN. 
-8-1 A'). 
F Ü M B VD. BOLAMZSTÍTE 
la señora Julieta Caballol^ esposa del 
fcx-gobemfidor lecuona, abrió el chu-
cho que dió coniente para el alumbra-
do del eaifiede y público de la dudad, 
i La ceremonia revistió gran solemni-
dad, asistiendo el gobernador ameri-
cano, el Alcalde, el Presidente de la 
Audiencia, el Director del Instituto, el 
Presidente de la Cámara de Ottmer.-
cioy otras distinguidas personas. Des-
pués de este acto pasaron todos los in-
vitados al teatro Santo, donde se sir-
vió un espléndido buffet. Dieron real-
ce á la fiesta elegantes damas de la so-
ciedad matancera y las esposas de los 
señores H . ü p m a n n y Anderson, de 
esa ciudad. 
Mendoza. 
van pasar por los lugares qne á conti-¡ $ 
nuación se expresan, con él fin de pedir' 
la inclusión de aquellos: 
Maloja 133 de 5 á 8 p. m. 
Maloja 130 da 7 ^ á 9 p. tai 
División 2ó de 10 á 11 p. m. 
Habana 28 de. Abr i l do 1908. 
Adolfo Árntenteros. 
Presidente. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Con lugar 
El Tribunal Supremo declaró ayer 
•eou lugar el recurso de casación 
interpuesto por el Ministerio fiscal 
eonltra la seateneja de la Audiencia 
de la Habana que absolvió á José 





P o n 
DE L A AUDIENCIA 
SailT» pi imera de lo cñni ina l 
Continuación de la vista de 
¿!iu«.a seguida poi el •derrumbe 
la fá'bri'aa de Ger.er. 
Sail<a ssgiirda ie lo crimina 
Juagado del /Oeste. Contra Jn-
só Rqdirí'gpez Castellar, por ase si no-
to frustrado. Ponente. El Frosi-
'de-nte. Fiscal. Lc:io. BenXteZj Abo-
gado. Ijcdo. Mario Garcíu Kohly. 
.Sala Provisicnal de lo Crimiiaal. 
SecretarAT. Segiira. 
Causa número 861¡07. Este. Con-
tra Jesús Rodríguez, -por ininrias. 
E l \naje del general Gtómez 
(.-'or telégrafo) 
Vegnita, A b r i l 27. 
á la 1-10 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Eabana. 
A las oi'iatíPO de la m a ñ a n a sali-
tmos de ManzaiuJló Ueigamdo á Yara 
6, las nueve de la mañana , donde se 
celebró un mi t in en el que hablaron 
(Loinas del Castiíllo, Feniara, blandió 
Estrad,a, Junco, Santini, Ro%, Oolla-
izo y Gonzalo Pérez. 
A l síiilir d.e Manzandillo esicoltaban' 
fel COCIID del general Gómez veinte 
gínetes incorpioránidose en Blanqui-
zal. Palmas Altas, Don Pedro J imé-
tnez Oyifca con d-oscientos ginetes y 
.doscieiit.o-'S cincuíenta en Yara. 
A la ss^da de diobo punto des-
f i la la mayonm siiguiendo cien has-
ta el ingenio " S o f í a " , á los •qns se 
(dnír&n unos cuatrociecntos. 
1 A las dee-e d&l día l l^s-^os á 
^Vegidta. S I recibimiento ha sido 
^randíjciso é imponente sumá/ndCiZie 
m á s de novecientos ginetes. E l pue-
blo congrégíase en la caiEe aolaiman-
do entusiasmado al gcnera.1 José M i -
^uel. Co'miisî njSis de señori tas salen 
a isaluidarle. La n iña Teresa Soca-
rras, que simbolizaba á Cuba, reci-
tó una poesía alfedm íií acto. La 
.señorita Jacinta VaildioJquín pronun-
ció un discurso. 
Efectuóse luego el mit in hablan-
do Manolo Estrado.. CollaiKO, Loinaz 
del Castiillo, Santini, Femura, Roig-, 
vlo^z-alo Pérez y Manduley. Después 
de vn almuerzo de cincuenta cubiertos 
aaJinuc'S para Bayanno; 
Oscar Pumarieg'a. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Barrio de Paula 









i sentí •al) 
toó, cerno se ihabía aaRinciado. y ante 
nunif: rosa con-currencia 
la reorganización del 
Histórico del barrio de Ranrla. 
l^espüéts id«e varias d'isicusioneis y de 
baber liecho uso de da palabra los se-
ñores Amado Randín, Antonio Seija, 
Justino Pérez. Venaneio Mdíiián y 
otros sobre dielio particular y des-
pués de un pequeño recesio ¡se proce-
dió á la votacum, saliendo ed'eetia, por 
unrainiimidad, la siguiente directi-
Prpvidoidcs de honor: generales 
Jóse MigneJ ( tóme/. Ensebio Hernán-
(déz, L'oynaz del Castillo, Carlos Men-
dieta, Ferrara, Estenoz y Lara Bíi-
ret.; 'O.-n'onol.vs: A m a n t ó . Parrado y 
Liaren a??; señores Mqrua Deílead" y 
Penuino, y doctores Emilio (1(4 Jun-
co. Castelll'SCi'os, G-Onzá?!-'-) Pérez, Enri-
oui' Roig y licenciado M tirirú o Kiva 
y Wenceslao 
fueron en una causa vista seguiü'a IV0on|ira 
por un delito de falsedad en docu ' 
mentó públieo. A l primero lé Vn 
pone el iSupremo la pena de catoir 
ce años, ocho .nieges y mi díU di 
reclusión tenyporal y al segundo 
de ocho años y un día 
El úl t imo procesado f 
Sin lugar 
B! misono tribunal declaró s 
sin lu^ar el reteurao de casación 
terpuesto por Manuel Pantoja. < 
t ra ía iseutenc-i'a- de la Andieiu-ia 
Oriente que lo condenó en causa 
guida por un delito de 
tal aeuerdb queda f i m n 
cia. 
Injurias 
En 1A .Sala provisional de lo C 
mi nal comenzó ayer lía vista de 
causa seguida contra Lorenzo 
libar por un delito de injurias. D 
pués do pi¡estar dee-iaraciou ah 
el snmiano. ia fea Ja acordó .suspenaer 
la vista. 
¡Se r eanuda rá mañana á la misma 
hora. 
S-uspensión 
Angel Miranda Blanco, p roe esa-
(Jo en una cauisa instruida por un 
dlelito de robo, comípareció ayer 
tarde ante la Sala provisional de 
lo Criminal. 
Y praicticad'as 
pruebas el seño 
definitivas sus •eoneinsu 
sionales, sobeitó ¡que al i>ro<?esado se 
le impusiera la pen.a de mi l qui-
nientas pesetas de multa. 
Después de informar la, defensa 
.tratando de convencer al tribunal 
de la inoceneia de su defendido, 
el juicio quedó concluso para la sen-
tencia. 
Suspensión 
Por enfermedad del letrado de-
0 42|08. Centro. Con-
lániez. por atentado. 





Miont&úfL & ia altura do sus simiiavos quo 
existen en los países más .xdeiauiüdos y tra- ¡ C 
uajus garantiy.íuH's con los materiales de • 
los reputados fabricantes S. S. Wliite Don- ' 
tai é Ingleses Josson. 
l'reoioi» tic i»a Trabajns 
Aplicación ue cauterios $ 0.2Q i 
Una extracción ., 0.50 
Una id. .sin dolor. . 0.76 
Lina limpieza 
Una empastadura. . . t . . . 
Una id. porcolana 
Un diente espisa 
Orificaciones desde $1.50 á. . . 
Una corona de Oro 22 kls. . . 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . ,. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . ,. 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Dr. A B & M I A I i l P E ^ a M ¿ 0 
MEDICO CIRUJANO 
Cfitedr&lloo pov opoeieíftE 
de la tíscuaia de ^¿¡c 
sur. UXíSaO 1E4.', ait»*, 
¿i "ra;-, . i ' - eou.-uiu>; ê ü 4 a Xcl 
DR. GUSTAVO G. BUFLESEíS 







Consultas diarias de 1 a 3. 
.San Nic-.olás züin. 2,, Teiéíono Í132 
afGKi a y SeMiap, Notario iniijiica 
i Pslajo fiama y Ferrara, ú m 
Teléfono 3153, 
á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
26-1 Ab. 









a o o r 
) i í ' l . i 
pil ;T'i 0. 
de 1 
NEW YORK 
Calle 27, Bvoadway y 6? Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
• cierno, de primera clase-; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
1 toramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños callen-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargado del departamento L/a-
t.In-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
Los puentes en Ore & razón de $4.-4 por 
pie/.a. 
Esta casa cuenta con aparatos pava efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteroa que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de x á ID. 
de 12 A 3 y de 'i y m^día á 8 y media. 
C. 1150 26-lAb. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirtij.mo del Hospital 11. % 
Especialistas en Eníermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3, Empedrado Teléfono 295. 
C. 1153 26-IAÍD. 
ABOGADO V KOTAUJO 
Estudio: JaercaáBi-e» 11. Piincipai Teléf». 
Domicilio: Ancha del Norte 22̂  no 52S). Teléfono 1.374 
C. It4 28-lAb. 
.aooratorlo Urológico del Dv. VUdóaol» 
(Fuudiido ca 18SSS> 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
C. 113.-, 26-lAb" 
Oculista del Centro de Depeudieucas y üalair. 
Consultas de 12 á '¿ (Ciinioa) ?! la iasorip-
cion al mes.—Paíticulares de 2 4. 
ABOGADOS 
San Ignacio 40, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
G. 1145 ^6-lAb. 
C. 113S 26-lAb. 
M . JOAQUÍN J 
11 á 1 — c.onsui ¿as 
.110 1860. 
303d 
— Reina 10» — Telé-
26-4Ab. 
í i c a r o o 
ABOüA-LKJ 





SUFUJIS S VENEREO 
Cura rápida y rau:caL El ©a:©rmo puí.ls 
coi.Linuar en tias ucapacicat», duran la oi 
tr:i.cannentc. 
La blenorragia se cura en 13 días, por 
procftdiiuiontos pr&pios > especiaJas. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 1 
mujer, de 2 á t. AGUÍAR 126 
C. 1199 26-lAb 
PÍEJU.-
uerní-l'.a>,'OIlt!ü JlUpiUUS jteS üllUllliXa 
simos. 
.ícsfin «aria 91. 3>c iV. & 3 
C. 1114 2«-lAl(. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
idvídico cirujaao día ia i'ucaiiau de l'arla. 
Especiauat^ -3n eiuexmedaavs del esto-
intestinua, según oi procedí mienta 
do los uroieaores doctores Hayem y VVtnteí 
— i Ue París por al anái¡si> üel .uso gástrico, 
CONh-UDTAS DE 1 á i . PRADO 64. 
C. 1137 «> 26-lAb. 
Gaiiaiu? 79. 
c. uso 
Habana. De l i i i . 
28-lAb. 
los vapores y trenes 
¡arar liabitaciones en el ho se 
al | Cabl< P.epkc I-lotel Victoria. 
New Yorx. 
0A. 
P a n t í s 


















'J ñ ^ ^ ? A D O 
r>ep6aito,s cui '^«Í)» 
• • ^ las principales FARK'A^Ag 
y DROGUERIAS 
venta por mayor • 
los 
jk3 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catfoarauc» por oposición de ia ^"ac-iitaa 
ao lAedicinst.—Cirujano ooi xiospíiai 
Kúm. 1.—Conauiias tíc 1 a 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C 1128 2S-lAb. 
J E S 
Gaiiano 7ví. 
C. 1140 
S K O fei E U 
AiiOGADO. 
A g u i l a a l t o s . 
26-lAb. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
DEDICO ClKtJ/OkO PAKTEBO 
Tratamiento sugestivo Jilpnótico del AH 
cohoiísmo. Neurastenia, Histerlsmí» y de tô  
das las ontermeüades aervlosas. Consulca»' 
de 12 á 2; martes, jueves j sábados. Saî d -9t 
Teléfono 1613. i 
C. 1142 2S-lAb. 
• leriuedautíB dei ceremo y ae ios nervio» 
Consultas en Delascoaín lObY-, próximo 
a Reina, ae iz a 2.—Telé/oño l£3tt 
C. 1131 26-lAb. 
D r . C . E . F i 
JL'̂ eciaiiKCtt eje ettCermcaaue» ae u»si vina 
je de l»s sM/ao. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
ConsulíK.» dti 1 & 4. 
C- 1116 26-lAb. 
Víaa ur^a^ias. BJstrriChez de ia orio*-
néreo. Siaiirj, bidroScfie. Tel6íono 287. 
12 á 3. Jesús iiana nümero 32. .. I 
C. llUS 26-lAi!. 
0 H 9 
n a , m m S Ü I L L Ü M 
Especialista en ¡síñiia, herniaa. impotea* 
ci?. y esterilidad.—Habana númera 49. i 
C. 1204 26-lAb— 
CIRUJANO DSíinSTA 
C. 1110 26-lAb. 
S c t e i i d o H e l i o y A r a n g o 
ABOG-AUt). H A B A N A 
'k'&itiiiiwyo yon i 
26-lAb. i CIEUJANO-DEM'IriTA 
X X ^ l ^ ^ z i » , x x , l i o 
1144 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l . 
ABOGADO 
uedrático de la Escuela de Comercio 
i.scuaín uúm. SÜ, altos. De 7 ¿ ¡ ¿ h ^ l 
C O S M E D É L A T O R R I E N I 
Polvos dentríüoos. elixir, cepillos. Conaul-tas de 7 a á. 
56SO 26-9 Ab"̂  1108 
A-BÜÜAJDOI 
Ignacio 50 de 1 4 ó. Teléfono^»' 
fen-sor, l>a 'Sala iprovisirfnial acerdó 
suspender la vistó, de la. cansa seña-
ayer, seguida por un .de-
Do mi n ero Clar-
i  la .junta para 1 lad* Para ayer, segu 
ñ Comité Liberal l i to de estafa contra 
a. 
TVoced( nuevo .senalamien-
faroles va •eits 
Los acusa* 
\rivaí' y Ponlt 
la obligaición 
Juez icorreccio 
£•1 (jue se dió 
vantada por e 
En la 'noehí 
robado del pi 
"P i to Foque" 
El capitán 
B. B. Senmes. 
do en k eaiuti 
oficial. 
Condenado y absuelto 
La Hala primera de lo tOriminal 
dictó ayer sentenieia condenando á 
Juan Cihenique á la pena de cuatró 
meses y un día de arresto mayor, 
como autor ¿ e nn delito de hurto. 
Y por senfencia de la Sala se-
gunda fué abisuelto ayer Antonio 
Airniero López, procesado que fué 
en cans-a seguida por nn supuesto 
d.el'luO de violación. 
Surponsicneí) 
Por difvrentes causas la Sala se-
gunda de lo Criminal acordó sus-
pender las vistas do las causas 
írnidafl cíJíatria Maraedma Soler, por 
ae cornpaivc^ 
nal del prime 
•cuenta, can t 
1 sargento t/( 
S. B A K I i O E T A SCHFJO.NAGEL 
ABOCADO. Ei-Jue/. rte Primera Intancta. 
3e dedica con preferencia a Asuntos Mer-
•antiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
iensión do pagos y quiebras. Mercaderes nú-
'"IsS.S.' 26-21Ab 
citado vahado fué 




le ¿1.07-06 moneda 
JDK. JUAN MOÍ̂ INET 
Enfermedades peculiares de la mujer. Ge-
nito Urinarias y Venéreo Sifilíticas en ambos 
sexos. Cirujía en general. 
Conultas de 1 á. 8 p. m. Lamparilla 40, al-
tos. 
5988 26-21Ab 
D r . A n s r e l P r u d e n c i o P ied ra i 
CA TEDIiATICO DE LA UNIVERSIDAD 
ISnferEnctlHdeH del pcoiio 
BKONQUíOS Y GAHOANTA 
NARIZ Y OIDOÜ 
Xertuno TAI De 12 S. 2 
Para enfermos pobres, de Carganta."iSarl;; 
i Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, ¡os lun^s, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C- 1118 2S-lAb. 
Especialista en iaa e îormoda^es del 
tómago. Hígado, bazo é intestinos n^ 
Consultas de 1 á ¿, on ¿u donncu-i», « 
Clara 25, altos. mev» 
Gratis para ios pobres ios martes y J" j 
de ú 1. tjs-lA&J 
DE. L A M O T H E 
A ESCUELA DE P A R I S 
MEDICO-CIRUJANO 
'onsultas de 4 á 5. — Oficios 58, altos. 
)802 28-l«Al) 
El sargento Go^ral'es, 
cM Puerto, se consti'iniyt 
11 Gí an a-tf o n " , lev MI huid 
que se dió cucnU id s:c 
rrespondieutL'. 









gnanre ríe la Atluatla numero 
cntó en La estación d1 la poli-
pueíifco á los blancos Frank 
y Ark Bergen-a y John Ander-
os riue acusa e] negro Tnmás 
M hurto de $2-50. 
m m m , D E H O O Ü E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
B392 52-9Ab 
DE. FRANCISCO J. DE VELÁSOO 
Eníurmedadec dei Oorsufia, l'ulKiuue», 
lícrvlosas, l'lsií y V eaére<»-a4Jültica».-Co os al-
tad do 12, á 2.—Días fARtivos, d« l i l .—-
Trocadero 14.—Xeiéfone 469. 
C. 1112 26-lAb. 
J b i i i í e n n e d a d e s d e l E s t i i m a ^ o 
— é i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
A la lina y media (Je lá ha.rde de I Diagnóstico por «i auállala del contenido 
„• UW 11 la r-Wl-!-,,? a' U [íeíor Hayem del Hospital de üan Antonio 
K OllCia ctel Puort: el inspector .de vi«- ti* Pai'lR« y por el análisis de la orina, san-
j . _ i 4 i -i , . , gre y microscópico. 
PSte DOTto. SC- Consultas de 1 i G do !a tarde. —Lampa-
rilla.. 74, oltos. — Teléluno 874. 
C, 1124 "ití-lAb. 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 & 3. Luz 19 
C. 1290 26-9Ab'. 
DR. I ^ J Ü S T O Í Í A M I CHACON 
Medioij-UüruMíio-i-ífintiai.» 
SALUD 42 ¿JCM̂ CAftA A UHÁisVAtl 
C. 1134 2 8-
¿ r . mQOLÁÜ Q. m ROSAS 
CIBUJANU 
Kspt-jJíiüstu en enfermedades de seáoras, el* 
rujia co general j panos. Consultas da 12 á 
2. Empedrado 52. Tcléfeup 400. 
C. 1109 26-lAb. 
1 Kspeclnlidad en cuíermed^le» de 'os -¡a4 I 
Garganta, Nariz y Oídos. 0.c"^\7erced<£ | 
consult.-us externas del Hospita^ >ier dí» 
Consultas: Clínica de 12 & ¿- raí t'1-
2 á 4. Virtudes 30. 26-3 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á 8an iiafaal, alt . i ; . 
TH-LEPONO 1835. 
C. 1126 26-lAb. 
E m i l i o L o p e s y S á n c h e s 
isjníermedaíies da ¿'3aflra^'."Y¿lrlLs ae 
i-jat.—Cirujía en senoi-ai.-^o^fj*' i34s*' 
a •¿.—¿••us. Dázaro •¿•i'i.— •>6-l^-
C. 1127 ——rtT 
DR. JOSE A R T 
CIRUJANO-DENTltíTA EspecialldacT en"piezas protésica^ ^ e r t 
dentista de las Asocianciones d 5 
y de la Prensa. Consultas de *> ^. W b»J0* 
de 12 á 5 p. m. on Tómente itty 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 1111 
' Dr. EniiqBe- S a m i e o í o . • j 
Medicina general. Consulta « s P ^ L j 
enfermedades dei tpan 
maíf*, intestinos, Jiití'ado. < 
urinaria, fisioterapia. O' ColnauítardeTá''* tarde y do 8 4 1° ' 
C. 1141 • 
ABO<iADO 
Compostela 71, altofl. 
344U fi2-6Mz 
V ¡ieoido id fo£onc- i 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
E^spocJaliáad en tíentadi'.ras poutíaas, 
puente» y coronas da oro. UÍAIÍW.IO ea-
culna & San Jos*. 
C. 116* 26-lAb. 
Se ha trasladado á la calle d 
mero 76, altos, cerca de Q Rei'if¿i 
se ofrece, á su clientela y al pubncv.t, 
M . J Ü A i S P A B L O 
en 1 
26-' 
KspeciaiíStr. en las vía.s 
Consultas Luz 15 de l'¿ 6 i ^ . 
EIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 28 de 1908. 
L A M O T A D E L D I A 
liega el viento, sopla un rato 
levanta nubes de polvo, 
¡jr se va por donde vino 
tan juguetón y gracioso; 
porque el viento, cuando tiene 
con quien divertirse, el gozo 
le sacude y hace cosas 
morrocotudas; de modo 
que entre el polvo y entre el viento 
han de matarnos muy pronto. 
Por otra parte, los mitins 
que llevan á sus jolgorios 
á todo el mundo, incluyendo 
las barrenderos, dan fondo 
allí donde les conviene, 
y a holgar, para bien de tontos. 
Oómez. do mintiji; Alfredo, 
do mitin; Rruzón. Montero, 
Lanuza, etcétera, do mitin; 
blancos, negros, pardos, tordos., 
de mitin; el sol del cielo, 
de mitin, metiendo forros 
para conseguir un puesto 
de los que paga el tesoro. 
"¡Oh, patria, por tí me muero, . 
oh. patria, yo no conozco 
otro amor que el tuyo, oh patria, 
eres mi anhelo y mi gozo"!... ' 
Se acerca el viento soplando, 
"üevanta nubeí! de polvo, 
y se va por donde vino 
tan juguetón y gracioso, 
0. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, martes 28, á las ocho de la mocho 
en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. • 
Segundo- partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada sí por cualquier causa se sus-
pendiese. 
El efecto combinado de la Emulsión 
de Angiers es el fortalecer y restable-
cer el sistema y contrarrestar las pér-
didas de elementos vitales. Aumenta, la 
fuerza del cuerpo para resistir enfer-
medades, haciendo perfecta la nutri-
ción é impidiendo el crecimiento de 
gérmenes nocivos. Es inapreciable pa-
ra el tratamiento y curación de la t i -
sis y de enfermedades consúnticas en 
general. 
Recnerdos de M excnisión' 
¡Viva el poeta! 
Es junto á la Habana donde ocurre 
esta grata escena jubilosa, tan llena de 
.matices hermosamente típicos, que ha-
cen estremecer al cubano ante tiernas 
sensaciones varias y sentir, con intensi-
dad suma, un sincero amor elocuente 
por la tierra bien querida. 
La una y media de la tarde es la ho-
ra en que se desarrclla la inolvidable 
acción galana. 
El sol cae vigoroso y bravio sobre el 
bellísimo campo fecundo que muestra 
imponentes tonalidades verdeantes en 
.diversas fajas asimétricas. 
Una algazara, estrepitosa, amalgama 
dulcísima de vocinglería sonora y risa 
franca y sana, palpita en el ambiente 
y forma eco ruidoso al choque de altas 
mantañas violáceas. 
Y el caricioso dejo halagador del 
canto guajiro, acaba lentamente como 
el merendó suave de un vals amoroso. 
A la amplia sombra bienhechora de 
una añosa ceiba distingüese un bello 
grupo de jóvenes felices. 
Y en el centro, con desenfado y bi-
zarría, ostentando toda la gracia de un 
criollo de pura cepa, un viejo guajiro 
improvisa sus cuartetas entre el aplau-
so unónime de la juventud dichosa. 
Y él canta á la tierra cubana, á sus 
ríos y montañas, á su bellísimo cielo, y 
á sus arrogantes palmas. 
| Y luego, recordando sus tiempos de 
mocedad, prodiga á las damitas piro-
pos que tratan de cosas buenas. 
A medida que el tiempo pasa el viejo 
poeta--entona, cadencias melodiosas y 
flexibles. 
"Porque el guajiro de Cuba 
al ver la naturaleza 
que vierte el rico tegoro 
de su virginal belleza." 
siente algo de extraño en su ser que 
pe impulsa dulcemente á decir sus ala-
banzas á la madre patria. 
Y las muchachas, alegremente impre-
sionadas, aplauden con frenesí al. fácil 
cantador. 
Ahora rodeante aún más y^de sus 
labios brotan palabras de bondad para 
, el guajiro: 
i Viva el poeta ! ¡ Viva él viejo poeta! 
Y él,, anonadado, sumamente agrade-
cido, hace saludos, improvisa nuevas 
cuartetas y ríe francamente. 
¡Viva el poeta! ¡Viva el viejo poeta! 
tbras cariciosas de 
forman eco ruido-
so al cheque de altas montañas violá-
ceas. 
Y Jas t i 
•las jóveno.f 
ila ¡astro. 
bril de Í908. 
L a TOS. CATARRO, fluxión 6 resfriado 
se domina inmediatamente con el P f ^ ; 
TORAL DE ANACAHUITA Y P OLI GOL A 
<ie Larrazabal. No tiene rival en el mundo 
tan. precioso medicamento. 
GRAN P U R I F I C A D O R D E L A SAN-
G R E — L a Z A R Z A P A R R I L L A de Larra-
zabal es el depurativo y temperante de la 
^ Q g r e por excelencia. . 
Depósito: Riela 9 9. Farmacia y D T O -
guría SAN JUAN. — Habana. 
• " E l Tabaco" 
Hemos tenido el gusto de recibir 
número correspondiente al -o aei 
ie la prestigiosa revi-: a 






Por los teatros.— 
En el Nacional, en las dos tandas de 
costumbre, se exhibirán magníficas vis-
tas ciimmatográíicas y en los interme-
dios trabajarán los Carreteritos, los 
sm rivales reyes de la alfombra. 
Mañana función de moda con un 
programa selecto. 
En Payret dos tandas. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matograticas y en los intermedios bai-
les por la bella Oterito. 
También toma ¡....-le en el espec-
táculo la pareja Bradfords y Los Luci-
feres. 
Tres notables artistas. 
^ En Albisu dos tandas en este orden: 
* A las ocho: La Giralda. 
A las nueve: Gigantes y Cabezudos. 
En los intermedios bailes por Laura 
En Martí cuatro tandas. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas, bailarán la Sevillanita y 
la Serrana y los aclamados Piripitipis 
pondrán en escena Me hace falta un 
artista. 
Lleno, seguro. 
En Actualidades se estrenan cinco 
películas; la estrella de Andalucía 
cantará nuevos couplets y el gran Ju-
liano trabajará con su compañía de 
muñecos. 
Del Salón Neptuno no hemos recibi-
do el programa, pero suponemos que 
habrá función y que será variada. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra Los festejos invernales y después 
Una noche 'de moda. 
En la Sociedad del Vedado.— 
Para la noche del nueve de Mayo 
organiza un gran concierto el notable 
pianista y compositor G-onzalo Núñez, 
contando, para su mejor y más com-
pleto éxito, con el concurso de las seño-
ritas Blanquita Fernández y Elena 
Núñez, hija esta última del ilustre ar-
tista. 
También tomará parte, recitando 
•poesías, nuestro popular compañero en 
la prensa señor Validivia. 
Los salones de la Sociedad del Veda-
do, escogidos- para la artística fiesta, 
prometen estar esa noche colmados de 
familias conocidas. 
A reserva de publicar el programa 
en su debida oportunidad cúmplenos 
decir que los billetes de entrada están 
ya de venta al precio de dos pesos. 
Billetes personales, entiéndase. 
El gran certamesi de " E l Heral-
do."— 
El viernes celebró el simpático dia-
rio E l Heralflo, de Guanabacoa, el pri-
mer escrutinio del Certamen de Belle-
za que desde hace días venía anuncián-
dose en todos los' periódicos de la capi-
tal. 
Dicho escrutinio verificóse en los sa-
lones del Liceo. 
La mesa estaba compuesta por las 
distinguidas señoras Lolita Morales de 
Pelaez, María Luisa Romero de Valen-
zuela. Nena Simpson de Avalos y las 
elegantes damitas Tera Pelaez y María 
Iznaga. 
La fiesta comenzó á las ocho y los sa-
lones se vieron completamente ocupa-
dos por lo más selecto de la villa. 
Mientras se efectuaba el escrutinio 
la concurrencia bailaba á los acordes 
de una espléndida orquesta francesa. 
El resultado fué el siguiente: 
La más bella: 
Mercedes Miñoso, 813 votos. 
La más elegante: 
Angelina Castro, 948 votos. 
La más simpática: 
María Teresa Darder, 813 votos. 
La niña más bonita: 
Berta Portocarrero, 815 votos. 
E l niño m ás grac ioso: 
Vicentico Custodio, 952 votos. 
E l Club ds.más s impat ías : 
E l ~Azul, 2.315 votos. 
En su oportunidad anunciaremos el 
segundo escrutinio. 
Reciban la más entusiasta felicita-
ción los queridos compañeros, inicia-
dores de tan amena fiesta, los jóvenes 
Adolfo Roca y Jesús Calzadilla. 
La Estüdiantina Española.— 
Parece que no faltan quienes se em-
peñan en hocer rodar la especie de que 
la Estudiantina Española ha sido di-
suelta. 
Nada de eso. 
La brillante agrupación musical ha 
quedado organizada con todos sus ele-
mentos, sin faltar uno* solo, y se encuen-
tra á la disposición de los que deseen 
contar con ella en algún, espectáculo ó 
alguna fiesta. 
Basta dirigirse, con ese objeto, á la 
casa de Aguacate número 142. 
Que conste así. 
Buen programa.— 
Magnífico es el programa de la 
función que se verificará en Albisu 
en beneficio de Luisa Moscat él día 
primero del mes próximo. 
Lo forman las repfrases de tres 
obras que mucho agradan al público: 
Venus Salón,, E l ángel caído y Agua, 
azucarillos y aguardiente. 
Los "tientos" finales de Venus Sa-
lón serán cantados por Esperanza 
Pastor y bailados por Aurelia la 
Sevillanita. 
E l ángel caído es un bellísimo me-
lodrama que no se ipone en escena des-
de hace años. 
Es obra de lucimiento para la be-
neficiada. 
Punto final. 
Prevenir y curar.— 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
que no sólo evita los trastornos de las 
malas digestiones, obrando como pre-
ventivo é impidiendo que el estómago 
enferme, sino que normaliza sus fun-
ciones si está enfermo y cura además. 
La nota final.—-
—¡ Oh! Hay viudos inconsolables. Yo 
conocí uno que murió el mismo día que 
su esposa. 
—No es posible. 
—'Sí. señor, el mismo día. El día de 
San Blas, por cierto.... treinta años 
después. 
' ' E l Rey del Dolor" es otro nombre por el 
cual se conoce el precioso linimento el 
Afeite Eléc tr ico del Dr . De Gratis. Domina 
por su benigna eficacia los dolores reu-
mát icos , neurálg-icos, de muelas, de oídos, 
y cuantos dolores afligen á la humani-
dad. 16 
— iBiiii 
E l p e q u e ñ o amargror de la cer-
veza la convie r te en ape r i t i vo , 
y no hay nmsrimo que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A T R O F I C A l . . 
i •ua.zSf II¡II|IIHII -
Abril 25 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca le-
g í t ima. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca legi-
tima. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — E v a r i s t a Ortega, 39 
años, Cuba, Concordia 41, Insuficiencia mi-
tral. 
Distrito Sur. — María Caridad Gómez, 30 
años, Melena del Sur. Es tre l la 65, Nefritis 
aguda- Pablo Valdés , 3 méses, Maloja 78, 
Debilidad congéni ta . 
Distrito Oeste. Marcelino Benavides. 41 
años, Matanzas, .T. del Monte 411, Tubercu-
losis; José Martínez, 40 años, España, L a 
Covadonga, Cirrosis del h ígado; Máximino 
García, 49 años, España. Q. Dependientes, 
Cáncer de la boca. 
R E S U M E N 
Nacimientos 2 
Defunciones. 6 
.Aíáii, v la alteza de ntu íimparcial > i * a i . ^ ^ 
e informan todos los traba-
W que publica la referida; r . m * ^ 
hacen de clk un valioso defensor de 
ks intereses tabacaleros del país. 
Por los numerosos datos estód^ti-
noticias interesantes aspecto a 
cercados, cosechas, consumos, eve 
He, ^ adema. " E l TaM-ao ^ s -
Pensable en el escritorio de xoao n u m -
e de negocios que qwera ^ 1 * 1 
del movijnimto. esm 





A l aproximarse la "edad crítica" 
(42 á 46 años de edad) toda mujer 
debe ejercer mucho cuidado por que 
en esa época y con motivo de cesar 
las funciones peculiares al sexo, que-
da el organismo expuesto á serias en-
fermedades. Conviene tomar las 
"Grantillas" que son un tónic© uteri-
no de primer orden, preparado espe-
cialmente para enfermedades de Se-
ñoras y señoritas. Pídase el libro nú-
' mero 12 de la casa Dr Grant's Labora-
tories: 5o Worth St, New York, 
DIA 28 DE ABRIL 
Este raes está consagrado á la resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Prudencio y Pánfilo, confe-
sores ; Vidal, Acacio y Menandro, már-
tires; santa Valeria, mártir. 
San Prudencio, confesor. San Pru-
dencio, uno de los obispos célebres que 
han brillado en la Iglesia de España 
por su emin'ente virtud y particular 
don de tranquilizar discordias, nació 
en un pueblo de la provincia de Alava. 
Aplicado á la carrera de las letras, 
se dejó ver sobresaliente en ciencia y 
virtud. 
Encendido en vivísimos deseos de 
servir á Dios en el desierto, retirado de 
los peligros del mundo, se ausentó de 
su patria á los quince años de edad, de-
¡ jando cual otro Abrahán, sus padres y 
parientes. 
Siete años pasó Prudencio en el 
desierto en compañía de un venerable 
ermitaño llamado Saturio, mantenién-
dose ambos con yervas silvestres, em-
pleando todo el trascurso del día y de 
la noche en alabanzas á Dios, altísimas 
contemplaciones y santa conversación; 
hasta que habiendo muerto Saturio y 
sepultado en la misma cueva por su 
discípulo, se retiró de ella. 
Pencando Prudemcio en ei método 
de vida que adoptaría, inspirado de 
Dios, á quien jamás perdió de vis'ta, 
se dirigió á la ciudad de Calahorra-, 
donde fué promovido á las órdenes 
sagradas, cuyas funciones desempeñó 
con tanto acierto y edificación, que 
habiendo fallecido! el obispo de Zara-
goza, y hahiendo inspirado el Espí-
ritu Santo á muchos que hiciese la 
eleccmn de prelado en nuestro San-
to, aclamaron á una voz que recibiese 
Prudencio el ministerio episcopal. No 
pudo resistirse á la vohmtad de Dios 
y sujetó sus hombros á la carga de 
tan alt/v ministerio, cuyas funcionen? 
dispensó por muchos años, y murió 
santamente por los años 850. 
Fiestas el miércoles 
Misas solemnes. — En la Catedral 
y demás iglesias las d? costumbre. 
lOoTte de María. — Día 28. — Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora 
do las Anorustias. on San Felipe. 
Mes de Mavo en B e l é n 
v 
E l día 1. primer viernes de mes, y el 
día 20. aniversario de la proclamación do la 
Repúbl ica , las Flores se tendrán á, las 7 y 
media a. m. Todos los otros días, desde el 
día 2, serán á las 8 de la noche. 
A las 7 tres cuartos se rezará el Rosario 
y á cont inuac ión se cantarán las Letanías , y 
se predicará, terminadas las Flores. 
Los jueves y •doming'os habrá d iá logos 
que, como los cánticos , serán desempeñados 
por los n iños del coleg-io. 
A. M. D. a. 
C 1437 4-2S 
O S 
s e c - O - i r e t r r o o n e l 
O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE EXITO. W T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
I 
Iglesia de Santa Catalina 
L a s Religiosas Dominicas de esta Ciudad 
ce lebrarán el día 30 del corriente solemne 
fiesta á su Titular títa. Catalina de Sena. 
A las 7 y media misa de Comunión general 
para las Terciarias Dominicas y demás fie-
les. A las 9 misa solemne, á la que as i s t i rá 
el Iltmo. y Rvmo. Señor Obispo Mons. E s -
trada. Predicará las glorias de la Santa el 
R. O. F r . José Farpon de lo Orden de Predi'-a 
dores. 
Confesando, comulgando y visitando dicha 
iglesia se puede ganar indulgencia plenaria. 
C345 8-28 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Mañana 28 dá comienzo en esta iglesia 
la devoción de los Quince Martes, consagra-
dos á celebrar los quince Misterios del Ro-
sario y honrar las virtudes del glorioso 
Patriarca Sto. Domingo de Guzmán, F u n -
dador de la Orden de Predicadores y Autor 
del Sant í s imo Rosario. 
A las 7 y media misa de Comunión gene-
ral para la Tercera Orden dominicana, Co-
frades del Rosarlo y d e m á s fieles devotos 
del Santo Patriarca; en la que se rezará 
el Santo Rosario, se dirá una breve p lát i -
ca, terminando con el Ejercic io de los di-
chos Quince Martes. 
6344 lt-27-lm-28 
G 0 L E 6 I 0 A L E M A N 
O - R E I L L Y 4 3 
tPr imera y Segunda enseñanaa á n iños y 
niñas, ademá»! Re l ig ión , música, idiomas, 
Alemán, Español , I n g l é s y F r a n c é s . Se ad-v 
miten internos y medios Internos precios 
módicos. Kindergarten: para n iños y n iñas 
desde cuatro años en adelante. 
5739 26-15Ab 
D E E N C A J E C A T A L A N 
T.aiuparilla nOmero 57, altos. Se dar. lec-
ciones de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 2 á 
i de la tarde. 
6565 15-12Ab 
El dia 29 del corriente, á 
las 8% de la mañana, se ce-
lebrarán en la Iglesia de 
Santo Domingo. Gaanabacoa, 
honras fúnebres por el eter-
no descanso del alma de la 
Señora Doña 
Josefa Colino, Via. de Snárez 
que falleció en Asturias el 
día 16 de Abri l de 1904. 
Sus hijos rueg-an á 
sus amistades se d ig -
nen a c o m p a ñ a r l e s e a 
tan piadoso acto, fa-
vor <iue a g r a d e c e r á n 
e ternamente . 
Ci'uanabacoa 27 de Abri l de 1908. 
c 1433 t2-26 m-2S 
C O M Ü M C A D O S . 
m ea m m 
Después de la enfermedad que por espa-
cio de un mes me ha tenido en cama, vengo 
de nuevo á ofrecer mis servicios á todo el 
comercio de la I s la con mi manera de anun-
ciar. Me ofrezco voluntaria y gratuitamente 
á los trabajos de mi competencia á todas 
aquellas comisiones referente al recibitmien-
to de " L a Nautilus." 
E l anunciador " E l Rayo" Gran Continen-
tal, Oficios 5 4 esquina Muralla, de Vds. S. S. 
Ricardo Colomer. 
6354 1 -28 
La ¡heranosa ic-am que ocupó tantos 
años ei "Horbel Miasootte", tan co-
oocido en la isla y m el extranjero, 
por sus ampliáis y cómoidas lhabit&-
eiones. sus grandes galerías y sus ex-
cepcionales condiciones higiénioas. 
Dicha casa se encuentra completa-
mente ¡habilitada de todo lo necesa-
rio paira hotei, y su adquisición pue-
de hacersie en buenas condiciones. 
Informará su dueño: Café de I/uz. 
1438 10-28Ab 
S E D E S E A CASA Y COMIDA Y U N C U A R -
to (céntr ico) en cambio de algunas lecciones 
por una profesora Inglesa (de Londres) que 
da clases á domicilio á precios módicos , de 
mús i ca (piano y mandolina) dibujo, instruc-
ción é idiomas que e n s e ñ a á hablar en pocos 
meses. Dejar las señas por una semana en 
Escobar 47. 
6312 4-26 
i I N G L E S ! 
acrecentar 
N E P T U N 0 1 5 
c 1439 6-28 
M I S S T H E 0 D 0 R A R B U S H 
Clases de Dibujo y 




P R O F E S O R D E I N G L E S , A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender, inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing l é s? Compre usted el Método Nov í -
simo. 
SSi» 18-19Ab 
O O I J I E S C S - Í O 
"FRANOO-HÍSPIHO-ÁMEEICANO" 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
Directores Propietarios: Besteiro y Piqner. 
SAN IÍAZAIÍO 250. 
Este Plantel de educac ión ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga-
rant ía en el éx i to de la e n s e ñ a n z a por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de París , vVashington y 
Madrid-
Clases nocturnas de idiomas, matemát i cas , 
i.ecluría . cá lculos y preparac ión para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la-Direc-
ción. 
4788 26-31MZ 
J E S U S B A R B O S A 
Profesor del Colegio "Pola" con t í tu los 
y práct ica en E s p a ñ a y México, dá leccio-
nes á, domicilio, de Primera y Segunda en-
señanza. Clases especiales de sordo-mudoa 
y ciegos. Reina 131, Colegio. 
4531 26-27MZ 
P R O F E S O R A D E PIANO D E L CONSBR-
vatorio de Madrid; se ofrece para dar cla-
ses en su domiclilo; San N i c o l á s 144, altos 
Precios módicos . 
4727 28-31 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la Señora Cook hacen que 
su'trabajo sea coronado con el mejor éxi to . 
Refugio 4: 
5257 26-8Ab. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchas 
años en la e n s e ñ a n z a : da clases á domlcllls 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza , Ar i tmét i ca Mercantil y Tene-
duría de l ibros. También prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98, Petlt P a r í s 
A . , F l 
L I B R O S E M P E E S O S 
P A P E L H I G I E N I C O P A R A INODORO E N 
resmas á 40 centavos, y en rollos y paquetes 
á 90 cnetavos docena. Obispo 86, l ibrería, 
6294 4-26 
P A R A A L Q U I L E R E S : T A L O N E S D E R E -
cibos para alquileres de casas y habitacio-
nes con tablas de- alquileres liquidados y 
modelo dé contratos de arrendamiento. Cada 
ta lón de 50 recibos impresos en papel supe-
rior 20 centavos y 6 por un peso. Obispo 86, 
l ibrería. 
6256 4-25 
S R E S . C O M E R C I A N T E S — E N 14 P E S O S 
se dá el Director ía Comercial de todos los 
países , con inmensa cantidad de referencias 
de todas clases. 4 grandes tomos. Obispo 86, 
l ibrería. 
6207 . 4-24 
B A I O E B E M A E 
V E D A D O 
No confundirse, calle Paseo, Te lé fono 137| 
Carneado abre sus baños de 4 de la ma-
ñana á 10 de la nochb el 1 de Mayo, con 
baños grandís imos , públ icos , á 5 centavo» 
baño y las horas reservadas por meses, pu* 
diendo ir 20 personas á $2, $3, $6, $8, y $13 
plata, rebajo un. mes al que tome la Tem-
porada. Hay coches. E l que quiera hora* 
reservadas que no se descuide. 
4999 24-3Ab 
Dolores Osorio. Peinadora 
Ti^ne el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no sa 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados par^ 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-í 
pé de todos colores, se ofrece en su salófl 
O'Reilly 87, Te lé fono número 3121. 
5104 26-5Ab. ; 
FACULTAD DE DERECHO 
Academia preparatoria dirigida por el 
Dr. José Salom. Consulado 132. Habana. 
4908 26-2Ab. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, £>»cano BlectríC-lsta, c o n s t r u í 
tor é instalador ae para-rayos sistema mw 
áerno ft ediñeios , polvorines, ierres, panteo'* 
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones da los miamosi 
Hiendo reconocidos y prot^ados con el aparan 
í o pa:a mayor garant ía . Ins ta lac ión de tlva* 
fcres e léctr icos . Cuadros indicadores, tube< 
acúst icos , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la I s i í 
Reparaciones de toda clase de aparatos de) 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra* 
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
C. 1169 26-lAb, ; 
A V I S O : S E D E S E A C O M P R A R T A B L A ^ 
tabloncillo de desbarate. Informes Café Sa4 
ICn Villanueva. Cantinero Faustino. 
6346 4-2S 
S E D E S E A C O M P R A R UN C A B A L L I T O 
que no exceda de 40 pulgadas inglesas d« 
alto, maestro de coche, noble, pero con ge-* 
nio. H a de ser de cabeza chica y bien tor* 
mado y no ha de exceder dê -6 años . 
A l hacer la oferta es indispensable acorné 
pañar una fotograf ía , dando el ú l t imo pre-i 
ció. E S indispensable declarar el color y 1̂  
alzada exacta en pulgadas inglesas. Direc* 
c ión: Apartado 374. 
6335 8-28 
Los viajantes y demás personas que n» 
pueden ir al dentista, no deben estar sin el 
Odontálg ico Etéreo , del D r . José Artura 
F igueras . Quita los dolores de muelas aj 
instante. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De^ 
pós i to principal. Teniente Rey 84, bajos. 
C. 1166 26-lAb. 
C R I A D E G A L L I N A S , P O L L O S Y P O L L I -
tos, incubación natural y artificial; cría de 
pavos, patos y palomas; cría de ganado, va-
cas lechersa, etc.; cabra, caballos, sus enfer-
medades y remedios; todo adaptado á la 
I s la de Cuba, y en 1 tomo $1. De venta en 
Salud número 23, l ibrería. 
6134 8-23 
i LOS SITIEROS 
? ARBORICULTORES EN GENERAL 
Les molesta á ustedes la vivijagua porque 
les aniquila las siembras ó su arboleda? 
pues yo la combato de una manera tan r a -
dical, que nunca más se vé, si no se conclu-
ye no se paga. Para informes en Virtudes 
21, José Almagro. 
6100 8-23 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3278, 
Joaquín García. 
6092 8-23 
F I J A I S E B I E N 
Compro, vendo, afino y arreglo pianos y 
todo clase de muebles de lujo: se venden 
á plazos y al contado ó alquilo y cambio 
nuevo por viejo. 
Se hacen planos para toda clase de obras 
acompañando presupuesto y memoria, y se 
construyen obras, gran especialidad en 
decoraciones y lucidos cartogeneros. 
Se montan toda clase de apartes y maqui-
narias respondiendo á su buena marcha. 
Necesito socio capitalista para* la amplia-
c ión del negocio, y montar una fábrica de 
cemento armado y de granito sistema com-
primido y fundic ión de yeso en ayola y car-
tón piedra y productos cerámicos de adorno 
y construcc ión . 
Hago dibujos para toda clase de borda-
dos á máquina y á mano, aun que no se se-
pa nada de dibujo 
E n s e ñ o á perfecionar el bordado de m á -
quina y en 8 días puede usted aprender á 
sacar toda clase de dibujos para cualquier 
prenda. 
Me hago cargo de la apoderac ión 6 admi-
n i s trac ión de cualquier negocio. Industria, 
comercio ó particular. 
Para m á s informes en Habana 8, de 7 á 
11. Manuel Z, Garrido. 
6031 8-22 
G E N E R O S A B A R R I O 
Peinadora en. su casa y á domi-
•cilio. Villegas 10. 
5403 26Ab.-10 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A L A C A S A L u z número ?,o\ 
J e s ú s del Monte, en lo m á s alto de la loma, 
con cuatro cuartos, portal, sala y antesala, 
muy fresca y una vista espléndida. Infor-
man San Nico lás 67 y medio; la llave en la 
cuarter ía del fondo. 
6424 8-28 
CASA E N E L V E D A D O , acabada de repa-
rar y de pintar se alquila la hermosa casa 
calle Quinta número 45, esquina á D. con 
comodidades para dos familias y situada á 
una cuadra de ambos baños . Informan Ga-
liano 66. 
6374 16-28Ab 
S E A L Q U I L A 
Paula 18 espléndido bajo completamente 
independiente, de sala, comedor, cúatrái 
grandes cuartos .mármol y mosaicos fino;;! 
mamparas, lavbos, gas, buen patio, servi-
cios modernos, casa nueva á una cuadra d« 
todos los carros; la llave en la bodega es-
quna á San Ignacio razón Regla, Martí 116, 
Te lé fono 8056, Bernabé González. 
6358 4-2Í 
E S C R I T O R I O 
Se alquila un departamento para escri* 
torio ó bufete: $15.90. San Ignacio 46, prin^ 
cipal. Informan Ldos. Puig y Bustamante* 
de 1 á 4. 
6360 • 4-28 
E N L A C A L L E D E SAN Joaquín 33A sfl 
alquila una buena casa con sala, saleta. 1 
habitaciones buenas, dos cocinas, buen patiai 
Gana 7 centenes. Informan en 33F. 
6353 8-28 
S E A L Q U I L A N amplias y frescas habiV 
taciones. propias para el verano, con bal-* 
cón al Malecón, desde $15.90 á $21.20 hay 
alumbrado y d e m á s servicios. Entrada Sau 
Lázaro 198 altos casi esquina á Galiano. 
6355 8-28 
S E A L Q U I L A N en nueve centenes los a l -
tos de San Lázaro 28, cerca de Prado con 
sala, comedor, tres cuartos, baño y demá$ 
servicios L a llave en los bajos de Malecón 6* 
6350 4-28 
S E A L Q U I L A en 21 centenes los bonito* 
y bien situados altos de la Avenida del 
Golfo al lado del número 6 con pórticQj 
sala, cinco cuartos y otro de criados, saleta, 
cuarto de baño y demás servicios. L a llava 
en los bajos de Malecón 6. 
6349 8-28 
V E D A D O . — Se alquila la moderna y her-
mosa casa calle Quinta número 44 casi 
esquina á Baños , propia para familia da 
gusto, teniendo la gran ventaja, de aceras 
nuevas y sombra hasta la l ínea. Se alquila 
por año ó por temporada, con 6 sin mueblen 
Alquiler módico. 
6334 8-2S 
FINCA PARA GANA. TABACO, 
PLATANO Y NARANJO 
Se arrienda una buena COLONIA pa-
ra caña, de ocho caballerías de terrenos 
colorados primera de primera; lindan con 
carretera y el tiro una milla de distancia 
á varios Ingenios. Pozos de agua inago-
tables . 
Informes y detalles. Riela 99, Farmacia 
SAN JULIAN, Habana. 
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L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U H B I N A T O D E H I E R R O 
Es el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sangre. — Empleado en los Hospiialee. 
PARIS : COLLIN y C*, -49, Hue de Maubenge, y todas farmacias 
A G U A S A L L E S 
El AGUA SALLtS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco v 
á la Barba su color primitivo ; rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLES instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLES es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta v 
duradera la mee preferir d todas las Tinturan y nuevas preparaciones. 
PARIS - H5. S A . I _ I L J E S , Perfumista Qnimico, 73, rnt Turbko 
" U BAWW -V'it JOSÉ'SARRA i flíjfl! - fl" KaDliCl ."OflflSOfl , ti todas 1« Perf» j hhmki. 
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, frente al espejo, Andrea do 
coloca sobre su cabeza, que 
inn hermosos cabellos rubios, riza-
m sombrerito canotier, ornado de 
implo cinta. KSU luenga trenza do-
resalta sobre el paño obscuro del 
v i s t e 
t«idas taí 
;otouada 
La falda de su traje 
a la mitad de la pier-
1111 as bien torneadas 
lleva siempre desnu-
jstaciones. La ^Ita bo-
ciicierra un piececito 
ne diez años, hermosos 
sombreados por pobladas 




eeja.s negras, una hoquita fresca y r i 
íracña. una nariz picaresca, ligeramen-
te romanizada, y una soberbia cabelle-
ra. orgullo do la condesa de Kerjean. 
Cíoncluido su locado, con los guantes 
en la mano, la niñita baja á saltos la 
áU'dia escalera dél palacete do Ker-
jonn • salva de un brinco los tres últi-
mos peldaños, haciendo saltar sobre la 
fspaüda su trenza que no sujeto, ningu-
na cinta, y cuyos rizos se deshacen uno 
á uno. 
En el vestíbulo está sentada una an-
ciana camarera, á quien Andrea hace 
señas para que la espero. 
—Ahora vengo. Mariana ;, el tiempo 
léiecesario para abrazar á mamá. 
Como un torbellino, la vivaracha ñi-
fla abre una puerta y va á abrazarse 
del cuello de su madre, que está tendi-
da sobre un diván. 
SE AL.QUIL1A la casa Campanario 34 cotn-
puesta de sala, saleta, comedor, zagr ián , 6 
cuartos grandes y o t ro p o q u e ñ o para c r i a -
dos, b a ñ o y demA-s servicios y comodida-
des. L a l lave en la Botica de la esquina. 
Informes en Concordia li'O r 
tíl73 S-24 
—¡Qa'bna, querida, que e s t á s muy 
sofocada! 
La madre endereza el sombrerito que 
la niña trae muy inclinado á la iz-
quierda, trenza sus desordenados cabe-
llos rubios, y besa la frente pura de su 
hya. 
—¡ Vé de prisa, Andrea, porque no 
tienes sino media hora! 
—¡ Me voy 1 \ Hasta luego, querida 
mamá! ¡Sana pronto de tu jaqueca, 
porque. . . hoy no es día de estar en-
ferma ! 
La señora de Kerjean se sorprende 
de lo que a«aba de oir, y no puede di-
simularlo. Fingía olvidar que esa tardo 
Andrea iba á felicitarla por ser la vis-
pora do su natalicio. Era una manía 
de la niña, que todos los años, para ser 
la primera, se adelantaba á hacerlo él 
día anterior. 
Con la mirada centellante de alegre 
malicia, la niña envía un último beso 
á su mamá, y cierra apresuradamente 
la puerta. 
En el patio. Bob, un espléndido pe-
rro de aguas, salta' alrededor de su jo-
ven dueña, como indicando su des?o do 
salir. 
—Imposible, mi pobre ioutou, impo-
sible hoy, le dijo Andrea., será otra vez. 
A través de las cortinas, la señora de 
Kerjean sigue á su hija con la vista, y 
sonríe al verla abrazar al perro para 
consolarlo. 
HARRY I Í E T T . 
(Cont inuará) . , • .• 
SE A L Q U I L A N ios altos modernos de F i -
guras n ú m e r o !) casi esquina á Campanario, 
compuestos de sala, saleta, y cuatro hermo-
sas habltarTones, pisos de mosAico y escale-
ra de m á r m o l , en el 17 e s t á la l lave y su 
d u e ñ o en Zanja 36. 
6175 4-24 
SE A L Q U I L A N los bajos de'Sitios 17. sala, 
comedor, tres cuartos, i n s t a l a c i ó n sanitar ia , 
pisos de mosaico, la l lave al lado. I n f o r m a n 
Indus t r i a 43, Bodega. 
6217 ' 4-24 
F U M E VD. S O L A M E N T E 
CIGARROS 




c o l á s 42. 
6422 
r i L A N LOS 




San N i -
8-2S 
SE A L Q U I L A un local propio para un za-
patero, en punto muy c é n t r i c o y t ransi table 
I n f o r m a n en Vives 167, el encargado en los 
altos. 
6380 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Frescas habitaciones con ba lcón , con 6 s in 
muebles y comida. Casa de moral idad. A g u i -
l a 122 altos entrada por Es t re l la . 
6378 13-28Ab. 
JESCS D E L MONTE en la calzada de 
Concha, casi esquina á Vi l lanueva, se a l q u i -
l a en j n ó d i c o precio, una casa muy fresca 
compuesta de por ta l , sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, pat io y servicio sanitario, 
pisos de m o s á i c o . E n el ta l le r i n f o r m a r á n 
6384 4-28 
I ' A B A U A A F A M I L I A D E GL - i O SE Í.Í7-
q u i l a n los e s p l é n d i d o s altos de Empedrado 
7:i. con escalera de marmol , independiente. 
Balón de 4 persianas á la calle, 4 hermosos 
i , en 15 centenes. La l lave 
• 4-28 
SE A L Q U I L A un hermoso y e s p l é n d i d o 
p r inc ipa l para fami l ias en Zulueta 73, en 
l a misma i n f o r m a r á n . 
6420 . 8-28 
B E L A S C O A I N 70̂  T r a s l a d á n d o s e el es-
tablec imiento que hoy tiene, el d ía 1 de 
M a y ó se a lqu i l a para otro en las mismas 
condiciones y con contra to por cinco a ñ o s . 
I n f o r m a C. Alonso y Maza, Farmacia de la 
Quinta de Dependientes. 
^ 6395 8-28 
1 SE A L Q U I L A la casa Puerta Cerrada n l T 
m - r o 21 acabada de reedificar, con - sala, 
comedor, cuatro cuartos y cocina, á dos cua-
ro de la "Havana Central" , 
l ú m e r o 19 é i n f o r m a r á n en 






SE A L Q U I L A en la Loma del Vedado á la 
brisa, una casa para cor ta f a m i l i a en seis 
centenes, con l u z - e l é c t r i c e , pisos de mosai-
co, agua y todo el servicio, j a r d í n , por ta l , 
sala, comedor, dos cuartos, 13 y 10. Mirasol , 
I n fo rman . 
6331 • | 4-26 
M A I S O N D O R E E — Gran casa de h u é s p e -
des de Soledad M é r i d a de D u r á n se a lqu i -
lan e s p l é n d i d a s habitaciones elegantemen-
te amuebladas, con t imbres y luz e l é c t r i c a 
á famil ias , mat r imonios 6 personas de mo-
ral idad. Prado 64A, Te l é fono 1815. Hay ba-
ños calientes y duchas. Precios módicos . 
6316 4-26 
SE A L Q U I L A el a l to de Salud 53 con to-
das las comodidades, muy fresco y mucha 
agua, en los bajos in fo rman . 
6284 4-26 
ESPLENDIDAS, hermosas y venti ladas ha-
bitaciones altas, en Escobar 32. 
6287 4-26 
MONTE 3 — Se a lqu i l an habitaciones con 
y sin muebles, casa c é n t r i c a , fresca y ven-
t i lada, hay b a ñ o y se dá l l av ín , en la misma 
se a lqu i l a el z a g u á n . 
6306 4-26 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y todo servicio; una cuadra del Pra-
do, Calle Empedrado 75. 
6310 8-26 
E N CASA D E U N M A T R I M O N I O sin mas 
inqu i l i no se a lqu i lan 2 habitaciones g ran -
des, b a l c ó n á la calle piso mosaico y luz 
e l éc t r i ca , á s e ñ o r a s solas ó ma t r imon io sin 
n i ñ o s ; si no son personas de moral idad que 
no se presenten. Progreso n ú m e r o I altos. 
6332 S-26 
M A R I A N A O . — Se a lqu i l a 6 se vende una 
hermosa casa, buena para a lguna indus t r i a : 
t iene g ran sala, hermoso comedor, seis ha-
bitaciones grandes, pat io y traspatio, abun-
dante agua de pozo-y agua de Vento. Buen 
colgadizo, frente las brisas, Calle Concep-
ción n ú m e r o 1, la l lave en la bodega San Ce-
lestino y Esperanza. 
6314 • 6-26 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De G; 
ten abo 
puntua l ! 
6402 
léfono 1461. Se admi-
ledor, predios mód icos 
)ras que la pidan. 
4-28 
I tad n ú -SE A L Q U I L A N LOS BAJOS de L 
E N L A CASA de esquina 
a lqu i l a , una h a b i t a c i ó n con 
propia para el verano po; 
muebles ó sin ellos. Hay ui 
6413 
4-28 





"VEDADO. — Se a lqu i l a la hermosa y fres-
ca Casa-Quinta, calle 9 n ú m e r o 110, esquina 
á Sexta. I n f o r m a r á n calle 4 n ú m e r o -9. 
6318 < 8-26 
SE A L Q U I L A la casa Vir.tudes n ú m e r o 32 
entre Amis t ad y A g u i l a ; de dos ventanas, 
z a g u á n , cinco cuacos, buenos pisos y ser-
v ic io sani tar io . La l lave en la Bodega, V i r -
tudes esquina á A g u i l a I n f o r m a r á n C á r c e l 
n ú m e r o 25 altos. 
6315 4-26 
SE A L Q U I L A N los bonitos bajos Leal tad 
85 con sala, comedor, 3 cuartos grandes y 
uno para criado y servicios sanitarios. I n -
f o r m a r á n O'Reil ly 52, entrada por Habana 
de í l á 12 y de 4 á 6. 
6285 8-26 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa. I n f a n -
ta n ú m e r o 22, una cuadra de Monte, con 
recibidor, sala, tres cuartos, comedor, b a ñ o . 
Ganan 6 centenes. I n f o r m a n en los bajtes. 
6253 4-25 
V E D A D O K. n ú m e r o 12 y T4 so a lqu i lan 2 
casas frente á la brisa, j a r d í n , por ta l , sala, 
5 cuartos, comedor y servicios. Todo aca-
bado de construir . 
6262 4-25 
G a l i a n o 7 5 . 
Habitaciones co 
BE 
T e l é f o n o 1 , 4 6 1 
la calle, muy 
•vicio esmera-
ndic ión indis-
G A L I A N O 9 2 , A L T O S 
Se a lqu i lan estos elegantes y cómodos a l -
tos fabricados á la moderna, en las oficinas 
del Banco del C a n a d á , bajos, i n f o r m a r á n . 
6240 5-25 
V E D A D O . — Se a lqu i la una casa nueva, 
con 6 cuartos, , sala, saleta, dos inodoros y 
d e m á s servicios. Calle 4 n ú m e r o 4. 
G241 • 4-25 
A M I S T A D 25 
Se a lqu i l a el piso al to compuesto de sa-
la, saleta y cuatro cuartos de nueva cons-
t r u c c i ó n y con todo moderno y en condicio-
nes sanitarias. I n fo rman Cárdenas , 2A altos. 
En la bodega esquina á Neptuno la l lave. 
AMPI 
a lqu i l a 
10-26Ab 
is para m a t r i m o -
íga.ntes con todas 
s la brisa, suma-
4-̂ 26 
'esca y hermosa casa 
os modernos: siempre 
mericana. Zacagoza 13 
) I L A E N L a m p a r i l l a 94 al tos 
rnaza, una hermosa y vent i lada 
on ba lcón á la calle á personas 
8-26 
S E A R R I E N D A 
Ibar ra , Matanzas, 
i t a á la e s t a c i ó n 
un transbordador de 
cana, buena para colonias de c a ñ a y pot rero 
i n f o r m a r á n de 2 á 4 en el bufete del Licen-
6-26 
a nnca Angos ta" sobre la b a h í a del 
Mel como de 80 c a b a l l e r í a s , t ida r e p a r t i -
en colonias con unas 13 c a b a l l e r í a s sem-
aas de cana, siendo la cepa de los d u e ñ o s , 
ricas, buenas aguadas y cercas. I n f o r m a -
altos, cerca de la Plaza de 
s luises se a lqui la una bue-
OMCIOS 5, 
Armas. En d 
na h a b i t a c i ó n 
6295 ' 4.26 
E N R E I N A 6!», bajos, se a lqu i l a u n buen 
K»cal propio para cualquier clase de eata-
blecimiento ó para una buena oficina en los 
bajos informa, la encargada. 
6297 8 -''6 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones con ven-
tana de calle y piso de mosaico, en tres cen-
ti nes fi persona?; de moral idad, sin n i ñ o s 
buen b a ñ o y l lavín . San Rafael 63. 
«axt 1-26 
M A L E C O N n ú m . 3, a l lado de M i r a m a r se 
a lqu i l a un piso a l to con todas las comodi-
dades para f ami l i a y con preciosas vistas a l 
mar. I n f o r m a n en la misma casa por San 
L á z a r o 14 y 18. 
6242 - 8-25 _ 
EN B b M t í J O R ' PUNTO del; Vedado so a l -
qui la por seis ti ocho meses una casa com-
puesta de por ta l , sala, comedor, cinco ha-
bitaciones. Qoclna y un g ran baño , con to -
dos los servicios sani tar ios modernos. Se a l -
qu i l a con todo el a juar completo que pueda 
necesitar una fami l i a , incluso un m a g n í f i -
co piano. Tiene un hermoso j a r d í n . B a ñ o s 
n ú m e r o 8, l e t ra C. entre Calzada y Quinta . 
6239 10-25Ab 
SANTA m k DEL ROSAKU 
Se a lqu i l a para Ja temporada una h e r m i -
sa y fresca casa. I n f o r m a n en la Habana, 
6214 ' 3 5-24 Ab 
V E D A D O . — Se a lqu i l a por a ñ o s - e n q u i n -
ce centenes al mes en la calle Quinta esqui-
na á , G . una hermosa y vent i lada casa aca-
bada de pintar , con todos sus servicios sa-
n i ta r ios v un hermoso por ta l y j a r d í n . Las 
llaves c iTel n ú m e r o 23, 6 Informes en S u á r c z 
h ú m e r o 7. A todas horas. 
6196 8-24 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS y los altos de 
la calle del Indio n ú m e r o 11 a media cuadra 
del t r a n v í a compuestos cada uno de sala, 
saleta, tres habitaciones, baño , cocina é ino-
doro. Pisos mosaicos y entrada independien-
te. In fo rman en Monte 165, La V i l l a de A v i -
lés . 5999 8-21 
• SE A L Q U I L A el p r inc ipa l y el tercer p i -
so de la casa de Alambique 61, el pr imero, 
e s t á compuesto de sala, comedor, tres cuar-
tos cocina b a ñ o é Inodoro, todo á la moder-
na, precio'8 centnees y el segundo tiene tres 
grandes habitaciones, cocina, b a ñ o é inodoro 
y dos azoteas, precio 5 centenos, la l lave en 
la Bodega é in forman Vives 76 en la misma 
t a m b i é n se a lqu i lan habitaciones altas con 
todo su servicio. 
nnnn 6-21 
V E D A D O En la calle S é p t i m a esquina 
á F n ú m e r o 63. Se a lqui lan 2 locales uno 
de dos habitaciones en $12.75 y el o t ro de 
una en $10 60 y t a m b i é n se a lqu i l a un cuar-
to de manzana en $10.60 todo cerrado y muy 
adecuado para d e p ó s i t o de macetas ya de 
flores ya de á r b o l e s frutales etc. E n la mis-
ma I n f o r m a r á n . 
5924 8-21 
V E D A D O , 
n ú m e r o 20, 
t r a n v í a . Inf ' 
6198 
ALQUTLA:-
)lo n ú m e r o 
todo el s 
, bode^ 
6203 
REINA Si, KN 7 pes 
i h a b i t a c i ó n a l ta y-
iTcín á la calle en 4 
0206 
qui la la casa calle 10 
y 13, á. una cuadra del 
lado n ú m e r o 22. 
8-24 
3 altos calle Eduardo 
m su entrada indepen-
dio ar r iba . I n fo rman en 
A L Q U I L A 
U n g ran local para fonda ó cafi5 en s i -
t io muy c é n t r i c o y acabado de fabr icar ; 
o t ro en las mismas condiciones qué el ante-
r i o r para cualquier o t ro g i ro . Es un negocio; 
Informes en Bernaza 43, R. Negreira . Tiene 
una completa i n s t a l a c i ó n sani tar ia . 
6130 8-23 
SE A L Q U I L A en la calle A y 17, Vedado 
un e sp l énd ido local de 13 por 50 metros pro-
pio para a l m a c é n ó cualquier Indus t r ia : 
t a m b i é n se vende una casa en Marianao, ca-
llo Dolores l í nea de los carros e l é c t r i c o s y 
un solar calle 17 entre A y Paseo. Informes 
5947' 8-21 
SE A L Q l j Í L A Ñ ToT vent i lados altos de V i -
vea, 133 esquina á Carmen, compuestos de 
cuatro cuartos, sala, comedor, cuarto b a ñ o , 
en ocho centenes. La l lave en el estableci-
miento Informes Inquis idor 5. 
5045 8t21 
SE A L Q U I L A N DOS Habitaciones con ba l -
cón á la calle con muebles para ma t r imon io 
ú hombre solo, se suplica persona de mora-
l idad. San Rafael n ú m e r o 14. 
5807 . 8-19 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DIO 15 
a ñ o s se coloca de criada do manos ó mane-
jadora ¡en t i endo algo de cocina y t iene 
quien la garantice Santa Rosa n ú m e r o 65. 
63 85 • 4-_28___ 
SÉ S O L I C I T A N AGENTES D E AMBOS SE-
xos para un negocio muy product ivo. Sien-
do de mucha u t i l i dad para las clases obre-
ras. Se les garant iza buena comis ión . I n f o r -
mes Tejadi l lo n ú m e r o 45 
6383 _ 15-28Ab 
SE S O L I C I T A N CASAS grandes ó ciudade-
las en arendamiento por los barrios de Si-
tios, J e s ú s M a r í a ó Colón, dan toda clase 
de g a r a n t í a s . R a z ó n Sitios 74 á todas horas. 
6391 4-28 
U N A COCINERA 
loca de cocinera en ca 




UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE ¡ 
de criada de/ manos: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n Apodaca 29. 
6389 4-28 
"~SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
cor ta fami l i a , que sepa bien su o b l i g a c i ó n . 
No se permite sacar comida. E n Cuba 99, 
bajos. 
6388 4-28 
S E - D E S E A COLOCAR U N A JOVEN~PE"-
ninsular de criada ó manejadora de un n i ñ o i 
solo; es formal , no tiene pretensiones. Tiene 
quien la recomiende. In fo rman en F a c t o r í a 
n ú m e r o 11. 
6369 '., 4-28 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A o n 
locarse en casa de corta f ami l i a de moran 
dad de criada de mano, ó manejadora- tie 
quien respnoda de su conducta. lnformn>-í?a 
Sol 66. arai>. 
6352 4-''8 
T l Ñ COCINERO ASIATICO Q U É SAÍSDI^ 
bien su oficio, desea colocarse en casa n-
t i cu la r 6 establecimiento. Concordia" ni-;^1"" 
ro 49. Um8-
6368 _ _ 4-28 
" S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E "COI OR" 
para la l impieza de tres habitaciones oír 
duerma en la co locac ión ; no hay niTios 
o * , y \ p "mP'a. Informan de 
8 á 10 de la m a ñ a n a y de 2 á 4 de i» 
anudes n ú m e r o 130, esquina J 
Gervasio 
6351 
SE ALQUILA, la casa icalic Apodaca 5 por 
Cienfuegos le t ra A. bajos, acabada do fa-
bricar, con todos los adelantas modernos. 
Informes Hote l Pasaje La l lave en la bodega 
6118 8-2(3 
SE . ALQUILAN los, hermosos bajos de 
San L á z a r o 325 en lo m á s fresco de la 
ciudad, y compuestos de sala, saleta, come-
ra l l a y Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. 
SE AFiQUILA la espaciosa casa Monte 437, 
con seis e s p l é n d i d a s habitaciones, sala, sale-
ta y servicios sanitarios. Precio 1-3 centenes 
mensuales, i n fo rman . Habana n ú m e r o 38. 
6144 8-23 
gE A L Q U I L A un piso de la casa Prado 
n ú m e r o 98. tocio de mArmpl y cielo raso, con 
mamparas, b a ñ o s , cocina, y cuartos para 
criados y acc ión á caballerizas a d e m á s de ser 
vicio de portero, t imbre y con una reja (pie 
lo independiza. T a m b i é n se a lqu i lan los ba-
jos propios para- comisionistas, consul ta 
méd ica , escritorios, etc. I n f o r m a r á n en la 
misma de 4 á 6. 
63 32 15-25 Ab 
E N L A C A L L E de San J o a q u í n n ú m . 33A, 
se a lqu i la una buena casa, tiene sala, saleta, 
4 cuartos, buen pat io y dos cocinas. Gana 
7 centenes, i^róxima á la Calzada del Monte 
I n f o r m a n en el n ú m e r o 33F. 
5871 8-19 
H A B I T A C I O N E S . Se a lqu i lan en L u y a n ó 
63, amplias habitaciones con departamentos 
especiales para cocina, etc. y e s p l é n d i d a s 
instalaciones sanitar ias á $8.50; accesorias 
á $10.60 ¡ d e p a r t a m e n t o s á precios conven-
c íoná les . En la misma in forman. 
4698 26-31 
10G1DO K!. ALTOS. Se a lqu i lan venti ladas 
abitaclones con 6 sin muebles, á caba-
eros solos ó inatrlimonios s in n i ñ o s y que 
-an personas de moral idad, desde $8.48 oro 
•1097 " 26-31Mz 
Se a lqu i l a la casa de esquina F y 19, to -
da, ó por separado: in fo rman en la misma y 
en O b r a p í a 81, Bodega. 
6128 - 8-23 
SE . A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de la 
crtsa San Migue l 159, entre Gervasio y Be-
las. oaín con dos saletas y 5 grandes cuar-
tos, acabada d^ 'abr icar . con todos los ade-
lantds,'' Precio 17 centenes, la l lave é i n -
formes a l lado en el 157. 
4510 26-26Mz 
SE A L Q U I L A N 
Las fres.cas y bonitsa casas acabadas de 
fabr icar de la Calzada del Cerro n ú m e r o 
629 y 631, muy frescas y ventiladas, cin por-
ta l , sala, saleta, cinco hermosas cuartos, 
comedor, b a ñ o , patio, t raspat io y arbi leda 
al fondo. Precio 10 y 31 centenes. In formes 
en la misma á todas horas. 
6158 8-23 
i |N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cádiz 
se a lqu i lan varias accesorias de construc-
ción moderna, piso de mosaico y un buen 
servicio sanitario, pat io independiente, pre-
cio 2 centenes. I n f o r m a n en la misma ó en 
Reina 6. 
5851 15-19Ab 
SÉ A L Q U I L A un departamento compuesto 
de cuatro habitaciones con b a l c ó n á la calle 
En A g u i l a 315, cerca de San Rafael, donde 
á la vez in fo rman . 
C. 1368 15-19Ab 
SAN IGNACIO n ú m e r o 9. Se a lqu i lan los 
bajos para a l m a c é n 6 escri torio. La l lave en 
los altos. I n f o r m a n Amis tad 78. T e l é f o n o 
n ú m e r o 1441. 
5S54 8-19 
SE A L Q U I L A N los altos del edificio nuevo 
situado en el Puente de Agua Dulce, propios 
¡ ja ra una c l ín ica . Para informes en el mismo 
edificio, por la calle San J o a q u í n . 
oS2o TS-lv 
Grandes y hermosas habitaciones, con p i -
sos de mosaicos, acabadas do fabricar . No se 
a lqu i la con n i ñ o s ; en la calle Vives y Cr i s -
t ina ; hay carr i tos para toda la Habana. I n -
forman en la misma. Tiene b a ñ o s y todos 
los adelantos modernos. 
6335 8-23 
SB-/A.L.QUILAN los, hermosos~bajos d e l s a ñ 
Migue l 196, compuestos de sala, saleta, co-
medor y c u a t r o . m a g n í f i c a s habtiacinoes, t o -
do con pisos de mosaicos. Informes M u r a l l a 
y Bernaza, A l m a c é n de Tejidos 
6147 S-23 
E N CASA D E F A M I L I A respetable, se a l -
qui la una amp.'ia y fresca h a b i t a c i ó n baja, 
pisos de mosaico, con muebles, servicio y 
alumi)ra,do, ó sin ellos. San L á z a r o 196, entre 
Galiano y San Nico l á s , teniendo esta casa 
una hermosa terraza para el Malecón . Pre-
cios mód icos . 
5838 8-19 
U N A P E N I N S U L A R QUE E N T I E N D E D E 
costuras á m á q u n a y que gana 3 centenes, 
se coloca para cr iada de manos, prefiriendo 
que sea en la Habana an t igua Emi>edradü 
n ú m e r o 81, bodega. 
6366 4-28 
" S E NECESITA U N A M U C H A C H j T l s S P A ^ 
ñola , que cocine bien y quiera d o r m i r en 
la co locac ión : se prefiere asturiana. Indus-
t r i a 3 46. 
6365 4-28 
UNA M U C H A C H A PENINSULAR. D I L I -
gente y t rabajadora y que sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n desea colocarse en casa p a r t i -
cular : tiene quien la recomiende y puede i r 
a l campo, Acosta n ú m e r o 22, 
6364 4-28 
GREGORIA H E R N A N D E Z , V E C I N A D E 
San J o s é n ú m e r o 103, desea saber d ó n d e se 
haHa un c a p i t á n americano que hace poco 
t iempo vino de Manzani l lo t rayendo consi-
go una criada nombrada M a r í a G a l á n . 
6367 4-28 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
mano que tenga quien responda por ella. 
Cuarteles n ú m e r o 40. 1 
6371 4-28 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. In fo rmes : Glor ia 129. 
6375 4-28 
DESEA-COLOCARSE U N A SRA. P E N I Ñ ^ 
sular de criada de manos 6 manejadora: 
Tiene quien responda por su conducta. I n -
f o r m a r á n Concordia 179 Café . 
6376 4-28 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . In formes 
Glor ia 84. 
6378 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
nnsular de criada de manos: t e ñ e quien res-
ponda por ella. I n f o r m a n Monte 83, ú l t i m o 
piso. 
6425 4-28 
SB SOLICITA UÑA COCINERA PÉÑTM" 
sular: sueldo ¡i centenes. Debe saber cum' 
p l i r con su o b l i g a c i ó n : para una corta f a ' 
mi l l a . San L á z a r o 235. 
_ Í 4 1 0 4-28 
NECESITAMOS P A R A U N A F A B R I C A ' T ' 
tabacos acreditada, un agente general oark 
la plaza, que conozca el g i ro , y viaiantes* <s 
agentes en el in ter ior , con g a r a n t í a s Esen 
b a ñ o s . L a Madama, Manrique 222 
. J I L 1 . _ > 2 8 
DESEA COLC»<' A RSE UNA C Ó C I N E R A ñ é S 
n insular : cocina á la inglesa y á la cr iol la 
y no tiene inconveniente en hacer postre* 
I n f o r m a r á n San L á z a r o n ú m e r o 269 
_ Í Ü 4 ' 4-28 , 
A P R O P O S I T Ó P A R A C U A L Q U I E R IÑT 
dustr ias se ofrece un s e ñ o r p rác t i co , mecánl 1 
co, es in te l igente en a g r i c u l t u r a y tiena : 
mucho conocimiento en ganado vacuno car 
p i n t e r í a y h e r r e r í a . V ig í a 2, esquina á C r i s ' 
t i n a i n fo rman 
, 6415 4-28 
U N A COSTURERA D E C O L O R Q U E COR? 
t a y enta l la desea colocarse para coser de 7 
á 7. en casa par t icular , por el j o r n a l de Si 
d i a r i i . Apodaca n ú m e r o 3 
_ 6 - 4 1 i L _ _ _ _ 4-2Í 
UN MATRIMONIÓ P E N I N S U L A R DESLÍA* 
colocarse, ella de criada de manos y él de 
criado de manos ó cochero: saben cumpli r 
con su ob l igac ión . Neptuno n ú m e r o 25, bo-
_ 6405 4-28 
T E N E D O R D E LIBROS Y CORESPONSASÍ 
m e c a n ó g r a f o ; joven e spaño l , p r á c t i c o : soli-
c i ta cualquier destino. In formes : J. R o d r í -
guez y comp.; Obispo 36. 
6407 S-28 i 
U N A JOVEN C A N A R I A D ESEAT-COLQI 
carse: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y en-
tiende algo en costura. I n f o r m a n callo Suá-
rez n ú m e r o ,8 
6406 8-28 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E 12 
á 14 a ñ o s para cargar un n iño de 5 meses: 
no ha de d o r m i r en la co locac ión . Prado 
64, escalera del colegio. 
6423 4-28 
SE A L Q U I L A en el Vedado, una casa s i ta 
en la calle 16 entre 17 y 19, con dos cuartos 
sala y todo el servicio sani tar io . Gana 3 
centenes. Informes en la misma. 
5842 8-19 
SE A L Q U I L A U N CUARTO A M U E B L A D O 
á un caballero f o r m a l en Oquendo 17 bajos. 
5S4S 8-19 
SE A L Q U I L A 
mero 2 2 Vedad 
te centenes, y 
Prado 77, altos 
6103 
sa calle 8 n ú -
irada en vel.n-
. I n f o r m a n en 
8-23 
E N CARLOS I I I , 205. Se a lqu i l an los her-
mosos y venti lados altos compuesto de sala, 
saleta, comedor, y cinco cuartos grandes, 
b a ñ o y dos inodoros. I n f o r m a r á n en el 207. 
5798 15-16Ab 
VEDADO:- Se a lqu i l a la g ran casa Quin ta 
n ú m e r o 67B, con inortal, sala, comedor, 5 
cuartos, dos patios, ducha, inodoro etc. p i -
sos m a r m o l y- naosaicoi I n f o r m a r á n al lado 
y en Obispo 113 C a m i s e r í a . 
5717 10-15Ab 
"^T" S X > O 
Se a lqu i l a la hermosa casa de reciente 
y lujosa c o n s t r u c c i ó n en el mejor s i t io del 
Vedado, cá l lc 37 enL-ando por el crucero la 
p r imera á la izquierda. La l lave en la mis -
ma ó a l lado. I n f o r m a r á n Zulueta 36. -
6063 S-22 
VP^DADO, Se a lqu i l a una casita calle 6 en-
t re 3 3 y 15 con sala, comedor, tres cuartos, 
azotea y su servicio s á n i f á r i d : tiene luz e l é c -
t r ica . Gana 5 centdnes y un dob lón . I n f o r -
m a r á n al lado. 
6038 8-22 
SE A L Q U I L A : 
ble un departam 
ta á la calle, á r 
h a b i t a c i ó n come 
Galiano 95, altos 
SE A L Q U I L A N elegantes y buenas hab i -
iciones cerca de los paseos, frescas, con ba-
j , luz e l é c t r i c a y toda asistencia: entdada 
todas horas. O'Rei l ly n ú m e r o 87, altos, 
5546 15-12Ab 
SE A L Q U I L A N . en Gerva; 
mosas y frescas habitacionc 
ras solas ó ma t r imon io sin 
blan referencias. 
6040 8--. 
Los altos de Concordia 40 en 12 cente-
nes y los bajos de la mif-ona casa en 10; 
t a m b i é n se a-lquilan, los ' altos de Concor-
31 
E N E L POBLADO de A r r o y o Naranjo, 
situado á 75 metros sobre el n ive l del mar, 
se ar r ienda la hermosa qu in t a "Chicago", 
capaz l iara una numerosa f a m i l i a y p ro -
v is ta de todos los elementos de confort é 
higiene que pueden apetecerse. Tiene j a r d i -
nes, arboledas, etc. Se arr ienda por seis me-
ses, á contar desde el 15 de Mayo, y en la 
-Para t r a t a r de su arrendamiento d i r i g i r -
se á la calle de Prado 34 y medio, de 1 á 4, 
casa del Dr. Bango. 
O . 1293 1 5 - 9 A b . 
¿ U S T E D E S Q U I E R E N cuartos bonitos y 
l impios? en Prado n ú m e r o 109, se a lqu i lan . 
¿ U s t e d e s desean comer á la "Alemana" de 
fo rma exquisita? en Prado n ú m e r o 109. 
¿ U s t e d e s quieren habitaciones amuebladas 
6 sin muebles? en Prado n ú m e r o 109. 
Si ustedes desean todo esto en los m á s 
bajos precios d i r í j a n s e ' á MR. M I G U E L 
ti DNN, PRADO n ú m e r o 109. 
5248 26-SAt) 
EX R E I N A 14, se a lqu i l an hermosas y 
frescas habitaciones, con ó sin muebles, con 
asilencia ó sin ella, las hay hasta de 3 0 pe-
sos, en las mismas condiciones en Reina 
49, todas con v is ta á la calle. No admi ten 
n iños , han de ser personas de moral idad. 
5241 26-8Ab. 
U N A P E N I N S U L A R SE COLOCA P A R A 
cr iada de manos 6 manejadora: tiene refe-
rencias. A g u i l a n ú m e r o 315. 
¿421 i - 2 8 _ 
U N A P E N I N S U L A R QUE L L E V A T I E M -
PO en el p a í s desea colocarse de cocinera: 
sabe d e s e m p e ñ a r su ob l i gac ión . I n f o r m a n Ra 
yo 44 cuarto n ú m e r o 4. 
6419 4-28 
SE" "SOLICITA U N A C R I A D A D E S M A Ñ Ó 
gallega, que tenga referencias y una co-
cinera de color. I n f o r m a r á n de 9 á 1 y de 
2 á 4 de la tarde en Perseverancia 49 
6418 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E CONFIANZA QUE 
se ausenta para E s p a ñ a , desea i r sirviendo 
á una f a m i l i a que se embarque para a l l á 6 
hacerse cargo de l levar un n iño . Consulado , 
n ú m e r o 19 
6408 4-28 
SE SOLICITA "UÑA COCINERA E N A G U I - ; 
l a 92 bajos que sea aseada y fo rmal ; para 
una cor ta f a m i l i a ; se quiere para cocinar 
y ayudar algunos quehaceres de la casa, qua' 
t r a iga referencias. Sueldo 2 centenes. 
6409 . 4-28 
ALOCARSE U N A PENINSULA^H 
mano ó manejadora: tiene bue-






Una persona competente en la d i r e c i ó n de 
fincas azucareras, con referencias de p r i m e r 
orden, desea un empleo. I n f o r m a r á n erí' 
A m a r g u r a n ú m e r o 4. 
6336 55-28Ab 
SE SOLÍCITA E N PERSE1VERANCIA 29 
una criada peninsular para los quehaceres 
de la casa: debe tener buena referencia y 
cumpl i r con su deber. Sueldo 3 lulses. 
6333 4-28 
U N A COCINERA Y. UNA C R I A D A P E N I N -
sulares, que saben cumpl i r con ira ob l iga-
ción .,desean colocarse la p r imera en casa 
pa r t i cu l a r 6 de comercio. Es t re l l a n ú m e r o 28 
6338. 4-28" 
PRACTICO E N F A R M A C I A , M E D I C I N A ó 
Cirujfa . r e c i é n llegado, desea colocarse dep-
t ro 6 fuera de la capi ta l . L a Auro ra , Drago-
nes n ú m e r o 1. 
6339 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsu lar de cr iada de mano en casa de mo-
ra l idad ; tiene quien responda Habana n ú -
mero 162, al tos i n f o r m a r á n . 
6342 4-28 
U N A COCINERA Y U N A C R I A D A D E 
manos del pa í s , desean colocarse M u r a l l a 
113 i n f o r m a r á n . 
6341 4-28 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa p a r t i -
cular . Sabe cocinar á la francesa y á la 
c r io l l a . I n f o r m a n Manr ique n ú m e r o 12, es-
quina á Lagunas, Bodega. 
6347 , 4-28 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos. Amis tad n ú m e r o 118, 
altos T r e n de Lavado. 
6397 4-28 
A Y U D A N T E - D E COCINA P R A C T U ' o T s H 
ofrece para t rabajar en el oficio ó de cria-
do de manos. Calle Dragones n ú m e r o 18. 
6398 4-28-
S E O F R E C E UNA B U E N A COCINERA T 
repostera Vizca ína , desea ganar de cuatro ái 
cinco centenes. Inmejorables referencias, s» 
prefiere casa de comercio. I n f o r m a r á n Agua-» 
cate 57, T ren de lavado. 
6399 4-28 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A DE 
manos que sepa su o b l i g a c i ó n y sea l i m -
pia, que tenga buenas recomendaciones y 
quien responda do las casas que haya- ser-
vido si no que no se presente. En Obisp«i 
5 7 esquina á Aguia r , altos de la peleterf* 
E l Paseo. 
6404 4-28 . 
U N A C R I A D A D E M E D I A N A E D A D SH 
sol ic i ta en Carlos 111, n ú m e r o 223, que en-
t ienda algo de costura, ha de t raer referen-
cias de las casas en que s i rv ió . 
6308 4-26 
E N L A C A L Z A D A D E JESUS D E L MONTÉ 
n ú m e r o 358A, se soi lc i ta una lavandera pa r» 
lavar en la casa. Sueldo cinco pesos sema-
nales y se le pagan los viajes. 
6307 3-26 
mm mmi de mmmi 
De M A R I A N O GALLEGO, F a c i l i t i á las fa-
mi l ias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. S« 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108, Te l é fono 308, 
6330 4-26 





Lre J • 
tos, come 
en las té 
man Sol 
Una criada peninsular, Vi l legas 51, 
6348 4-2S 
P A R A M A N E J A D O R A E N LOS BARRIOS 
del Cerro, Vedado, Marianao 6 cualquier otro 
que no sea de los antiguos, desea colocarse 
una parda del p a í s . Dragones n ú m e r o 42 
6356 4-28 
lEA 3 V E N P E N I N -
i de cocinero: 
•án r a z ó n Glo-
3 15, la llave en la raueDiena eso 
vasio. I n fo rman Bernaza 11, 
SE A L Q U I L A N los~altos Es"col 
bados de cons t ru i r con recibido 
mosa g a l e r í a , seis cuartos segi 
a l fondo, cocina, b a ñ o s y dem 
sanitar ios modernos, pisos de mi 
sá i cos . En los bajos i n f o r m a r á s 
6033 
SE A L Q U I L A para, mediados" 
m a g n í f i c a casa esti lo europeo, 
n ú m e r o 6 entre B e l a s c o a í n v í 
ae Mayo la 
Carlos 311 
ant laco. de 
Agencia "La Primera de Aguiar' 
La ú n i c a que el púb l i co puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas pa r t i cu l a -
res, para cualquier parte de la Isla, O'Rel-
¿. JILOXSO Y V I L L A V E R D E 
4S93 26-29MZ 
L a casa n ú m e r o s 27 y 29 de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, si tuada en la cuadra com-
prendida entre las -calles de Omoa y P r i n -
cipo Alfonso, compuesta de sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, un g r a n patio y se rv i -
cio sani tar io . La dlave en la bodega de en-
frente á l a misma casa ó sea en el n ü m e r o 
26. I n f o r m a r á n en la calle de San R a m ó n y 
Pila, bodega. 
6235 8-25 
E N CASA ASEADA, H I G I E N I C A Y D B -
cente se a lqu i la una muy hermosa habi ta-
ción en dos luises, y tres id . seguidas inde-
pendientes y con ba l cón á la calle, en seis 
centenes. Leal tad 120, cerca de Reina. 
6254 4-25 
cuartos de < 
caballerizas 
una f a m i l i a 
12 á 3. 
603 4 
SE A L Q U I L A el Chalet Estrada Palma 
esquina O ' F a r r i l l , 1,200 metros de t e r r e -
no, siete habitaciones, caballerizas etc. L a 
l lave en la bodega de la misma Avenida . 
I n f o r m a n Cuba 58 de 2 á 4. A . V . Fau l i . 
6257 5-25 
: A C A B A L L E R O S t ranqui los ó m a t r i m o n i o 
s in hijos se a lqui lan cuartos en punto c é n -
t r ico, altos de L a m p a r i l l a n ú m t r o 40, entre 
Compostela y Habana. 
6246 4-25 
R I C H M O N HOUSE, Prado 101, esquina á 
Teniente Rey, hay habitaciones con toc^o 
servicio para famil ias y bien amuebladas, 
con b a ñ o s y entrada á todas horas, T e l é -
fono 3331. 
•6226 8-25 
SE A L Q U I L A un departamento alto, muy 
alegre y venti lado en la. Calzada del Monte 
n ú m e r o 352 esquina, á Fernandina. Tiene 
todo e Iservcio completo, es propio para una 
corta fami l ia . En t rada independiente. Pre-
cio: $17,00 oro a l mes. 
6181 4-24 
SB AÍLQUILA L A magn í f i ca casa, en l a 
V í b o r a calle de O ' F a r r i l l : no e s t á estrenada. 
L a llave on la Bodega seguirla del Paradero, 
I n f o r m a n en San Ignacio 67. 
0389 4-21 
lados ; 
• g ran 
AGENGIADE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda ciase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. L a V i z c a í n a de A. G i m é -
nez, Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32. T o l é -
fond n ú m e r o 3182. 
B U E N A S H A B I T A C I O N E S en Galiano y 
San Rafael, altos del gran establecimiento 
de ropa E l Encanto. Se a lqu i lan cuatro her-
mosas habitaciones, juntas ó separadas á 




I DESEA CÓ 
da de manos: s a l 
tiene quien la r( 
su o b l i g a c i ó n In fo 




C í ^ E Í l j í ^ S R A r i S ^ C R I A -
t)e coser á mano y zurc i r , 
ecomiende y cumple bien 
j r m a r á n en Galiano 75, Ba-
4-28 
SE SOLICITA U N A Y U D A N T E D E CAR-
peta que tenga buena l e t ra y e s t é al cor ien-
te en cuentas. I n f o r m a n en Fernadina 38, 
el encargado Sr. V i l l a Real. 
6363 4-28 
U N A " ^ C Í Ñ E R A FRANCESA DE_ME"DIA-
na edad quiere encontrar una casa pa r t i cu -
la r decente, en corta f a m i l i a : sabe cocinar 
á la francesa, e s j j año la y cubana. No duer-
me en el acomodo y tiene muy buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 252. 
6359 4-28 
C R I A D A D E MANOS ó C A M A R E R A Sffl 
sol ic i ta una para la l impieza de habitado-' 
nes, que sepa coser. E n Prado 64A, Qu« 
tenga recomendaciones. 
6317 4-2« 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora de mediana edad, si po-" 
sible extranjera, que conozca bien su oficia 
para cuidar de un n i ñ o de tres años . Se de-*"' 
sea que haya tenido p r á c t i c a en buena casa 
y se prefiere que hable i n g l é s ó f r a n c é s S'<í 
paga buen sueldo. I n fo rman en el Veda^o^ 
Calle i l n ú m e r o 23, entre 2 y 4. 
6313 4-2* ; 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A ' 
que qu i e r a i r a l campo pa ra se rv i r á j * 
mano en c o r t a f a m i l i a . I n d u s t r i a núm. ^ 
6102 
v , .. - ̂ -
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
peninsular que sepa coser, sueldo tres cente-
nes y, ropa l i m p i a ; si no sabe su ODligacióB 
que no se presente. Neptuno 209, altos 
62SS '••29 ¿ . 
" " i V ^ L ^ C O B R A D O R SE OFRECE U N 
formal , con buenas referencias, y toda cla<< 
se de g a r a n t í a s . D i r í j a n s e á J. Diez. Apar-
tado 550, Ciudad. 
_6282 __t?!L* 
SE S O L I C I T A ~ U N A C R I A D A B L A N C i ^ 
e s p a ñ o l a , que lleve var ios a ñ o s en el pal» 
y haya servido mucho en casa de personaa 
cultas. Sueldo cuatro luises y ropa lirnpia*, 
Quemados de Marianao. General Lee 21. u 
6278 4-2« B 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s l o s A l i m e n t o s 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e l a L E C H E 
F a n ú a c i a del M í a l h e , 8, r u é Favs r t , P a r i s 
SE A L Q U I L * 
A g u i l a 92, entr 
l lave é Inform 
6010 
P A R A UN G A B I N E T E méd ico 6 cosa a n á -
loga ,se a lqui la una hermosa sala con dos 
ventanas, piso de m á r m o l y za,guán, en c i n -
co centenes. Luz 42, frente á Belén ' al lado 
del Colegio. Habana 
5966 8-21 
E N CASA DE F A M I L I A 
cede para bufete ,escritorio 
la sala del piso bajo que 
condiciones. En la misma 
dos habitaciones. Animas 
6060 
e mora l idad se 
ó cosa a n á l o g a 
i s t á en buenas 
i' da r a z ó n de 
n ú m e r o 100' 
26-22Ab 
SB A L Q U I L A la finca I n f a n t a nOmero 44 
y medio, j un to a l Puente de V i l l a r í n . con 
grandes salones propios para indus t r i a 6 
almacenes y una magn í f i ca vivienda. Tiene 
de superficie 2300 metros cuadrados. L a l l a -
ve en el nOmero 44 é i n f o r m a r á n en I n f a n t a 
n ú m e r o 35, fos fo re r í a , de l á 5. 
5991 15-21Ab 
V E D A D O En buen punto acabada ae fa -
b r i ca r y á dos cuadras de la l ínea , por ac'e-
ras, a lqui lo la casa calle B n ú m e r o 2 con 
por ta l , sala, comedor, 6 cuartos, g r a n pa-
t io , b a ñ o s é inodoros de f a m i l i a y criados, ' 
I agua gas. y- d e m á s comodidades. Informes | 
¡ D n ú m e r o 15 y la l lave en ía bodega. ¡ 
I ,,911 0-aj l 
[(HartnÁ 
E L I X I B y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I E N I C O S 
Recomendados por las Notabilidades medicales. « Adoptados por el mundo elegante y artista. 
P 0 B D E M E r D E N T I F R I C O S 
SE OBTIENE : 
La antiseptia de la ¿ o c a ; 
La blancura de los dientes sin a l t e rac ión del esmalte; 
La pureza y la frescura del al iento; 
El empleo cotidiano de los DENTIFRICOS CARMÉINE, 
pues, es Indispensable á las personas cuidadosas 
de la belleza y de la conseroac lón de sus dientes. 
EXIGIR EL SELLO AZUL^DETARINTIAÍ 
Depósito general: G. PRUNIER, 110, calle de Rivoll, PARIS. 
Í M 
Q i r m é ¿ / w % 
3 ^ 
k i w i ^ en LA JLÍalwina ; V 1 U U d e J í O S s l Í J S - A - Ü I ^ A . ó M U C ipales Períuniemia y FiU'iuftciaB-
DIARIO DE LA M A R I N A EdiciíSn de la mafiaína.—'"AM 28 efe lí>08, 
I K G L I S H P Á G E S 
OF THE 
j t t a v a n c u A p r i l 2 8 . W 0 8 
pEOGBESS OF SANTO DOMINGO 
The Repulblic oí Santo Domingo 
¡¡.s making considerable profgress, as 
judicated in tbe folLowing editorial 
¿'r't?icle from tjie Bulletin of the In-
¿emational Burean of the American 
(¿epuhlics: 
The report made by the Recerver-
Gcueral ot! Dominican custom^, Mr. 
VV. E, Pulliam, for the •yearf 1907. 
sho\vs that the total foreign com-
¡nierce ot' the E.epvLbliic attained the 
highest proportions .ever recorded. 
j \ r i excess o£ $12,500,000 is noted 
for both esports ;an!d imporlís, the 
former figuring for $7,628,356 and 
•the latter for $4,948,961. As com-
pare'd with 1906, the gain in ex-
porta was $1,1Ü1,968 and in im-
.ports $883,524. The import trade of 
the oountry was limited to urgent 
and actual needs, thus accountiCig 
jdr the smalil proportionate 'gain in 
tnis braneh of commerce, but in-
jereased customs collecti.o-ns enabled 
^ deposit of $1,643,421.2J0 to be 
líuade Avith the National City Bank 
of New York for the purpose oí 
liquidatiu'g the national indebted-
cess. A ne't balance to this aceount 
cf $1,135.974 resulits for theVtransaic-
tions of the year in referen ce. The 
uew constitntion as pTOmulgated in 
Februaiy and going into effect bn 
April 2, 1908. fix.es the term of of-
fice of the President at six years 
.and abolishes the office o l Vice-
feresident. 
THE STORY OF MABS 
Specul'ation has always been da-
Tceted to the nature of the planet 
J&íars on aceount of its icomparative 
soeiarness to the earth, and since 
jBchiápareili in 1877 disieo.vere'd its 
•eanals much discussion has taken 
place coucerniag the planet, says the 
UBuropean edition of The Herald. In 
*a recent article M. Camille Flam-
marion, Vvihose know.ledge of the 
•snbjetít has been lavished on the 
•public. te lis admirably how Mr. 
Pereival Lowell and his ahle col-
láborators at the observatory at 
ÁPlagstaff. Arizona, as well as at 
•an Andlean station established spe-
piallly for the observation of Mars. 
o uta infiel by photograpliy platos 
which pfove that the caá ais. seas, 
polar caps and other nota!ble fea-
ti'.rcs so often describid by astrono-
mers have on objective exis.tence 
and are not fine figments of the 
poetic innaginations of euthusiastic 
scientists. í t has loüg been stated 
that the dupl i catión of man y of 
the features of the planeé was due 
to an óptica) delusion. tn fact, 
d'oubts liad been raised in many 
monda as to the existen ce of any 
real charaictei'istiics on the surface 
of Mars. M. Camile Flammarion, 
who constructed' a map of Mars in 
1864, based on the observations of 
•the planet made until tliat date, 
which has been considerably modi-
fied by the great advances since 
made in Martian geography, deelar-
ed himself, after .a lorug examination 
of the soiibijécit, a par'tisan of the 
reality of that geography. Eüs judg-
ment is now preved to be a sounct 
one by the iucon'te&ta.bíé testimony 
of the photographs taken by Mr. 
Lowell and his collaborators. These 
p'hotograpíhs are placed in juxta-
position with phrítographic repro-
¡ductions oí the gtobe of the planet 
¡tVlars constmeted h j M. Camile 
Flammariou, and it can be easily 
íseen tlha.t the existence of the prin-
cipal 'Configuratioins on the globe 
<is preved by the photographs of 
(the planet. Ano'ther notable feature 
jof Martian geography is the cons-
•tant Chauges on the surface of the 
¡planet. I t has been deduced from 
íthose variations that Mars is a 
•world full of vitaí*tJy. But this 
.theory has found many opponents, 
among them Sir Alfred Rusisel Wai-
laee, the eminent naturalist, who 
receaitly puíblished a book in order 
to prove that Mars is a dead world. 
S he photographs. however, confirm 
the statements of astronomers that 
varia tious are inces^antly taking 
place on the surface of Mars. In 
his lette-r M. Camille FLamimarion 
says that the only plausible ex-
planation of these variations is that 
they are due to the circulatibn of 
water and1 its effect on vegetation. 
Mars appears to be fíat, and it 
would seem that the water is dis-
tributed by a multitude'of canals, 
the normal course of which is 
perhaps rectified from time to time 
to faicilitate the distribution of the 
water. At tinres there appears to 
be an overflow of such proportions 
as to be visible from the oarth. 
These changes, moreover, seem to 
be counected with the melting of 
the polar snow and with the seasou. 
Other variations are accounted for 
ib'y tides produeed \ f f the two satel-
Jités auid the sun, the effect of 
luunidity on the vegetation and the 
heavy white frdsts whicih. the r i -
(gors of the Martian atmosphere 
must produce. I t may be surmised 
that there still ••exisfcs a l-arge ñeld 
for conjecture as to conditions in 
the planet, but the marvellous pho-
toigraphic results obtained by Mr. 
•Lowell have at least preved that 
astronomers were not wholly at 
fault in describÍD.g the appearanee 
of Mars. 
C A T H O L I C C E N T E N A R Y 
Cardinal Logue of Ireland Axrives 
To Attend Ceremcinies.—Welco-. 
meá by Arclibishop Faiiey. 
B y Associated Press-
New York, April 26.—The cele-
bra tiom of the centenary oí the 
New York Román Catholic diocese 
'oponed in this city today with a 
solemn high mass at St. Patricias 
'Cathedral, Monsignor Laveñe, of-
'ficiating. 
President Roose'velt sent a letter 
of congratulation. 
Cardinal Logue of Ireland ar-
rived on the Lucania to attend the 
ceremonies. He was anet at tílie qua-
rantine station by Archbishop Far-
leiy aud seores of •clergymen and 
laiymen who escorted him to Far-
ley's residen ce. 
Cardinal Logue said he is very 
glad1 to assist to this celebration 
'which shows the progress of the 
'faith. He will probably remain 
'one mouth here. and expeets to 
visit the principal cities of the Unit-
ed States. 
M A R Y A N N R O B I N S O N 
H E A Y I L Y S E N T E N G E 
Druce Witness Sent to Penal Se-rvi-
tuide for Four Years for 
Perjury. 
SE VE-RE REMARKS FROM JUD&E 
He Denounces the Whole Incept:,c-n 
and Conduct, of Claim to Port-
laiid Estates. 
M; A n 
m a n 
X I G 
E l l á 
Disquieting News Received from 
Guatemala and Six Battalions 
Sent to Guatemalan Frontier. 
B y Associated Press . 
México City, April 27.—It is ru-
mo red here that disquietinig news 
has been received from Guatemala 
and that the President hais ealled 
a cabinet meeting for today to dig>-
icuss the sitúa t i on. 
I t is deelared that ^léxico and 
the United States have rea.ched an 
agreement regarding Central Ame-
rican affairs and that imporíanit 
d e velio pm en ts are about to take 
place. 
I t is furtihérmore reported that 
six battalions have been ordered .to 
Tapachulta on the Guatemalan fron-
tier. 
Ro'binson the oíd wo-
e is sixty-sven) who 
eoncoeded the diary in the Druce 
case writes a correspondent from 
Loudon, was sentenced by Mr. Jus-
tice Walton at the Oíd Bailey on 
April 12, to fóur years' penal ser-
vitude for having committed wilful 
and corrupt perjury in the pólice 
court proceedings against Mr. Her-
bert Druce. 
The judge stated 
a.ge he would have 
se.ven years' pena 
prisoner. a womiañ 
appeared in thé 
hat. and her face 
b'y the collar of 
wearing. She took 
quietly. a.nd went 
cells unassisted. 
Mr. Avory opened 
by narrating the st 
that but for her 
sentenced her to 
servitud e. The 
of spare fiigure, 
dock without a 
was half h id den 
a cape she was 
her sentence 
below to the 
jury since the 
by a promise 
a diary of her 
with the Dula 
eame her visit 
attendancie at 
; proceedmgs 
story of the pei"-
soner was induced 
£4.000 to concoet 
pposed conneetion 
f Portland. Next 
England and her 
the Marylebone Poli-
ce-court in isupport of Rohert Cald-
well and Mrs. Hamilton. She gare 
a perfeetly fictitious aceount of her 
life. In order to give credence lo 
her story and in order to prevent 
her real history being traced, she 
swore that she was a single weman. 
She swore that her own daughter, 
who was standing by her side, was 
her lady companion. The aecused 
followed that up with a concocted 
aceount of her meetings with the 
Buíke of Portland. bringing into-
disrepute t'he memory of a very 
distingnished man. the late Oharles 
Dickens. Peirhaps the worst feature 
of her evidence was the concocted 
diary. 
invenled that 
tolen froiii the 
was walkiug 
made to put 
of the maister mrind1 whioh musit have; 
g-uided the conspiracy. The moment 
she was out of the influencc of the 
people who were dominating her, 
she instaintly confessed the perjury. 
Counsel added that a gentleman 
whose ñame had been mentioned 
in t'he case had an interview with 
the prisoner after her arrest, telling 
her that she was mad if she pleai^d 
guilty. Ŝ he inskted that she won.ld 
tell the whole trnth and refused the 
assistíince what ^as offered i'o her 
if she would not ple-ad guilty. 
The jiidge, addressing th,e priso-
ner. remarked. according to the 
•"Star": " I t may be that there 
are persons much more wieked than 
yourself, by whom you have been 
tenipted and led into the commis-
sion of this crime. I make no im-
putation against any individuáis, 
but in so far as i t can mitigate 
your offence. I feel satisfied that 
you were tempted and induced to 
give false evidence by other peo-
ple." 
His Lordship pointed out the se-
rious mischief which aróse from 
the promotion of comipanies fór the 
purpose of taking over and main-
taining shadowy clairas to property. 
I t was ahsolutely necessary to pu-
nish cases of this kind with exem-
piary severity, ,both in the interests 
j of the sil'ly people who subscribed 
I the ir money and of the pensons 
whose property was attaiaked and 














Mr. Marshall Hall, addressing the 
judge in mitigation of the sentence, 
contended that the "prisoner had 
been a mere puppet in the hands 
ed the criminal prose-
?. Herbert Druce as a 
/elopineut. which was 
t in the interests of 
to keep up this mons-
He realized that the 
rht have been aciting 
pressure from the per-
sons into whose power she had got, 
bút feared th/at she had herself been 
a too willing dupe. 
cut ion oí 2 






SEORETARY TAFT DENIES 
B y Associated Press-
ng'ton, April 26.—iSécfetá-
ry Taft today made a qualified de-
nial of the statement of T. P. Egan, 
made yesterday dn Havana, that he 
would resign as Secretary of War 
immediately after receiving the no-
mination for President. 
He .also deelared that. "So far as 
he knew, there was no especial rea-
son for the declaration that G-over-
nor Magoon of Cuba would succe-
ed him in the cabinet." 
'"The statement of Mr. Egan was 
unauthorized." said Secretary Taft 
upon being showin a copy of the dis-
patch. 
The growth of alcoholism in Fran-
co, says the Evening Post, is arous-
iüig no more attention than it 
should, if the figures one finds in 
the French press do not exaggerate 
conditions. One such aceount main-
tains that the consumption oí 'liqnor 
is increasing faster in France than 
in either of the two countries—• 
Austria and Belgium—which share 
wiHh France the duubtful honor 
of being the only countries where 
there is in crease at a 11. Russia ought 
probably to go into this class, but 
our aceount does not take i t into 
consideration. In the British Isles 
the annual consumption of distil-
led liquors per head of the popu-
¿átion was 4.4 litres in 1M0 (th© 
litre equals 1.056 quarts), 6 in 
1871-80; 5.1 in 1881-90. and 5 in 
1891-1900. In Denmark there has 
been a decline from 18.6 in 1875-80' 
to 14.2 in 1891.-1900; in Norway, 
from 16 in 1833 to 3.2 in 1881-90 
and 3.1 in 1891-1900; in Sweden 
from 22 in 1850 to 7.3 in 1891-1900. 
Switzerland has sunik from 9.2 in 
1881-85 to 4.9 in 1896-1900. Ger-
many has been standing still for 
thirty yeaî s at about 8.5 litres. But 
Austria-Hungary has risen from 
6.4 in 1865-69̂  to 9.6 in 1891-1900, 
Belgium from 6.9 in 1831-40 to 9.̂  
in 1891-1900, and France from 2.4 
in 1831-4Q to 8.7 in 1891-1900. The 
increase in France in seventy years 
is one of nearly 400 per cent. I t 
has been pointed out that the three 
countries in which alcoholism thri-
ves are those in which practically 
nothiuig has hitherto been done to 
combat the evil. Where inteliigent 
effort has been made, there have 
been corresponding results as in the 
striking case of the Scandinavian 
countries, once the elassic home of 
drunkenne^s. 
BANNE'RMAN 'S FUNERAL 
B y Associated Press . 
London. April 27.—¡The funeral 
of the Late Premier Sir Campbell 
Bannerman was held at "Westmins-
ter Abbey today, before a large 
gathering representing England'a 
political life. 
The body was taken by special 
t ra in ' to Scotland, where i t wil l be 
burried. 
FLEST AT SANTA BARBAEA 
B y Associated Pres s . 
Santa Barbara. Apri l 27.—'The 
Atlantic fleet arrived here this 
afternooai and anchored forming 
two loug Tines of eight ^hips each. 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse lesalmente, aunque ae 
lo impidan causas diversas, escri-
biéndo con sello, muy formalmente 
y sin escripulos, al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
•—Hay señor i tas V Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y cea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ín t imos fami-
liares y amigos. 6283 8-26 
DOS J O V E N E S españolas , A C L I M A T A D A S 
*n el País, desean colocarse en casa de mo-
ralidad, bien de manejadoras 6 criadas de 
mano; saben cumplir con su deber; tienen 
quien las Karantlce é informan en Santa 
©aira 17, altos. 
> 6291 4-26 
Se necesita un socio para la explotac ión 
de una nueva fábrica de camisetas para gas 
y un nuevo mechero con camiseta para ace-
tileno dejando grandes utilidades; el fabri-
cante dará toda clase de detalles en Cien-
fuegos número 3. 
6268 8-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa su obl igac ión y tenga referencias, 
sueldo quince pesos plata. J . núm. tí esquina 
á 9, Vedado. 
6237 4-25 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
ínodiana edad, blanca 6 de color, que sea 
cariñosa con los niños y que ayude en la 
limpieza de la casa Suárez 38. 
\ 6277 4-26 
poven. 
6304 
J C I T A E N N E P T U N O 17 altos una 
iada de manos que no sea muy 
4-26 
. N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANOS Y 
toa manejadora,, ambas deben llevar reco-
mendaciones y saber cumplir con su obliga-
ción. Sin estos requisitos que no se presente. 
•n la esquina de Marty y To-Informai 
rrec 
• 63 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro para casa de comercio ó establecimiento. 
Informarán Gloria 151, altos. 
6236 4-25 
UNA COCIÑERA P E N I N S U L A R D E MB-
diana edad que sabe su ob l igac ión y tiene 
referencias desea colocarse para esta ciu-
dad ó fuera de ella: también una muchacha 
para criada de manos. Cuba número 103. 
6231 41?.5„. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manoy, con bastante 
práct ica: prefiere sea en el Vedado. Informa-
rán en la calle 10 número 19 entre 13 y 15, 
Vedado 
6261 
""ASUNTO MUY I M P O R T A N T E : UN J O V E N 
español de profes ión jardinero y con bue-
nas casas que le recomiendan por su buen 
trabajo: este individuo se hace cargo de la 
construcción de Parques y jardines á presos 
módicos . Se hace cargo de la conservac ión 
de los mismos. Dirí janse por escrito callo 
J esquina á 9, Barbería La Estrel la , para el 
jardinero. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos en casa de corta familia, una joven 
peninsular que tiene buenas referencias. 
Apodaca número 58. 
6234 4-25 
UN H O M B R E D E M O R A L I D A D , Y CON 
garant ías , ofrece sus servicios de portero, 
camarero, dependiente de a lmacén, orde-
nanza en oficina, encargado de casa, solar ó 
cosja análoga . Informes Sol 28, á todas horas. 
6210 4-24 
; a E ~ S O L I C I T A U N MATRlMOÍÍÍO PENIÍÍ -
sular de mediana, edad, para servir á un 
matrimonio solo. Han de traer buenas refe-
rencias. Informan en Lealtad 112, bajos. 
6211 4-24 
" l ñ : r s o T 7 í c i T A UÑA C R I A D A " D E B Í A N O S 
de color y un muchacho blanco para criado. 
San Rafael número 158, bajos. 
6212 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P B N I N S U -
lar para el servicio de manos, que sea de 
mediana edad y sepa algo de cocina, para 
matrimonio solo. Manrique 86, altos. 
G208 4-24 
S E D E S E A SA.BER E L P A R A D E R O D E 
Mateo Arronte. natural de Arredondo, pro-
vincia de Santander ("España) para asuntos 
de familia. L a persona que dé informes de 
él se le gratificará. Informarán Monte 75, 
Habana. 
6185 4-2 
E N L I N E A núm. 122, E N T R E 8 Y 10, V E -
dado, se solicita una cocinera y una criada 
de manos. 
6183 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J Q V E N E S 
peninsulares, una de criada de manos y la 
otra de cocinera á la francesa, española y 
criolla: es repostera. Manrique número 80, 
esquina á San Rafael. 
6213 4-2-4 
E X C E L E N T E C R I A D O D E "MANOS, prác-
tico: sabe cumplir con su obl igac ión , no de-
ja de colocarse para caballeros solorf ú ofici-
nas; y no tiene inconveniente en salir de 
la Habana. Informan en Prado 34 y medio 
portero del Dr. Bango. 
6218 4-24 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para manejadora ó criada de manos: tiene 
familia que responde por ella. Informan 
Lampari l la 66. 
5877 8 19 
E N C E L E N T E C R I A N D E R A UNA SRA. 
peninsular de tres meses de parida desea co-
locarse á leché entera, la que tiene buena y 
abundante, s egún certif icación Histo-Bac-
teoro lóg ico Médica. Dan razón Santa Clara 4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para manejadora ó criada de mano: sabe 
cumplir bien y tiene familia que responde 
por ella. Informan Lampari l la 66. 
6215 4-24 
-19Ab 
E A SABl E l 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para criada de manos ó manejadora; pero 
no friega suelos: saber coser á mano y má-
quina. Monte número 145. 
6205 4-24 
• P Á R A CRÍADO^SÉ^OFREOE" U N , J O V É N 
peninsular aclimatado en el país y muy 
Obediente: sabe la obl igación y tiene infor-
mes: Informarán en Neptuno 51, te lé fono 
número 14 04. 
UNA P E N I N S U L A R Q U E T: 
responda por ella y sabe su o 
sea colocarse de criada de mai 
número 72 
3n su obl igac ión j 
ias. Calzada de J< 
; Q U I E N 
ción, de-
industria 
s e ñ o r sev 
5844 
P A R A D E R O D E 
üez y Baez de Sevilla, pueblo de 
ara hacerle saber asuntos de gran 
amiliar, puede presentarse en casa 
ñores Canales y Sobrino. Calle del 
imc-ro 33, Habana, ó dirigirse al se-
iano tíainz. Calderón 8, Sevilla. 
8-19 
UNA S R T A . M E C A N O G R A F A , S E G P R E -
3 para una Oficina, como ta.hb'én de de-
¿sidienta de establecimiento, con m a g n í -
cas referencias, y también ofrece sus ser-
íelos para toda clase de copias en su domi-
lio. Industria 72A. 
C. 1356 26-1 6Ab 





[CITA UNA M A N E J A D O R A 
sea joven y traiga referenc 
)S D E S E 
UNA J O V E N C R I A N D E R A P E N I N S U L A i 
coii dos meses desea colocarse a le>-li<5 en-
tera, buena y abundante: tiene »u niña O.UÍ 
se puede ver. Informarán Gloria ntimero^ .'7 
M E C A N I C O R S C Í B N L L E G A D O D E LOí 
B. UNIDOS, y con certificado de la.s fábri-
cas donde ha trabajado, desea colocarse co-
mo mecánico ó ayudante. P a r a informes L 
Santero, Prado 33. 
pan 
148 
par i i r u l a r 
6202 
DE COLOR. O F R E C E SU 
la criolla, francesa y es-
itero. Domicilio Estre l la 
Y e n t a t B i c a s Y B M í i i e i i l f l i 
S E V E N D E UN S O L A R L I B R É D E C R A -
vamen con 17 y medio metros frente y 19 
y medio fondo. Calle Pamplona entre 22 y 
24 al fondo Jesús del Monte Informan Con-
cordia 149 café. 
6386 4-28 
B E L A S C O A I N 70 se alquila. E l estableci-
miento que hoy tiene se traslada el primero 
de Mayo y en las mismas condiciones se dá 
con un contrato por cinco años. Informa: C. 
Alonso y Maza, Farmacia de la Quinta de 
Dependientes. 
6394 8-28 
Catalina de G ü i n e s 
Por no poderla atender su dueño se vende 
un establecimiento mixto, uno de los mejo-
res en este pueblo, bien acreditado. R e ú -
ne condiciones para el que quiera trabajar, 
y ganar dinero. Informarán en el mismo su 
dueño Aguirre número 5 y en la Habana 
los Sres. Costa, Fernández y Comp., Bara-
tiili' número 2. 
0"C;Í £0-2SAb 
V E D A D O " 
Ganga: Se venden los cuatro solares se-
gudos de centro en la calle 15 entre las ca-
lles 8 y 10, en lo más alto de la loma; mide 
cada uno 13 por 66 metros de frente por 
50 metros de fondo; ^Libres de gravamen á 
?4.25 oro americano el metro, facilidad para 
el pago. Dirigirse á Guillermo del Monte, 
Empedrado esquina Aguiar. 
6361 ' 4-28 








•ios y es pr 
uarto 8, d< 
p t  ó cosa análoga. In: 
iglesia la Salud, el Sacristán 
R O 7 •> 
flúmero 145. 
6274 
E D I ANA E D A D 
,sa de comercio. 
Informan en la 
4-26 




k G O L O C A B S B UNA C O C I N E R A Y 
ida de mano en casa de moralidad: 
las mejores referencias. Informan 
iCa e • 4-26 
- C O C I N E R A P E N I N S U L A R D É S K - \ 




u casa particular 6 establecirnien 
tu: tío duerme en la colocación. Reina nú 
uifro 34 
^6324 ' 4-28 
D E S E I 
Wasular 
.oio: sabe 
Sp . inf. 
L'ncargac 
63l.<t 
R S E UNA C O C I N E R A pe-
, familia ó casa de comer-
ación. Sueldo tres cente-
upostcla número 66, L a 
4-26 
. D E S E A " C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
' olor nam P1 canino, de criada de manos 
=>ro. Informes Gal ia-< oior para Í ' lavandera, él 




; : D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
^0 color para una. casa particular: tiene 
••• : '"'naíí que ia garantizan. Es tre l la 10o._ 
6 2 2!? 4 - 2 o 
1 11 ' V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
1-''' ' en tasa de comercio: tiene buenas re-
ferencias ,v no tiene pretensiones. Informa-
Cuba "39 altos. Tal ler de Fotograbados. 
•6243 4-25 
, . K E " s o i , r c T f T T Ñ A ' C K T A T > A ' ' - 'E^US 
•••-• - ' A 88, altos: Sueldo 3 centenes. 
'_6248 3-2o 
| DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
^locarse de criadas de manos ó manejado-
a¿): v.,i,.,„' «..mpijr con su obl igac ión y tie-
recomiende. Informes Inquisi-
UN C O C I N E R O D E COÜOK Ufcn^A y j -
locarse en casa particular ó establecimien-
to, cocina á la española y criolla. Dragones 
19 y medio esquina á Rayo, Te l é fono 1168. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O D E 
manos ó portero un peninsular qué tiene 
referencias. í-a Providencia. A lmacén de v í -
veres finos, O'Reilly y Cuba, 
6270 4-25 
SETSOLICTTA UNA C O C I N E R A peninsular 
para corta familia sin niños: no hay plaza, 
ha de ser limpia y formal y ayudar á a lgún 
quehacer en la casa: puede dormir ó irse 
por la noche. Sueldo 3 lulses. Monte 382. 
6251 4^í)__ 
" S E S O L I C I T A UÑA SRA. Q U E E N T Í E N -
de de lavado y que no tenga pretensiones. 
Marqués González SI. 
6249 4-,25 
~' .TIÍTA 'BÚENA COCIÑERA " P A R A CASA 
particular ó comercio: tiene quien la garan-
tice. San Ignacio número 19 altos. 
6265 4-25 
DESEA COÍ,( 
general á la h 




S E S O L I C I T A T. 
y ayudar atender 
formal y se pueda 
sas que haya serví 
presente Prado 7Si 
6197 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A 
colocarse en casa de comercio 6 particular: 
ha trabajado en varias casas. Informes San 
Rafael y Aramburo. Puesto do frutas. 
6188 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
ñola. lleva 18 meses e Cuba, de manejadora 
ó criada de manos, es de buena conducta. 
Informan y responde por su conducta Real 
93. Puentes Grandes. 
6194 4-24 
DA D E \ 
i, que sea 
ir mes de U 
es as í que 
Solares en la Víbora. Reparto Rivero. Sa 
vende un lote de .1,400 metros, todo ó parta 
de él. á $2.50 el metro. Se han endkio en otra 
época á $5; y es tán situados en la Calle d© 
Lagueruela, esquina á Cuarta. Propietario: 
Neptuno número 51. Te lé fono 1,404. 
6343 6-28 
4-24 
leche y quien responda de si 
Informarán en Reina número 
D E S E A C O L O C A R UN B 
nos: sabe cumplir r o n s 
''EN PENINS1 
casas en e l barrí i de .Monsen aic que no ex-
cedan dü! 10 m i l pesos cada, una. Inocencio 
González , Progreso 20 de 8 á 10 a. m. 
ti 2-0 4-26 
D E S D É 1500 H A S T A ^200,000 AjL, ISTCJEVÍS 
por ciento., se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de canapo. p a g a r é s y a lqu i lo -
res y me hago cargo de testamentarias, 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Habana n ú m e r o 66, de 1 á 4. Sr. Rufln. 
6279 4-26 . 
ma su di 
14. de 1 
ORO Español , s* 
na propia para es-
orrales y Factor ía , 
onte ó Roque MoB" 
?n Habana 108, cuarto número 
desea 
•VRTTDAS D E á $3.000 
as rús t icas en las Pro-
ó Matanzas. Estudio 
4-26 
ro. rió interés 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R , CON B U B -
nas referencias, desea colocarse de cocinera 
en casa particular ó de comercio: sueldo 
tres centenes. Cocina á la e spaño la y criolla 
Informan Campanario 51, Tren de Lavado. 
6264 4-25 
""DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una, de criada de manos 0 mane-
jadora, y la otra de criada de cuartos ó ca-
marera: ambas saben su ob l igac ión y tie-
nen quien las recomiende. Informan Bara-
tillo 4. 
6263 l-
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O E N S A L U D 
número 2, que traiga recomendaciones. 
6260 4-25 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para criadas de maaios. ma-
nejadoras ó camareras: tienen recomenda-
ciones. Compostela número 6 2, bodega 
6259 4-25 
SB S O L I C I T A UÑ CRIADO~DE'^ÍAÑO15E 
15 á 17 años que sepa leer y escribir, con re-








UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de España, desea colocarse á. leche entera 
buena, y abundante. Para informes Indus-
tria 109. 
6256 1-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . . D E 
dos meses y cuyo niño se puede ver, se co-
loca á leche entera, buena y abundante. L a 
Rosa número 14, Corro. , 
6192 4-24 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N I N G L E S A ó 
americana, para cuidar y enseñar á dos ni-
ños. Consulado 62. Do doce á tres. 
6191 4-24 
I "NA C R I A N DE^A_PBNIÑSÜL^"RTDF Dos 
meses, se coloca á loche entera de buena 
calidad. Fector ía número 23. 
6190 4-24 
S E S O L I C I T A UNA B U E Ñ A ^ O C F Ñ E R A 
de mediana edad para dormir en la coloca-
ción: sueldo 14 pesos y ropa limpia. E s po-
ca familia y no tiene que trabajar nada en 
la casa. Cárcel 21 A, altos. 
6195 4-24 
A j i »vEM PEN i: 
;<- de criada dq i 
LA r; 
tuimer 
D E S E A ' ' ;-
!orrn^n Com-
4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A \\ 
de mediara c iad para manejadora: no tiene 
inconveniente en ir . i ' campo ¿5 al extranjero. 
Informarán San Migue"! \<\. bajos. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular. de mes y medio de parida, á media 
ó á leche entera, buena y abundante: puede 
verse su niña. Informes Florida 23. 
6187 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E ' ' ' U N J O V E N D E 
criado de mano en casa particular y un 
aprendiz adelantado de panadero. Informa-
rán Corrales 111. 
61S6 4-24 
Se desea saber el paradero de los hijos 
de Tomás Izlueta, de San Sebast ián, ñor lo 
que se suplica á las personas que S''')>a,i, 
dirijan sus Informes A Mercaderes 33 en es-
ta ciudeda. María Iztúetá 
C l i n s.24 
P A R A F A M I L I A S D E B C E N TONO Y A L 
comercio en general se ofrece un cocinero 
repostero á la francesa, española y criolla. 




idades de .? 
'ompra de casas (!< 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PEÑ1N-
sular de manejadora ó de criada de manos; 
sueldo tres centehes: tiene buenas referen-
cias y puede ir fuera de la Habana. Infor-
marán Morro número 28. 
6176 4-94 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E E N CA-
sa de moralidad, pues sabe su obl igac ión y 
aseada que sea, de poctr familia y es de mu-
cha formalidad. Calle Suárez número 38, 
darán razón altos 
6177 ^-24 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para portero ó cochero particular: tiene muy 
buenas recomendaciones. Oquendo número 12 
6179 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criandera á leche entera; es cariño-
sa con los niños y tiene buenas referencias. 
Informarán Callejón de Suspiro número 20. 
6180 ^ 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
tres meses, desea colocarse: tiene buena y 
abundante leche reconocida por losxmédlcos: 
tiene quien la recomiende. Informarán Co-
rrales 114 
6172 - 4-24 
S E D E S E A S A B E R E L P ^ R A D E R C T l p B 
Constantino Casal y Sf/telo. natural de Cor-
rlíllón. para asunto de familia. Dirlsrirse á 
íi hipoteca de casa en 
hasta $10,000 ó en 
. $2.000 hasta $15,000. 
Troto directo. Sr. Morell de 10 m a ñ a n a á 1 
tarde. Monte 280. 6167 8-24 
K i t f i Q ' t l i r a f É 0 f t # ^ 
Doy amero en primera y segunda hipote-
ca on la Habana, Cerro. Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquiler, s y 
vendo fincas urbanas. Evcí lo Martínez E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
6091 - JJ6-23A 
H I P O T E C A S — DOY L A S SIGUIEÑT1SS 
cantidades en primera hipoteca sobre fincas 
urbanas en la Habana: $5,000 y SI 500 al 
8 por 100; $12,000 y $2,000 al 9 por 100 v 
^4.000. $3,100 y $2.500 al 10 por 100 Infor-
marán Habana 131. 
600S c o. 
iJN U E UN 
i dueño. In; 
ó AUQL 
4-28 
F A L L E R D E L A V A D O 
itos, por tener que em-
ormarán Sitios y Ange-
V E N D O 
• casas, reci 
situadas en lo mejor ríe Jesús del Monte! 
compuesta de sala, saleta, 3 cuartos, cocina' 
instalaciones sanitarias, ducha, inodoro y 
azotea, siendo los pisos do mosaico. R a z ó » 
Oficios 22, ta labarter ía 
6321 5L28 
~ S E V E N D E U N TRBÑ".IDE C A N T I N A S - ? 
puesto de frutas, gran opominidad para él 
que quiera ganar dinero entendiendo los dóa 
giros; el tren se presta también para fonda 
por el buen punto y los muchos marchantes 
que tiene, más de 4Q por la mañana y tarde, 
todos pagan al contado, y muchas cantinas; 
en el puesto ro se atrasa ni un efecto, pues 
antes pasa al trenrSu dueño lo vende por no 
poderlo atender. Trato directo con su dueño. 
Calle I, esquina á 9, Vedado. A todas horas. 
6327 4-28 
$15,000 LOS DOY E N P R I M E R A H I P O T E ^ 
ca sobre fincas urbanas. Riela 2 altos de 
1 á 4. F . Poli. 
S964 10-21Ab 
$6.000 S E DAN COÑ"BUENA^l l ÍPÓTECA 
al 9 por 100. No corredores. Manrique 47, 
de 12 á 5. 
5836 g.]., 
Se dan en hipi: 
esta . capital. In 
Farmacia Sarrá. 
5863 
Vendo una de 12 mil pesos cerca del Par-
que, y una Casa-quinta de las mejores del 
' O r r o , con todas las comodidades para una 
; numerosa familia: tiene 20 habitacio-
nes amplias, y sanidad completa, para más 
informes Progreso 20, de 8 á 10 a. m. 
62S9 * 4-:26 
" S E V EN P E 1 X " E S T A B' . !•:«' I V T E V T O de 
Cafetería., azucarería y frutos del pais. pro-
pio para un principiante por ser de muy ño-
co capital, en San José 113. 
6303 4-2(1 
ca sobre finca urbana, en 
ma S. Hernández en la 
8-19 
D I N E R O PAILA H I P O T E C A S . T E N G O 
$60.000 al 9 y 10 por 100. según <M sitio v la 
casia y basta en cantidades de $500 Se com-
pran casas de $2,000 hasta 30,000 pegos. 
O Reil ly 47 de 2 á .1 Espejo. 
0̂ 03 f 
V E N T A D E CASAS ION SANTO SU 
( J e s ú s del Monte) tres casas, cu Lamj 
una que acaba de fabricarse y gana 2 
tenes, en el Vedado varias y solaros, 
girse á Sáenz de Calahorra en Progft 
donde también asegura de incendios 
v AstaMecimienlos, por módica prima 
6309 
S E V E N D E UNA BONITA Y COMODA 
isa en el Vedado, calle 2 número .11. 
ii~Z2 ¿-24 
¡ 2 D I A 2 I 0 DE L A MARINA--Edic ión de la m a ñ a n a . — A M 2fi de 
B l 
fec:'er.t7.^ oí Late IVXr. Hnmphr€3r 
ilc-bcrts W ü l Be Disr^er'sed at 
O'hiiatie's Bó<¿nSi 
lyy J . Stark.. 
Stern Ohasie ÍJ 
« e , " .J. M. Sta 
tnde." whieli 
¡)o;us maiciug 
.i'Ge; DO fowei' 
ijbg'S Iry Mr. 
vv'ho is oiié o 
Britou Riviere's ' 'A 
AKva.ys a hons Oha-
an's " A Bro-kéíi Soli-
ropr-psmis fcwo polar 
tireir way across the 
tha n foupt eeu pai n t-
L. Caüvpbell Taylor, 
f tbe most proi 
ol' t ypupffer generainón 
Oate plae 
ihíit ol' the 
Tí o berta, o í 
S W and 
y a i o n g 
y 21 and 
Tlu1 c o i -
late Mr. 
Que en 's 
eorupri^^-v 
Bri t is l i 
the pietures 
t i l í'hey are 
s possdííe to 
of tiie trea-
'own on the 
paintings by 
• in fce first 
ie small ver-







A R C T I G E X P E D i T I O N 
Thousands of People ThroTig the 
Qiia.ys to Wisli "tbe Explorers 
Crodspeed. 
i and hoen .NCBS, by 
and "'Horrdwdaie," by 
Te se'cond day wil i be 
to tibe Barbizoa sehool. the 
Dutcfhimen and ,some earlv 
niáster 
Jate M: 
l e e l i o i T 
on this 
sed on i>y tJ 
Pórbes eoll 
Of t'he fon 
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rom Dunkirk. saya the "Fi-gá-
r o . " of Pans orn A >nl 1,3. a Fren&h 
aled yesterd;iy 
'RjLií.1-; C'arlier. The 
he oeeasion ot" a 
marKet. 
Among the fourteei 
Oonstalble, whfeh f i g u 
day's prograinme. is 
siou of Constable's f 
ing of Wateí loó Bridge by George 
I V V ' Sis ven examples of Cotman's 
art M u d e at least four ^pieces of 
nnaisuail!}' fine quaiity: ' l a r m o u t h : 
fíiquall Cominig On . " " 'A Vijew of 
the Coast." a landscape wi th a 
K t r e a m , a eottage and somó cattle 
amd a sunset landscape w i t i h a pond 
iu the foreground. Then tliere are 
two large eanivasQS by A. W. H n n t : 
*' Early Mómi'Dig Mists Rising from 
Locii Maree" and "Robin l í o o d ' s 
l í a y . " by Cxeorge iMason. AVhosc 
w o r i v feas recently experienced a 
remarkable rise in market valué. 
To thé long ütet of Sir J. E. M i l -
lais' paint'mgs, whieh ha ve appeared 
at Christie's during the present sea-
gcm. the R.oberts sale w i l l add! his 
Acádémiy pio'ture of 1868, ' 'S te l la ," 
which realized £ .1 .470 at the Potter 
sale in 1 8 8 4 ; '"The 'Gambler's 
W i f e . " exihibited in 1869 aind f ¿ -
graved by C. YvTaltner; "The White 
iCocka.de." sold at the dispersa] of 
the Webster eollection in 1889 f.or 
£ 4 2 0 . and the large moorlaud lands-
ca.pe. "The Moon LS Up, and Yet 
i t is Not Ni-gM," whieh ai the 
artist's sale in 1897 realized £ 1 , 1 0 2 . 
The simultaneous appearance of 
four famous pictures by Sir Wi lüám 
Q,. Or'cbardson at a saleroom is a.n 
absolTitely unpreíeedented oeeurren-
ee. These four eomprise the widely-
known "!Hard H i t . " ' 'Music. When 
iSrweet Voices Die. Vibrates in the 
.M-morv.-' '• A Tender Ohord" and 
4' Kscaped." 
'Purthermore. the first day's lots 
in elude a half score of landseapeg 
no purpote to enumérate ui monoto-
jions smggestion the tilles of thtfie 
piciares. ihe sound of whieli would 
convey no definí te meaning to the 
reader. Suífiee to sav fehat títere 
j are nine Corots, 
I tlhrée llarpignies. 
four l/ 'Hennittesi 
i four Cazins, two ] 
' five Jacques. foni 
¡P. Millet, eight 
four Troyoirs. 
Ten laindseapes 
aanóag t'hem tdíe 
tour 






Maris, a fJ. 
Sidariers and 
i 'hold I l ea th . " o 



















and a "Pvirtrait 
Hodges*' are the 
i'hén follow Hopper's 
Raeburn's "Por t ra i t 
llanda sy d é Kd ga r . " Rey-
Portrait o f the Hon. Mrs. 
ánd Rommev's "Por t ra i t 





Túrnter . pronruses onee more to be 
the hero of the dai^', sinee t'here 
are no fewer than a dozen of his 
drawings, and amoug them the 
" K u r k b y Lonsdale ^Ohurehyard," 
which a qua.rter of a eentury ago. 
Avhen Turner's water-coiors d id not 
¡eommand su-íli priees as they now 
do. was sold at Christie's for £ 8 6 1 . 
(The otliors eomprise " Sallenches. 
iSavoy. S't. M a r t i n . " "Aske HaH, 
Yorks'liire." "Foigesione." "The 
«Late of Geneva." "'.Sleaíord, L in -
eolnshire," "Florence. from the 
Road to Fiesole." " Conway Castle." 
"¡Gorfe Castle" and "Glastonbury." 
hcside seveial pieees of minor im-
portanee. 
Twenty-one water-eolors stand to 
the ñame of W. Huut, and a dozen 
i to that of Peter de Wint . 
Arctie expedí t i on 
on board the Jai 
departure waí 
series of fetes. 
The Jaeques Cartier is a sailing 
vessel whioh has.íbeen spec-ially fít-
ted for Arctie exploration and is 
the objeet of admiration of al l who 
have .seen her. The cook's galley. 
bathrocm. the various cabins. the 
dining saloon, tihe laboratory, photo-
graphie roo-m, ehart room. waíh ing 
room and bakery are all exeellently 
fi t ted .and wi l l eontribute to the 
eonfort of the crew. T.he 'holds a-re 
erammed wi th provisions of al l 
kind. 
The Jaeques Cartier c-arries twen-
ty-two tons of coai, presented by 
the Minister of^Marine. She a ¡so 
tafees with her large quantities of 
lietroleum. S'he carries a steam 
iaurieh and has a' donkey engine .o 
aid in haudling the sails. 
The i ibrary is, w.ell funikhed 
wi th würks on exploration and 
s/e.ientií'ie treatises. A large num-
ber of oeeanographie and magnetie 
instruments have been pfesenteid to 
the expedition by the Prince of 
Alo naco. The vessel al so e arries 
seareh-ligihts. harpoou gnn.s, skis, 
sledgeis, a portab¡e house, more 
than two t'housand bottles for specí-
raens', and weapons of all kinds. 
The Jaeques Cartier is not destin-
ed for the •"eonquest" oi th^ North 
Pole, Its mission is the exploration 
of Nova. Zembla, the Kara Sea and 
the Barentz Sea. I t is supposed 
that this latter sea is very rieh in 
fish. The geology of the fiords of 
Xova Zembla w i l l also be studied, 
as they are supposed to (be rich 
in rainera.ls. white tho flora and 
fauna of t'he whole región w i l l be 
inve.c;tigated. 
The exp-edition is under the eom-
mand of M : Charles Bonard. of the 
Freneh .navy. and Cap'tain Espanet 
is second in eommand. The other 
memibers are M . Fr.ochot. mininig en-
giueer;- Dr. Candiotti. M M , Moevus 
and R. Nepveu. naval offieers; M 
Gerard des Yignes, cheraist: and M . 
Boerseh de Malroy, seeretary and 
archivist. 
A t an early hour yesterday a 
croiwd of thousands of people 
th.ronged the quay at which the 
Jaeques Cartier was moored. After 
a hearty seud off, th( 
tier was iaken in f/ 




Comment'ing on fche abo ve article 
the European Editiivn oí the Herald 
•sáys: 
'"Tbere is no braneli of scientifie 
.re-eandi aronnd which íbere is so 
muieb romanee as the exploration 
of t fé Arotie regions. I t has brought 
ou'i tlie 'hi,gh<'«t qualities oF eoiira-
ge and enduranee, and from Fran-
klin to Nansen the hisitory of loo 
various expeditions is one of 
lieroic endeavor and self-sacrifiee. 
Al l the nations have engaged, with 
noble emulation, in the strujgg.le to 
Wi-est its secrets from the frozeu 
North. Though Fra.nee has perhaps 
sent out fewer expedi'tions than 
other eountries. from the time of 
the i l lfated Bellot. the eompaniou 
of Frankl in , to the present day 
Frenehmen have taken part in many 
of t'he endeavors to reaich the Pole. 
The lates't expedición to the Arctie 
regions. howevér. is eutirely Frcnoh. 
From iits composition and equip-
meüt there is every reason to believe 
that the Jaeques Cartier expedi-
tion, whieh left Dunkirk yesterday, 
wil l render valuable ser vice to 
seience." 
A T E O i S O O S S I N G I H O O S E V E L T D E F E A I E O 
ñ 
Agreement Is Made To Reach a ! Amendoieoit to Naval Bi l l P^- • . 
E 
V e t e o n B i l l B e f o r e A j o u r n 
i n g T^day by Majorky. 
B y Associa ted P:-Pss 
Washington. Apri] 
B y Associa ted Press. 
Waí-'hinigton. Apr i l 27,—The Sena-
te resumed the diseussion on the I ̂ ate defeated by ; 
naval appropriaition ibiíl nnder the ! the Naval 1 
agreement to reaeli a vote befo 
adjouming today. 
P E N N S Y L Y A N i A B O N O 
W E B E O Y E B - S U B S C B I B E D 
T w e a i t y M i i l i o n s o f 4 0 ¡0 W e r e T a k e n 
i u L o n d c n a n d T w e n t y M l -
l i o i i s i n N e w Y o r k . 
B y Assoc ia ted Press. 
L'ondon, Apr i l 27,—-Twenty mil-
'lions. being half of the new issue 
Of the Peunsjivania railroad 4 0|0 
'bonds, were marketed today here 
a-nd eriormously over-isirbseribed. 
T h e lisfts were closed withdn one 
hour. 
L E M N H 
F O R 0 0 0 D E O H A U L N E S 
Attended by Frcnch Ariítocracy, 
American J&úloBg&y and Proloainent 
Ameriican Residents in París. 
B y Assoc ia ted Press. 
Pa.ris. Apr i l 27 .—A solemn high 
reiquiem w.as celebrat^d today for 
the late Düc de ('naulriess. i t was 
at íónded by ma.ny prominent mean-
bers of the Freneh ai'istoeraey, hy 
all the mem'bers of the American 
EmbasHy and by prominent Ameri-
can residents in Paris, 
Xew York, A p r i l 27 .—Half of 
the Pennsyl'vania's new for ty mil-
lion bond issue at 4 OjO .were alloted 
lo America., and over-subseribed to-
day severa! times. 
IMiss Biandloek—'How daré you 
| tel l people my hair is Ideached? 
¡ Yon know i t is false," Miss Raveuw-
I ing—"Yes, dear, I know i t i s \ I told 
j them i t was bleached hefore you got 
it. "—(Philadelphia Inquirer.) 
" I set my boy to sawin' some 
27—Th9 ^ 
^••ruetioü lour battleships. 
(Latsr) 
Washington, A p r i l 27,—j^h 
nate passed the naval bilí e' 
ink $123,113,659. 
T O R N A D O E S VICTIMS 
Xew Orieans, A p r i l 27.—Proba-
hly half thousand lives were lost 
in the last tornado, ^fany hunclreds 
•more are reporte'd fatallv in jurad 
and hurt. 800 dead and 1.000 injur-
"3d have been added to the list in 
1 Texas. Louisiana, Alabama and' 
Ueorsria. 
wood today," said Farmer Korntop. 
" D i d ye-?" repilied Farmer Nearbye. 
" I ' l l send my boy o ver t o help him 
iif y e—" "No , don't ye! I want the 
job did in a hurry,"—(Philadelphia 
Press.) 
"What , begging again? I ' m per-
fect'ly sur^ 1 gáve you something 
this mornijig in the city, and now 
T meet you in Bond 'Street." "Quite 
correet. lai.iy. This is my West 
F.nd hraneh:"—(Punch.) 
The Li terary iSweat Shop—Fair 
Vis i to r—"Why, I had no idea that 
novéis were written in this way . " 
Foreman of Six-Best-iSeller Fac-
tory—"Oh. yes; at these ma-
chines they punch in the plot-s; 
across the room they stiteh in the 
description; the dialogue is put in 
by hand, and the whble then goes 
to the finishing room where i t is 
sa.wed into chapters."—(Puck.) 
^ M ^ n i ^ 1 6 0 f ñ d a l StatiStica 
Are Wct Obtaniable Fore^n CQ • 
sub Seport F i f ty BeJths. 
B y Assoc ia ted Press. 
Caracas, A p r i l 21, vía Port 0¿ 
Spain.—The isolation of the n J 
of La Oimyra is now 
'píete. the train serviee £r0 ' 
this capital to the port and 
having been cliscontinued. A rrm. 
ta ry and sanitary cordón surrounJ 
the port in order lo intereept all 
communieatiou. A l ! conimeiv;¡al 
transaetions are stopped. Rc.idabl̂  
otfficial stati^ties about the p l ^ J ' 
are not obtainahle, but the Co-ns^aí 
corps reports that, fií'íy deaths liava 
oecurred in five weeks. 
A T T t f i E T H E 
Albisu Theatre.—At the head oí 
Obispo street: Spanish zarzuela comí' 
pan y, Curtain rises at 8 ' o'cloeki 
La Giraldia- and Gigantes y Oafi 
zudbs. Priees $1.000 to 5 cts, M 
aet. 
Alhambru Theatre (For men onlyl 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this even.ug 
at 8 ' 1 5 : Los fastejos invernales; 9'J0< 
En la loma del Angel. Priees 4(1 
to 20 cts. 
Actualidades Theatre.—Monsemu 
ce No. 8.—Moving pictures in hourly 
a cts. Regular performance _tlii| 
evening at 7'45. Priees 60 cts. td 
10 cts. 
FOR R U N T : I n the v i l lage of A r r o y o Na-
ranjo, 75 metres above sea leve!, the beau-
t i f u l summer horne, "Chicago," suitable for 
a large farn l iy ; the e s t á t e is supplied w i t l i 
a l l conveniences and coforts demanded by 
hygiene. I t is surrounded by gardens, trees, 
ttc. To be rented for six months beg inn ing 
May 15th for $1200 goid. 
Concernhig this ma t t e r cal i at Prado 
1 ar.d 4 p. m., residence of ?. 4^,. betwcen 
Dr. Bango. 
C. 1293 15-9Ab 
SE TRASPASA ó a lqu i l a el todo ó parte 
de un gran establecimiento, con armatos-
tes y vidrieras , y capacidad en su i n t e r i o r 
r n el punto m á s c é n t r i c o de la ciudad. I n -
f o r m a r á el Sr. Escanden. A m a r g u r a 26. 
6302 _ 4 ' ! 6 _ 
A T É í í C I O N — PjOR T E N E R SÜ d u e ñ o 
otros negocios y no poderla atender se ven-
de una c a r n i c e r í a en buen punto y con bue-
na m a r c h a n t e r í a . Informan.Concordia y L u -
celia, V id r i e r a de tabacos. 
6271 4-25 
C A R N I C E R Í A - — ^ o T ^ T E Ñ É R Q U E ~ Á U -
sonlarse sti d u e ñ o para la P e n í n s u l a se ven-
de una buena c a r n i c e r í a si tuada en buen 
punto y con/ buena m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a -
r á n á todas horas calle del Vapor n ú m e r o 47 
U N B U E N L O C A L 
drieras y a ruu 
Inos. Dragones 
on contrato, en 
o propio para 
¡miento , se ce-
v/mden el res-
es que quedan, 
entre Galiano 
4-24 
DE TtA H A B A N A , . IÑ-" 
>la en esquina, se ven-
rera, que á pcaar de no 
dueño, hace una venta 
35; paga poco a lqui ler , 
o. se d á barata, i n f o r -
nte Rey 49, b a r b e r í a y 
a 20, Vicente G a r c í a , 
E N E L MEJOR PUNTO DEL V E D A D O Y 
ü una cuftdra do las dos i í r e a í , se vende una 
hermosa casa con 2,500 metros de terrenos, 
de esquina y con preciosos jardines. Para 
m á s informes, S. Calvo. Amis tad 61, de 1 á 2. 
Sin corredores 5929 8-21 
" S E V E N D E T U N L O T E ~ D E T Í Í R P ^ N ^ D B 
1.010 metros en la calle de Neptuno, esquina 
á San Francisco, de 38 por 26; pasando por 
ambas calles el e l éc t r i co . Pueden hacerse 
4 casas de 7 y medio, por 26 y la do esqui-
na de 8 y medio por 26, para estableci-
miento. An ton io del Monte 6 Roque Monte l l s 
A g u l a r y Empedrado. 
5920 8-21 
B U E N NEGOCIO; SE V E N D E N 4 CASAS 
de madera, zapatas de lad r i l l o , acabadas de 
fabr icar : t ienen por ta l , sala, saletn, tres 
cuartos, cocina, pat io y tras pat io; las cua-
tro e s t á n juntas, y dos m á s chicas, en el 
mejor punto del Cerro, calle del Parque es-
quina á A r m o n í a , t ra to directo con su due^ 
ño, en Empedrado y Monserrato, Bodega, 
5879 S-19 
SE V E N D E POR T E N E R SU d u e ñ o QUE 
ausentarse para el campo, una casa de mam-
p o s t e r í a . á la moderna, de 9 meses de cons-
t r u i d a y alqui lada para largo t iempo en 7 
monedas, situada en la calle Concejal V e i -
ga « n ú m e r o 8 casi esquina á la Avenida 
Estrada Palma, Víbora , Quinta cuadra de 
la Calazad. I n f o r m a á todas horas el S e ñ o r 
Juan Arencibla, en el "Café Centra l ," del 
paradero de los t r a n v í a s de J e s ú s del Monte. 
5857 8-19 




iü Cuba 57, alte I0-22Ab 
U m B i M T á S 
Corrales, 1.700 pesos; Coi.;postela, 10,000 
ecos- Sitios 12,500 pesos; Neptuno 9.000 
esos-' Campanario 518,000; San Rafael 
Í5.000; Neptuno $6,000; Galiano $18,000; 
o r epós t e l a $18,000; Salud $7,000; F l o r i d a 
3.500; Belascoafn $5,500; San Nico lás $2.700, 
;ola 2, altos, de 1 á 4, F . Pol i . 
.sftett 10-21 
TI la misma Habana, á plazos, á precios mo-
erados. A l lado de la Universidad, á 12 m l -
utos del Parque, Central . Atravesados por 
is líncafj de San Francisco y San Juan de 
>fo:s y Universidad y Aduana. Terreno muy 
luí. ¡Osplóndida vis ta a l mar. A. C- Apavta-
o 79], Habana. 
5884 S-'S 
UNA GANGA: P O R ~ A Ü S E N T A R S B SU 
lieñó sé vende la mejor casa de h u é s p e d e s 
e la Habana, es un hotel ; tiene tres pisos, 
íüip c Peral ta | Animas 60, altos de 8 á 
-¿54a" m' 8-21 
EN PUNTO ALTO, SECO Y V E N T I L A D O 
se vende mía esquina acabada de const rui r , 
¡r. m a m p o e t e r í a , compuesta de un s a l ó n pa-
ra establecimiento y dos casitas anexas, 
•on su por ta l y a/.otéa, á una cuadra de la 
•alzítda de J e s ú s del Monte, Colina y D e l i -
•ias; tiene servicios sanitarios. I n f o r m a n 
en Lagunas 16, de 11 á 1 y de 5 á 7 p. m. 
6052 6-22 
B E N I T O R O M E R O & Co 
t e s t á d o s y loda clase de asuntos civiles. Ga-
binete reservado para las operaciones. Horas 
de 8 á 10 a. m. y de 13 á 5 p. m. Reina 68, 
(Cfifé) Te lé fono L25L Habana. Garantizamos 
nuestras operaciones. 
stm iot-21 
Sevení leu 3 3 . 7 o t i m. 17 oen tí metros 
De terreno yermo situado en la Calzada del 
Cerro entre A u d i t o r y Sarabia, l indando por 
un costado con la an t igua Quinta de San-
tovenia, por el fondo con la calle de Z e q u e í -
ra y por el frente con la Calzada; apro-
p ó s i t o para t rans formar lo en Reparto, para 
establecer una gran indus t r ia ó para dedi-
carlo á e s p e c t á c u l o s diversos. I n f o r m a r á n en 
Teniente Rey n ú m e r o 72. 
6720 16-15Ab. 
E N E L ' MEJOR PUNTO D E L Ved¿dio7'"á 
media cuadra de la calle 17 y dos de la 
Igles ia pa r roqu ia l se vende en p r o p o r c i ó n 
el cuadro de terreno que forma la esquina de 
las calles 15 y D, tiene aceras y calles, mide 
36 y medio metros de frente por 50 de fon-
do. Informes N . Blanco, Habana. J o y e r í a 
E L DOS D E MAYO, Angeles numero 9. 
5822 8-19 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, MylordiS, Familiares. Fae-
tones, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante ' 'Babcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y me-
dia vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 188, entre Salud y Reina. 
6379 8-27 
Un garage con 8 a u t o m ó v i l e s , dos de ellos 
de 20 pasajeros, fabricante, "Mack Bros.", 
dos "Chicago Moto r " de 12 pasajeros y uno 
" W i n t o n " . uno "Popi H e r t f o r t , " 2 "Heos" 
y uno "Pr imer ." 
T a m b i é n pueden venderse las m á q u i n a s 
por separado. La casa del Garage tiene con-
t ra to por 6 a ñ o s . I n f o r m a L. G. Cone, en 
Prado 111. 
__622£ 15-24Ab 
B U E N NEGOCIO: SE " V E N D É " u Ñ A "DÜ-
quesa con dos hermosos caballos ex t r an -
jeros, todo en módico precio, por ausentarse 
su d u e ñ o . Te jad i l lo y Compostela bodega, 
dan r azón á todas horas. 
6075 8-22 
SE V E N D E U N PIANO D E L F A B R I C A N -
te Pleycl , en muy buen estado. B a r a t i l l o 9, 
altos. 
6232 4-25 
SE V E N D E U N F A E T O N FRANCES 1>E 
vue l ta entera. I n f o r m a r á en Eelascoain 46 
y 48. An ton io Rey. 
5636 15-14A.b 
E N MORRO N ú m . 6. BE A D M I T E N CO-
ches part iculares, bogys, car roa de v í v e r e s ca-
ballos de monta, t ra to especial. Establo sa-
neado. Eduardo Carreiro. 
4566 26-27MX 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE LOS 
u e ñ o s se vende una casa »le madera, <: m 
cuatro departamentof? y terreno propio para 
ot ra casa; precio muy reducido. Ravsún Ci»..n-
fuegos 3, de 1 á 3 y de 7 á 8 p. ni, 
6861 S-V.) 
S 
P r ó x i m o a l parque T r i l l o , se vende á pre-
cio razonable, uno de 20 metros f rente por 
46.50 fondo. Tiene 2 viviendas rentando am-
bas, $140 oro e s p a ñ o l . A. C , Apar tado 791. 
•Habana. 
5883 8-19 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA M A N R I -
que 190. entre Malo ja y Sitios acabada de 
fabricar, de a l to y bajo, con tercer piso a l 
fondo, escalera de marmol y todo á l a mo-
derna, con 4 cuartos, sala, comedor, cocina 
en cada piso. E s t á ganando 19 centenes y 
puede ganar 21, para, t r a t a r su d u e ñ o V i r t u -
des 93, á todas horas. 
58 0 3 15-19Ab 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R SU D U E -
ño á E s p a ñ a ,se vende una buena fonda, 
vende 2500 pesos mensuales, se da muy ba-
rata. T a m b i é n se vende un café con toda 
clase de g a r a n t í a s que se necesiten. I n -
forman Concordia y Lucena, v id r i e r a de 
12 á 4. 
C. 1357 15-16Ab 
XvTsb. — E N AGLñ["AR~"67, SÉ V E N D E 
una casa de comida por tener que i r su due-
ño para E s p a ñ a , para asuntos de fami l i a . 
5880 8-Uí 
SE A'ENDE L A CASA ESCOBAR 38, R E -
cién construida, de planta baja y al ta , t r a to 
directo, i n f o r m a r á n de 9 á 11 a. m. en los 
altos de la misma. 
5201. 26-7Ab 
E N B E J U C A L SE V E N D E E N PROPOR-
ción la qu in ta Alambique ; e s t á l ib re de cen-
sos y de todo g r a v á m e n , cercada en redon-
do de c a n t e r í a y contieno dos espaciosas 
casas de viv ienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, c incuenta m i l 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos g ran 
des alglbes, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
417S 52-20MZ 
SE V E N D E UN T I L B U U 
tÓn en Indus t r i a n ú m e r o 13 
fcü09 
RN F A B 
SB. V E N D E U N A PAREJA D E MULOS 
de pr imera y un carro do 4 ruedas con 
arreos V i g í a n ú m e r o 2, esquina á Cr i s t ina 
in forman. 
6417 4-28 
E N LÜYANO 8«. Q U I N T A " C A M P b ' A L E ~ 
gre" : Se vende una hermosa vaca c r io l la , 
r e c e n t í n a , de a b u n d a n t í s o m a . leche. Sin tacha 
de n i n g ú n g é n e r o y sumamente mansa. 
ifW; 4-28 
SE V E N D E N UN C A B A L L O D E COCHEÉ 
a l a z á n , americano, de t rote muy largo y una 
yegua de monta y t i r o en perfecto catado 
y joven, por ausentarse los d u e ñ o s . En la 
Quinta Palatino, Cerro. Así como t a m b i é n 2 
terneros y 2 toretes. 
6006 g.23 
SE V E N D E U N BONITO'CABCALLiO CRIO* 
l io de siete cuartas de alzada, propio para 
persona de gcusf o. I n f o r m a n A g u i l a 115, "cer-
ca de San Rafael, 
Q- 1367 15-19Ab 
¡ G A N G A . G A N G A ! 
Magníf ica sor t i j a "Duquesa'* compuesta de 
nueve br l lantes y un h e r m o s í s i m o rub í . 
2 sort i jas compuestas de 2 br i l l an tes cada 
1 magn í f i ca cadena "Gorte abanico" de 
oro, 
1 bolsa de oro. 
3 relojes de oro caja doble, con varios 
b r i lantes. 
1 pulsera oro con perlas. 
E l todo en oro fr?.ncés de 18 ki la tes . Pa-
ra infremarse: Hote l Francia , 
Teniente Rey 15, cuarto n ú m e r o 10. 
61S8 5-23 
SE V E N D E N , UNA MESA. C O R R E D E R A 
una neera, un aparador estante, m á r m o l e s 
grises, en diez centenes. Calle K, esquina á 
11, Vedado. 
6090 4-23 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E ESCRI-
b:r Underwood, comprada en Noviembre y 
no se usó. I n f o r m a n M u r a l l a 117, el tenedor 
de l ibros 
6048 9-22 
r é d i t o C u 
S A L U D E 3 9 . ~ - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t e 
J o y a s , o b j e t o ® d e a r t e , m u e b l e s . 
Colosal sur t ido en muebles de todas clases y estilos, al contado y á plazos» 
PRECIOS SIX C O M P E T E N C I A . 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A . C O M P R A R M U E B L E S . 
C. 1184 26- lAb . 
SE V E N D E U N ESPEJO _DE GUSTO Y 
de gran t a m a ñ o . Galiano Bí 
6030 
mas 
Si no quiere m o r i r quemado, compre hoy 
mismo, un quemador con apagador " G U A L " 
para l á m p a r a s de p e t r ó l e o . 
Colocada l a l á m p a r a en al to se apaga 
sin bajarla, sin tocarla, sin soplar y sin ries-
go. 
Se vende en toda la Isla . 
No lo deje para m a ñ a n a . 
P í d a l o en cualquier parte. 
Precio 20 centavos americanos. 
D e p ó s i t o general : San Rafael 1 y medio 
por Indus t r i a . 
M n n r y G « a l y comp. (S. en C.) 
C. n 0 5 26- lAb 
~ S E V E N D E N TODOS L G S M1JBBIÍBS~T 
ú t i l e s - d o una casa de fami l i a , porque el d ía 
1 do Mayo .se embarca para el extranjero. 
Se da muy barato todo. I n f o r m a n Sol 64B, 
bajos y en San Ignacio 76, bajos. 
6022" S-22 
ORÁfó SOBTIOO DE MUEBLES 
antiguos, esti lo colonial é i m p e r i o y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
i pal isandro con incrustaciones de marf i l y 
i bronce. Magní f i cos espejos dorados y de cao-
I ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á ant iguas fami l ias 
de esta Is la . C o n s t r u í m o s toda clase de m u é 
bles del est i lo y é p o c a que nos pidan, con 
I maderas secas, macizas de la clase que se 
1 desee, garant izando una sól ida , esmerada é 
I invar iab le c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n nos hacemos cargo de res taurar 
! r.mcijitci, s e g ú n se pidan, y de l a é p o c a que 
| sea. 
< styou & Hermano, Neptane 168, T e l . 31520. 
O. 1191 26- lAb . 
I á P M Í A M h a 
UNA Desmcnunadora Kni,lewski-Pesant,-jj 
ruabas üe cinco pies, completa y en buen 
es .ado. 
UN Trapiche do tros mazas de cinco y mw 
dio pies, muy refordados, guijos de .̂ ne'"" 
n ickel , su c o n s t r u c c i ó n es moderna, tiens 
sus engranes, un motor de ba l anc ín y mazas 
etc. de repuesto. , J , 
La Maquinar ia se entregara puesta soort 
los carros en el chucho del Central. . 
Para precios v d e m á s informes, dirigí*» 
al Admin i s t r ador del Central HORMlGbbWÍ 
"HORMIGUERO" . — Provincia de ir-anm 
Clara. „ - .K 
C. 1270 -6-,AjL4 
ü c u a t e u m 
cios los f a c i l i t a r á á soli 
| A m a t y Ca.,ún¡c.o agente p 
J. m a c é n de maquinaria . 
A 
1 i l ü i i l 
SE V E N D E N DOS JUEGOS D E CUARTOS 
de madera de fresno, propios para n iños . Se 
dan muy baratos por sal i r pronto de ello,-!. 
Calle I , n ú m e r o 33, Vedado, 
6381 ^ 6.28 
U N P I A N O ^ E N L A C A L L E D E L C R Í S T Ó 
n ú m e r o 20. bajos, se vende un piano de 
C'hnHNHlfinp I.>ér*N, de cuerdas cruzadas. Se 
puede ver de ocho á once de la m a ñ a n a . 
Que no se molesten los especuladores. 
6322 ^ 4-26 _ 
SE' V E N D E U N E S C A P A ^ A T E ~ D E " C R I S -
tales marca mayor, fo rma modevna. Una 
consola juguetero, toda de palisandro. Dos 
columnas y varios m á r m o l e s . Y otros' mue-
bles má,s. E n la Calzada del Cerro n ú m e r o 
715, De 1 á 5 p . tn. 
6561 8-23 
Boisselot de Marsel la y Lenoire Freres, 
de caoba maclsa, refractar ios al c e m e j é n , se 
venden al contado y á, plazos. P:anos de a l -
qui ler desde |3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda, 6 hijos de Carreras. A g u á -
cete 53 Te lé fono 691. 
5433 26-10 
7 SE V E N D E Ü N A M A Q U I N A D E CAtoBÑB^ 
ta y una de Singer de muy poco uso. D i r i -
girse por correo R. P. In f an t a y Zequeira, 
Hay juegos de cuar to y de comedor, 6 pie-
zas sueltas, m á s barato que nadie, especia-
l idad en juegos de cuarto y en muebles & 
gusto del comprador, Lea l tad 103, entre 





A precios razonables e: E l Pacaje. Z\i-
lueta 32. entro Teniente Rey y Obrapla. 
C. 1176 'JS-lAb. 
GANGA D E M U E B L E S T ^ B V E N DE MUY 
barato un juego de sala, de mimbre fino, un 
juego de comedor, un juego de cuarto de no-
gal y lunas biseladas, un gran piano ale-
m á n , l á m p a r a s , cuadros, mamparas, sil las y 
sillones y otros muebles m á s , Tenerife 5. 
5873 8-19 
SE" VENDÉ" UN PIANO" E N " B U E N E S T A ^ 
do en S125.00 oro españo l . D i r í j a s e á San 
Juan de Dios n ú m e r o 3, altos. 
6193 4-21 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A I * CAMPO I>E M A R T E 
íe Sasiar Vülarino y CoipaSía 
Aprovechen la o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
coser á mi t ad de precio, a l contado y á pla-
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surt ido completo en alhajas fin A garan-
tizadas, modernas y ant iguas á p r ^ i o s des-
ee nocidos. 
Ropas, inmenso surt ido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Z i l i a . S u á r e z 45. S u á r e z 46 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
C. 1174 26- lAb . 
É L AROA^DEvNOE,. Monto 6.8'GASI F R H N -
te á Mar te y Belona, vende muebles desde 
li»-5 m á s lujosos á los m á s tnode&tña y b a ú -
les, maletas, sillones y d e m á s a r l í c n i o s de 
viaje. Hay a d e m á s muchos ob ju tós ú t i les , 
que no se mencionan por ser cansado, pero 
todo se vende muy barato. T a m b i é n se oom-
prun certificados de E L G U A R D I A N . Monte 
63, E L ARCA. 
5742 IB- lSAb. 
Por tener que desocupar el local para fa-
bricar inmediatamente, realizamos á precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
de muebles, mimbres, camas, l á m p a r a s etc., 
Seguimos con gran sur t ido de p r e n d e r í a y 
relojes de i m p o r t a c i ó n y de ocas ión . B r i -
l lantes y piedras finas á granel . Se compra 
oro y br i l lantes . 
E n l a casa de R u i s á n c h e z , Angeles 13 
y Es t re l l a 29. 
418S 26-20MZ 
84 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
Casa ÍR Préstamos y Compra-fenta 
En esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor , cobrando 
un mód ico i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad, 94 y 96 Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
4532 26-27MZ 
SE V E N D E E N COMPOSTELA 74, U N 
molino de medio uso para moler almendras, 
con un juego de c i l indros nuevo. 
6184 10-24Ab 
MUEBLES EN GAMBA 
U S o l m o d e v i e n t o 
6^4/ JuJU 
Para toda clase do inaus tna que sea nsca 
sario epmiear fuerza motr iz , iui9̂ m®¡SQ0 
a 3¿'a oo Cuba* 
a 60. Habana^ 
UN GUINCHE D E 2 CA ̂ RETELBi» ^ 
doy Muñones , fuerza 30 cabal.os. CÍUCKM-
mismo, 25 caballos, listo para -..unciona.. . 
rias Calderas y Motores do 'v apor y 
It-ru do uso Mercaderes 40. J. bcü;;1!;,. ocjM 
4463 






Hay un gran sur t ido 
niente Á m u e b l e r í a y 




E l motor mejor y iná.s barato para ex-
traer ni agua de ios poxos y elevarla 
cuaiqule a l t u r a . E n venta vor Francisco 
p . Amat y CO.TID., Cuba 60. Habana. 
O. 1171 2 6 - l ^ b . 
E I J J A Z M Í N O E L V A & V 
T E L S í i C a J N O O J A Z M I N W ' ^ ' ^ 
Estos jardines tienen gran surtido 
plantas tanto dei pa í s como estrar 
gran sur t ido de Car/ic«ias. t l o r t o i i M * ^ ¡:k.ag, 
carias. Palma:; linas di» todas c ía . •. ^ r j , ^ . 
Kcbolutas y Seasir.ales, r 'aiutl0 'da fias» 
deses, Obay. Coco;;, Alamos > ĉ rS* 
de frutales. E n estos jardines se Tea,tr'o% 
de adornar salones, sociedades, 1 .eCioS 
Templos y toda clase de aaornob » i JaftpJJj 
muy reducidos. Te l é fono AnT'7;ia cn 
In fan ta y Concordia y Santa Emi l i a 
s ú s del Monte. 7-21^* 
C107 M-DÍ:-^ 
^ A K Á ñ J O S INJERTADOS, Pi|̂ se eXtr*j-" 
tea de la Flor ida , garantizados cl^at js pofl 
l i s ta de precios y sus vanedaaes rc8der 
correo á sol ic i tud. J. B. Carrllfco, ^ . ^ l * * 
res 11. - - rT^jj 
35 COLMENAS. SE V E N D E N ^.'^.ga ü'* 
por no poder atenderlas su dueño . .rWcU 
Q u i ñ o n e s . San Rafael y M a r q u é s ^ { ¿ b ^ 
B466 " r r iN-
- ot- TT \CBN TAL, 
E L T A L L E R DONDE ^ J ^ n i e . 
ques de hier ro acerado y ™vl\^¿e\ \ 
neas de todas medidas, An t iguo pJp9s 
do, p r imera cuadra. Los hay dosoe ^ o á y 
que los d á á cualquier precio- ^ar , * 
dad del comprador depós i t o i n ^ ' Mug* 
Zulueta 8, frente al Trus t . J- * «s-ZAb̂ , 
4926 — — " — T i 
^ara manojeaj: tabaco. M a r q u é 
zález 12. r o -76 ^ 
2968 . . ' ; 
Impren ta y fc,atort<jt^ ;. . 
l> 3 A K I O •> K ^ ̂ rvtut. 
